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ASO XLVT. v f f 1 í > clfl Mayo de 1885.—San F e d r o Oeles l iao , papa y confesor, y s a n i a P n d e n c í a n a , v i r g e n . NUMERO 116. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
üBAMáS POE BL CABLB, 
SÍEVICIO PARTIOÜLAB 
OZL 
i R Í Ü D E L A M A R I N A . 
Jusio DI LA MARINA. 
IH/EfiBAMA DEL SABADO. 
Undres, 16 d!e waí/o, á las ) 
12 d« ¿a noche. S 
ipn ol Satandard, los cfisiales 
n̂asda Shanghai han recibido 
-as de Pekín, s e g ú n las cualos, 
negociaciones ontre F r a n c i a y 
^hasquedado mal ajustadas, 
liijue Francia pide lo que C h i 
i concedar. 
QESRAJLAS DE AYES, DOMINGO. 
Madrid 17 de mayo, á las 8 
y 35 ms. de la mañana. 
I-, Postor llegó el v i é r n e s con 
i» de renovar las negociaciones 
a del tratado de comercio en-
iiAatillas y los Batados -Uni ' 
t 
coalición de republicanos y l i -
sies dinásticos ha quedado di-
)!ti. 
iliberales d inást icos se h a n re-
lio de la alianza por temor de 
usta diese el triusfo á los repu-
ma. 
^republicanos de Cas te lar h a n 
rocado una reunión de los dele-
¿sde las fracciones republ ica-
jpara ponerse de acuerdo acerca 
ii bases de una al ianza, inde-
centemente de los l iberales , y a 
jel rompimiento de la c o a l i c i ó n 
tmlentonado á los conservado-
i 
,'ino ae habla de la c u e s t i ó n del 
xbiode ministerio. 
TELBOtRAMAS B B HIOX. 
Madrid, 18 de mayo, á las 
8 y 35 ms. de la mañana. 
•tpin anuncia JEl Iniparcial , la 
:¡era francesa ha sido enarbola-
malgunas poblaciones del terr i 
rjesjañol sobre el rio M u n i , lo 
jha provocado la i n d i g n a c i ó n de 
¿jperiódico, por violar los dexe • 
•aii Fspsña. 
íinecesai-io, eegun el m i - rao, to-
jimedidas para prcteger los inte-
ttiespañolús on el G-olfo de Q u i -
n. 
[gobierno ing l é s e n v í a u n a co-
ion de módicos ó £ s p a ñ a , con el 
-ilo de asegurarse de los resulta-
uobtenldoa con el s i s t e m a de l a 
xalaclon de los microbios del c ó -
n. 
Lóndres, 18 de mayo, á las ) 
2 de la tarde. $ 
lunegosiaciones para e l tratado 
lEtmercio entre Inglaterra y Us-
ía se han roto. 
París, 18 de mayo, á lus } 
2 y 30 ms. de la tarde. > 
lictorHugo es tá enfermo del co-
gen y de una c o n g e s t i ó n en los 
•jaones, que lo t ienen abatido, 
^multitud rodea eu morada ma-
.íitando BU profundo sentimiento. 
ULTIMOS T - E L E G - R A M A S . 
Lóndres. 18 de mayo, ) 
á las í)i de la tarde. $ 
Sala Cámara &v les Comunes , el 
;;.B3cretario de relaciones HElxte-
m, Mr. Fitzmaurice , ba dicho 
ateniael sentimiento de partici-
nála Cámara que las negociacio-
apara arreglar un tratado comer-
íeoa España hablan tenido m a l 
lítalo. 
!:Gobierno i n g l é s debe conside-
ite! procedimiento ú l t i m o de E s -
lía como una negativa a l cumpl i -
anto do las eatipulacienea f unda-
ustales de 21 de diciembre de 
M. 
jae por esta razón el G-obierno in-
ŝdió instrucciones á M r . Morier 
jtaaue informara á E s p a ñ a que 
iiilea circunstancias, l a s negocia-
ynsa hablan terminado. 
Los periódicos, con tal motivo, se 
«estran divididos: objetan que ea-
u negociaciones d e b í a n haberse 
iobo coa el fin de que concediese á 
lUlaterra el trato de la n a c i ó n m á s 
rorecida. 
KOTICIAS C O M B R C I A L . E S . 
Nueva York, mayo 10, d las 5% 
de I-a tarde. 
UMÔ iaiVias, ti |15«70. 
kmejiciiutts, & »15-55. 
kaenlo papo! comercial, <íO ¿ir . , 4 & 
iporlüO. 
ulilos «bre Ltfiulrcs, ($0 óiv. (baufiaeres) 
(H-88ct8. £ . 
taisobrc Pnris, 60 di?.) (banqueros) íl 5 
hncos 18^ cts. 
iítiíobrp Hnmburgo, «O div. (banijuerog) 
ÍM. 
¡«os rf̂ btnidos do los Estados-Uuidcs, i 
por 100, u 122 ex-interés. 
kstrífogas uúinero 10, pol. 06, 5 0 i l 6 Á 
K 
¡talarábnen refino, 4% á 5. 
liícar de mici, 4 íl i fó -
iTFendidos: 10,000 sacos de azlícar. 
Idem H00 bocoyes de Idem. 
líeles, 1814 cts. 
lutci'a(Wilcox) en tercerolas, á l l i caa-
llTN. 
ÍKloeta Umg dear, S 6f4. 
Nueva-Orleans, mayo 16. 
(urinas dase» nuperio'res, a $4.15 cts 
karrll. 
Lóndres, mayo 10. 
lito ceutrirogn, pol. 90, 16 íi 16iíJ-
llm recular reüno, 14i3 á 14i6. 
linsoliilailos, á 5)9 óilO ex-interés. 
kos (le los Estados Unidos, 4 por 100, á 
llí'j ex-capou. 
Wmúo, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
N 
riitaen barras, (la onza) iVH pen, 
Liverpool, mayo 10. 
llgodon middlhin uplands, & 5% l ibra. 
París , mayo 16, 
M í , H por 100, H9 fr. 0714 cta. ex-intorés 
Natva- Fork, mayo 16. 
íiM«B«iai)OÜ ¡liftüon boyen Siuiva-Yorb; 
Mh bocoyOiij 1.100,800 c í a w s ; 40 we-
lido 
I fontr*exlstonda- w í.sraa) fecba <5f. T8S4: 
111,000 bowws; 1,400 Í ^}¡KÍÍ 1.002,400 
ti'>, 78 melado 
{(liufla prohibida la rcproüdtccion de 
iKlste^ramr^ que anteceden; eo-n arre-
pulnrtkithsl dein l í j e l e P i ^ p i i -
WmAÜIOtígá DE LA E0LS4 
el dñ 18 i ; mayo de 1885. 
nimtiiM i|Abríá»286?4 r.>r i 00 i 
1BOB8PÍNOL.( por 100 JJ j , , ,. ^ 3 
ItoUJpgmlaríí y ano da wuorvsaciou sea»! . '.7 o 
DI pg D. oro, 
líen, llera y don uloi'i: Sin operidouea. 
tadenmiilWaiiw OOfAfiOi p § D. oii> 
Hito hipotecarios Sin op •ruo'Duen. 
Bwídel Tasovo: bin opeiMcioui". 
iMdd Ayuntamiento: Siu operaciouea 
AOOIOKB». 
lujoSínií"! 1« I» Isla rt» Oaí-A: 10 i 9 pg D. or'j. 
JtteoWaalri.sl: 02áBl pg D. oro. 
! fcwyOompaaia de Almacano1- de Ko?!« y de1 
ledo: 5) i 53 pg D. OTO. 
1 BBOOyAlmáoones de Santa CataUn»; Sin cpei'acio-
M. 
i luooiploola: 9ln uperacioce?. 
Olhd»Ahorros, Desoaentos y Üeyéaltca do U Raht 
Wdlto Territorial Hipotecarlo de la Isla de Gr:b«: 
i jptr i l > Nirojfttíj.'C á»! Sar: Sin ope-
IÍMM, 
ih«0«|wfu-l«srv- «••-• • • f t f ü i u - . , 
| M, 
JnpiiUi iie Almuotioea de HaMuüí'.do6: Sin operu-
UompaQia de Aimaoonsa de Depósito de la Habanat 
Sin operaclonoa. 
Oompallia Bspañola de Alnmbi'ado de Gas: Sin opera-
olonea. 
Oompallia üabana de Alauibtado de Osa: Sin opera-
olonee. 
Üompaiiia X!apa&ola de Alambrado de Qaa de Matan 
•aa: Sin operaoionea. 
Kaeva Compaüia de Oaa de 1» Habana: Sin operacio-
nen. 
OompaCla da fo.mi.aoa de Hierro de la Habana: 78 & 
72 pg 1>. oro. 
Üompaüia do Caminos de Hierro de Matanzas i Ssba-
aUla: EG & 55 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júoa-
ro: 10 & 9 pg U. oro. 
Compañía d« Caminoa de Hierro de Oienfuegos 4 V I 
Uaolara: 53 & 52 pg O. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Sagaa la Qrandet 
45 á 44 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Oaibarlcn á Banc-
(i-Spirilms: 48 A 47 pg J). oro. 
Compañía del Ferrocarril dol Coste; 83 á &2 pg D. oro. 
Compañía de Oaminos de Hierro do la Bat ía do la Ha-
l «na á Matanzas: Sin operaciones. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 51 4 50 pg D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: Siu oper^ iones. 
Ferrooan-11 de Cnba: Sin o per» el 3no». 
Itnflneiia d« CárdAnaat Sin overaolnua*. 
O B I Í I O A C I O N B S . 
Del Crédito Territorial Hipotecarlo de la Isla do Cuba. 
Cédulas hipotecarias ai 6 pg interés anual: . . . 
Idem de los Aimaoanes de Santa Catalina con el 6 pg 
interés annal: Sin operaciones. 
T B I f T A S D B V A I i O R E S H © T . 
$0^)00 Benta del 3 pg y ano de amortización ai 77 
pg D. oro C. 
$14,000 de la misma Ronta, al 77i pg D. oro O. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA. OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saaredra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío González del "Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Podro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . AntoniOtiriores Estrada. 
. . Federica Crespo y Remis. 
DEFENDIENTES AUXILIASES. 
D. Delmlro Vieytls, D. Pe 1ro Artidiollo y D. Eduardo 
Antran y Picabia. 
NOTA.—Los domás señores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y oambloa, están también autoriza-
dos para operar en la aupradioha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G U O D B C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A ¿ 5 4 7 pg P. oro s. p. f. y o. 
211 pg P. 60 div. l í í G L A T E R K A . . 
-I" 
| 2 0 í 4 
F R A N C I A $ fij 4 6 p g P. 60 dp?, 
r i tAJMUl^ . á 0 i p 3 ^ 
| 4 4 4 i p-g, P. GOdiv. A L E M A N I A 
RdTADOS-UJSIDOK í 0 6 PJ p g P. 00 dpr. ^10 4 10J p g P . 3 div. 
S 8 p g hta. 3 meses, U p g hta. 4 v 12 p g hta 8. oro y p 
1HEKCADO N A C I O N A L . 
AZOCARES. 
Blancos, trenes de Dotosne y 1 
Rillieux, bajo 4 regular l 
Idem, Idem, idom, idem bueno4 I 
superior | 
Ídem, idom, idívn, Idem florete. 
(Cogucho, inferior 4 rognlar, m^- i 
raeros 4 9 (T. H . ) . . . lNomioal . 
Idem buano4suponof, mimoro ( 
10 4 U , Idem 
Quebiado inferior 4 regular, 
número 12 4 14, iduiu 
Idem bueno, número IR 4 10 id . 
Idem Huporior, núm9 17 4 18 Id, 
Idem florete, núraoro 18 4 20 id. I 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTIlfKUOAS DE OÜAUAPO. 
Polarizaolou 94 4 07 De 54 4 GJ ra. 6ro nr., aegan en-
asa y rirtrooro. 
AZUCAR PK HIEL. 
Polarizaalou 80 4 90 De 3i 4 4 i rs. oro arroba, se^us 
envano y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común 4 regnli'.:- retino. Polarización 86 4 90. Do 8g 
4 4¿ rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No liay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
Araudia y Crespo. 
Ee copla.—Habana 18 de mayo de 1885.—El Sindico, 
líi Nuñcz. 
D E O F I C I O . 
A.postadBro do la Habana.—Comandancia 
Geneial do Maiiua.—Secretaría do cau 
sao.—Don Florencio Montojo y Trillo, 
Contraalmirante de la Armada, Coman-
danto General de esto Apostadero y tu 
escuadra, eto. etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor interino 
de este Apostadero D Aríatides Maraglia 
no y Famero, he dispuesto que la Visita 
egnerál de presos sujetos á la Jurisdicción 
de Marioa, que debe preceder á las fiestas 
le Pentíicoatóa, tenga' lugar el miércoles 
20 del corriente mes, empezando á las ocho 
de la mañana por el Pontón "Hernán Cor 
tés" y terminándola en la Cárcel pública 
do oata ciudad. Dése conocimiento á las 
Comandancias de Marina de las provincias 
y á las Ayudantías de loa distritos en que 
haya presos: partlcípeee al Sr. Fiscal del 
Apostadero y publíquese en la Gaceta Ofi 
cial y DIARIO DE LA MARINA para general 
conocimiento. 
Habana mavo cinco de mil ochocientos 
cincuenta y cinco.—Florencio Montojo.— 
Aiístidea Maiagliano. —Ante mi— Luis Q. 
y Carbonoll. 
Es copia del auto superior de la visita 
general de presos. Habana mayo 9 de 1885. 
—El Secretario de causas.—Luis G y Car-
bonell. 
COnJANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I K R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El HltV)] «7; graduado sargento 19 retiradoD. Joaé Gar-
cía Foniüadee, so aei virA presentarse en la Siioretaria 
de este Gobierno Mi l i t a r con el fin de enterarle do un 
asunto que le concierne. 
Habana 15 de mayo de 1885.—D. O. do S E —El Co-
mandante Capitán iíecretarl», Felipe da Peña. 
3-17 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A D E S A O U A L A 
G R A N D E Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
COMISION FISCAL 
t-Talhiudoso en esta Capi tanía una chalana pintada de 
aplomado, de 15J pié* de eslora, 4J de manga y 1J de pun-
tal, sin róiio n i nombre, conducida 4 puerto en Diciem-
bre dul año úl t imo por el cañonero 7VÍ/;.7'n?/ia; ae hace 
pábltoo por esto medio 4 fln de que, el que ae considere 
con doro:,,ho4 ella, se presente 4 deducirlo en eata ofici-
na en el té rmino de treinta dias. 
Isabela, 7 do Mayo de 1885.—Jíawion Eamiré» de A re-
llano. 3-12 
N E G O C I A D O D K I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza do Práct ico de número dol puerto 
do Manzanillo, ol Exorno, ó I l tmo. Sr Comandante Ge-
neral dol Apostadero, se ha servido diaponer se anuncie 
por el término de 45 días, con objoto de qno los indlvl 
Saos q^o deseen tomar parte en las oposiclonea para 
cubrir dicha plaza y reúnan las condioionea que se 
oxi den por laa disposición ea vigentea, presen ten eus Ins-
tancias con copla de aua documentos dirigidas AS. E. I . 
dentro dol plazo marcado, y en lu inteligencia de que 
oportuDamente aedeaignara ol dia que debe tener lugar 
el concurao. 
Habana, 0 de Mayo de 1885.—El Jefe de Inscripción 
marí t ima, J u a n S . Sollosso. 3-8 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de l a Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Ua llamado la atención do esta Administración que 
los dueños de las embarcaciones dedicadaa al tr4flco 
costero, que so hallan obligadas 4 tr ibutar con arreglo 4 
lo prescrito on el oplgrale 104 de la tarifa 2? de las do 15 
de abi i l de 1883, no ao hayan presentado aún 4 satisfar-
cor laa cuotas corrospondientea ai 19 y 8? trimestre dol 
preaonta ejeroicio. Y no sieu'io posible que de tal m * 
nova so porjadiqusn los intereses del Estad •, deseando 
e«to Admtoistrabton 4ntea do tornar <'tra< medidas ra-
oor,iar 4 diohoa coi.tnbuyentoa el oumplimiento de eae 
deber, 4 ün de evitarles las dificultades que pudieran 
sobrevenirles, he acordado hacer el presente llamamiento 
por medio do loa periódicos. 4 todos los que olvidados de 
eso pago no lo han veriíioado hasta la fecha, concediéu-
dolea do plazo improrrogablo para hacerlo hasta ol dia 
25 del comente mea. V como por el art 110 dol Regla-
mento del Subsldio-Induatrial. eBt4 dispuesto que como 
requiaito previo para ol ejercicio de toda iedustria ae 
exija tamo en en laa adnanaa el recibo quo Jaatifique el 
p a ¿ > do la contr ibución, debo hacer presente que, en 
curoplimieuto del precepto contenido en ol expresado 
artículo, ao oficia con esta fetiha 4 'os señores capitán 
de este puerto y Administrador de la Aduana, para qne 
después de vencido el pla^o que se concedo hasta el dia 
23 del comenta no permitan el despacho de ninguna 
embarcaoioa aujota al pago del impuesto, miéu t ra i sus 
dueños ó anuad'orra no justifiquen con los correspon-
dientes recibos, quo han eatisfocho las cuotas dol 19 y 29 
trimestre del presente año económico, ó no presenten 
certificado de eata Administración Principal do Hacien-
da, qne acredite la exención del impuesto por alguno de 
los motivos que expresan el Reglamento y las Tarifas. 
Todo lo cual se hace notorio al público para general 
conocimiento,—Habana 15 de Mayo de 1885.—QuiUermo 
Perinal 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Encontrándose al cobro loa recibos do rédi tos do cen-
sos de Regulares vencidos en el mea de A b r i l próximo 
paaado, Se aviaa 4 los censatarios para que procedan 4 
ingresar su importe on la Recaudación de bienes del 
Estado, entreoiielos do eata Administración; en el con-
cepto de que, desde primero de Junio próximo incur r i -
rán en el 2 p g de recargo por morosidad, y se proceder4 
al cobro por íá vía de apremio, con arreglo 4 instrucción. 
Loa censatarios por fincas urbanas de eata ciudad, 
d ^ e r á n presentar loa lecibos de la contribución del 
10 p g d. 1 49 irim')»tre de 1883-84 y 19, 2? y 39 de 1884-85, 
p a n h-ou-lea la baja cerresp'ndiente. j 
ffabana, 6 de Mayo de 1885.-81 Admlmstrador, O, 
Perinat. W 
Administraoion general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U H L I C O . 
E l mlércolea 20 del corriente mea, 4 las doce en punto 
de su mafiana, deapnea de un conteo general y de eacru-
puloao ex4men, ae introdncir4n en sus respectivos glo-
bos las 3,000 bolas que con 759 que se extrajeron en el 
anterior sorteo que también habrán de introducirse y 
las 11,241 que existen en el mismo globo , completan los 
15,000 números de que consta el aorteo ordinario núme-
ro 1,188. 
A la vez ae introducirán las 505 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 38 
aproximaciones forman el total d« 583 premios. 
E l Juóves 21 del mismo mes, 4 laa alete en punto de la 
mafiana, ao verificar4 el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contadoa desda 
el de la celebración del referido sorteo, podr4n pasar 4 
eata Adminiatracion loa Srea. auaoritorea 4 recoger loa 
bllletea que tengan auacritoa correapondientoa al aortoo 
ordinario número 1,189; en la inteligencia de que paaado 
dloho ténnino ao diapondi'4 de elloa. 
Loque aehace público para general inteligonola. 
Habana, 14 de mayo de 1835. E l Admlnlatrador go 
ueral, i¡?i Marqués d* Oauvria. 
eneral de Loterías de la 
el Isla de Cuba. 
Administración 
siempre 
A V I S O A L P U B L I C O 
Deade el día 21 del corrionte mea, ae dar4 principio 4 la 
Tenta de los 15.000 bUletes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1.189 que se na de celebrar 4 las 7 de 
la mafiana del dia 30 de mayo, diatribuyéndoao el 75 por 
100 do MU valor total en la forma algnloute: 
aiPOKTJc 
IfCMKRO DB PHRMIOB. DJL LOS FRIÜMIOS 
1 de 
1 d e . " " " ! . ' " ! ! ™ " " ^ " " ! ^ " ! 
1 de ._ _ 
4 de 5,000 
25 de 1,000 
532 de . 400 
9 aproxlmacionea de 4 400 peaos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 idem de 4 400 peaoa para id . Id. 









583 premios (450,000 
Precio de loa bllletea.—El entero $40: el modlo $20: el 
vlgéaimo $2 y el cuadraeéaimo $1 
Lo qno ao aviaa al público para general üitoUgencla.— 
Habana 14 de mayo de 1885.—El Adminiatrador Q©-
neral, S I Marqués de Oaviria. 
Tesorería General de Hacienda. 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda, 4 
propueata de eata Teaoreria, se ha servido dlMponer que 
se abra el pazo de los haberes devengados en el mea de 
Noviembre de 18S4 por laa claaea paaivas residentes en 
la Península, que loa tienen coneignadoa sobro eatas 
Cajas. 
En su consecuencia, desde el dia 15 dfd corriente moa, 
de 9 4 11 de la mafiana, se Batiafar4n por eata Tesorería 
los expresados haberes, ospezando en eata forma: 
M O N T E P I O C I V I L Y PENSIONES D E G R A C I A . 
Día 15.—Apellidoa do los causantes cuya primera le-
tra sea: M . N . O P. Q. R. 8. T. V . V. Z. A . R y C. 
Dia 16.—Apellid a da loa causuntea cuya primera le-
tra aea: D . E. F . O. il. I . J , K . L . y Ponalonea dn 
Gracia. 
M O N T E P I O M I L I T A R . 
Dia 18.—ApeMidos de los cangantea cuya primera le-
tra s a: M . N . O. P. Q. R. 8. T. U . V . Z. A . B y O. 
Dia 19.— A ponidos do los causantes onya primera le-
tra fea: D E P G H . t J K . L . 
Di» 20.—R-tlrados dti Marina. 
El importe de loa iodióadm haberos se aatirfar4 en 
oro con el cinco i«.r (Attoto en plata. 
S . r . requisito iodispvnsable para efectuar loa cobros 
la presentación dn Via respectivas nommillaa. 
í tab mu. 13 de .M-yo de 1885.—Kl Tesorero Goneral. 
JIIBÍ RodrUiMCí Correa. 3-15a 3-1'd 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
S E C R E T A K Í f i . 
En cumplimiento do lasdiapoaiciones vigente», los 
alumnos matriculados en el presente curso qne hayan 
de examinarse, tanto en los ordinarios, como en loa ex-
traordinarloa, abonarán rn eata Senrotaría, 4ntca del 
19 de Junio próximo, loa derechos académicos, corres-
pondientes, ó aean 2 y medio peaoa en metálico por ca-
da aaignatura. 
Los que alendo alumnos do los :;KbtndIo9 de Aplioa-
nlou", no hayan satiafóího ol segurado plazo >ifl BU ma-
tricula, deberán llenar esto requisito afiiea de hacer 
efectivo» los derechos ante!ioruie.nto anui!i.-iU'toa, puea 
de otro modo no podrían efectuarlo 
Lo quo ae hace saber por esto medio para if iuera! co-
nocimiento. 
Habana, 19 de Mayo de 1885.—^(/undo Sa' ch'z Villa-
jo. 3-7 
Volnntarics de la Habana 
Primer Batallón de Cazadores 
DETALL. 
Habiéniloaa auaen'ndo ala Ik-oncla do oata Plaza el 
voluntarlo quinto da la 1? Compafila do eais batallón, 
D. Juan Selva Hombrada Pont, ao le aviaa por medio 
del presento aouní.»» pana, anu on ni término de quince 
dias. conta-lon.deado sn primaro. vuMit-H.,.., ., -.. r , , . , , ,^ . 
te en esta oll ' ina del Detall, cnllo do Egido n. 2. en aík 
y hora hábiles, puos de no vorifiRarlo, ae daT4 cuenta 4 
la superioridad para lo quo com aponía . 
Habana, 16 de Mayo de 1885 —El C. T. C. 29 Jefe, 
FranciHcn Aiitrán. 3-17 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, 
Comandancia de la Jurisdicción. Habana. 
^ L i x r x j i s r o i a » . 
Debiendo tener lugar el día 25 del actual, 4 laa aieto 
de au mafiana. la venta p; r desecho y en rúblioa su-
basta de un caballo pertenecí-nto al fondo do remonta 
do tropa do esta Comandancia, se hace público por me-
dio de ê ite anuncio, para que loa Holladuras que doaoen 
adquirir dlclio bruto concarran el dU y hora oltadon 4 
citanaxa cuartel, lialasooain 50, donde tendrá lugar d i -
cha venta. 
Habana 10 do mayo do 1»85 —El Comandante primer 
Jefe accidental, Jnaf. PaqUeni Soler, 
C n. 501 4-1S 
TUIBírMAIiE-fs 
Tapoí-f iamii .—Edicto. — DON PP.KNANIÍO KODBIOUBZ 
PALMA, alférez de navio de la A rmada 
Habiéndoaa auaentado del vapor Bazan el marinero de 
segunda clase Alfredo Nogueraa Guerra, hijo de Per-
naudo y de Joaefa, natural de Puerto Príncipe, que 
ocupa en la liata de hábilea del diatrito de la capital 
provincia de Remedloa el fólio 19, 4 qnien eatoy proce-
aando por ol delito de aegund» desorción, por eate mi 
ae^indo edicto cito, llamo y emplazo 4 dicho marinero, 
8efiaÍ4udolo el vapor Bazan donde deberá presentarse 
personalmente por término de 29 diaa, que se cuentan 
neado el dia de 1» fecha, 4 dar sus descargos. 
Fíjeso y publíquese este edicto en lua diarloa de esta 
ciudad para que t.-ng» noticia do él el interesado. 
Abordo Habana 13 de mayo do 1885—El Piacal, Fer-
nando Itodriíjuez Palma. 3-17 
Ayudantía Mil i tar de Marina del VistHto de Qibara.— 
DON MIGUKL SASTRE Y QUETQLAS, Ayudante do Ma 
riña y Capitán de Puerto. 
HalUiidome inatruyendo aumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo do Patricio y Agueda, na-
tural de Brefio Bajo (Canaria) por hurto de prendas, 4 
D? Juana Enrique (a) la chica, vecina de esta vilía¡ por 
oste mi segundo edicto, cito y llamo al citado Eusobio Ce-
cilio Lorenzo, para que on ¿1 término do veinte dias, 4 
contar desdo an publicación, se preaente ante laa auto-
ridadea de Marina para responder 4 loa cargoa qne con-
tra él resultan, y de no verificarlo, so juzgar4 en rebel-
día, con arreglo 4 laa Leyes dol Reino. 
G ibara, 11 de Mayo de"l885.—El Fiscal, Mvjuel Sastre. 
8-17 
Oomandancia de Marina y Capitanía del putrto de la 
•Hofettwt.—Comiaion Piacal.—D. MAKUBL GONZÁLEZ 
Y QUTIMKKKZ, teniente de infautoría do Marina y 
üacal en comiaion de cata Comandancia. 
Por eata mi primera y única caita de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por término de ocho días 4 laa 
peraonaa que paedan informar lo qne loa con tara 4 
cerca del robo cometido en Hmadruzaila do hoy 4 bordo 
de la barca capafiola Jninckidn, conaiatanto en nn reloj 
de plata con leontina de oro, para que so proaenten en 
esta Comandancia, 4 hacer sus deposiciones en la su-
maria qno con tal motivo instruyo, on ol ooncoptode 
que con ello obsequiarán la buena administración do 
jUBtioia, 
Habana, 15 de Mayo de 1835 —El Teniente Fiscal, 
Manuel González. . 8 17 
DON ALKJANDRO LAUBF.I. V RODUIOUKZ, Juez de prime-
ra insíancia dol Distri to de Monserrate de esta 
Ciudad. 
Por el presente edicto hateo saber, que el dia veinte 
del oorrioute, 4 la» dooe, tendrá liigar en la calle de San 
Ignacio número treinta y trea, el remato do tndaa las 
mer.iancí is y efectos pertenecientes 4 la sociedad de Bo-
lívar Vina y C?, eatablecida en dicho lagar, laa cuales 
constan det'al'adas en el lavontario practicado, con un 
precio total do aeaenta y aaia mi l qainiontoj aoaenta pe-
sos ochenta y cuatro cent ivoa oro, deduciéndole de ea-
te precio cinco mil aete deatos pesos, importe do un lote 
de dlohtta mercancías, que yá fué rematado; «.dvlrtión-
doae que en el acto de la anbaata, se admitir)! la postura 
que ol CViuinario do la qoiebra en unión do los Sin lióos 
estime HIAS cunvioleute á lo4 intereses do la quiebra, y 
que en la Escribanía del actonr o se pondr4 de raani-
fleato el Inventarlo y demás antecedentes do la subasta, 
4 los que quieran totuar parto en ella—Habana, nue-
ve de Mayo de mil oahocieu tos ochenta y cinco.—Alejan-
dro Laurel.—Por mandato de S. S., Mamwl llahos—Y 
para su inaercion en t r e snúmoros dolDIAKIO DK 1.A MA-
RINA, expido el présenle.—Habana, fecha la misma. 
0327 3-13 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
ir<i6'jjia.—Comisión Fiscal—DON MANUEL G ONZALÍZ 
Y GUTIHRREZ, teniente de Infantería dornarinajy 
Fiscal on comisión de esta Comandancia. 
Por la presento mi primera y única carta do edicto y 
pregón y lértuino do 15 dias, contados doade au primera 
publicación, cito, llamo y emplazo 4 laa personas que 
puedan informar de como tuvo lugar la íiparicion del 
cad4ver de un pardo, on aguas de San Lázaro, en la no-
che del uno al dos del actual, como do 35 á 40 años de 
eiad. grueso, de regu ar estatura, pelado 4 punta do t i -
gura, de poco bigote, vt-atido doeamiaeta y oolzonnillos 
Biancoa y doiícalzo; para quo se preaentcn ea esta F i í -
calía 4 dópouer lo que los conatare; t u l i / que obseqoio-
rán la Adininiatrnnoa da justicia 
Habana, 4 de Muyo de 1«85.—El Teniente Fiscal, .Tfa • 
nuel Ü07Xzale.z. 3-5 
DON AKDUÉS SKÜUUA Y JLLOPIS, comundanto fiscal del 29 
Batallen do Art i l ler ía Voluntarios y del expediente 
que do órdon superior se instruye on averiguación 
del paradero del Voluntario de la 6? Compafiía del 
mismo cuerpo D- Antonio Mart ínez Cardelle, que 
se ausentó sin licencia, llevando consigo el arma-
mento y municiones quo tiene eu responsabilidad. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido voluntario, para que en el término de un mea, 4 
contar desde su primera publicación, comparezca on 
esta Fiacalío, sita calle de Manrique n. 130, 4 responder 
4 los cargos que le resultan, en la inteligencia de que 
así veriflenrio, se le admíni8trar4 juaticia, y de lo con-
trario, ae le juzgará como rebelde y contumaz, pasándo-
le loa perjuicioa eonsiguientes. 
Habana, ab ' i l 24dH 1885.—47id)-¿» Sequra Llnpü 
Oomandancia de marina y Cavitanía del Puerto de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIEUHKZ. teniente de infantería de Marina y 
fiscal en comiaiou de oata Comandancia. 
Por oata mi primera oarta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, por término do 15 dias, contados deade 
la primera publicación, 4 los indiví luos quo á continua-
ción se expresan, para que se presenten en esta Coman-
dancia de Marina en dia y hora hábil de despacho, con 
objeto de hacerles una notificación en la causa que se 
signe por homicidio del domiciliado forsioso de lala de 
Pinos Sooundino Mart ínez y Rodifio, iguorándoao el ac-
tual paradero de lea citados indivlduoa, eu el concepto 
de quecon ello obsequiarán la adminiatracion de justicia. 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
D. José Alonso Faudifias (a) Botero, natural de la 
Habana, soltero, de 20 años edad, profesión herrero.— 
D. Ramón Alonso FaudiSaa (a) Herrerito, natural dé la 
Habana, soltero, de 28 afios, profesión herrero — D o n 
Joaquin Gonzalos Mazorra. natural de Regla, soltero, 
le 22 afios, jornalero.—D. Luciano Flores yPorez^a -
tura l de Matanzas, soltero, deSOaíios, carpintero—Don 
Fnlzencio García Quintana, natural de Torre la Vega, 
provincia de Santander, aoltero, de 24 años, dependien-
te .-Pardo Jo.-é Naldéa Marrero (a) No José, natural de 
la Habana, soltero, de 20 afios, oarnioero. 
H a b r í a . 8 mavo de 1885,—El Teniente Fieoal, Ma-
mil Ooncal&f' 8-10 
F T i m i T O D E L A H A B A N A . . 
Dia 16: 
De Filadelfia rn 20 dias gol aner. C. Hanrahan, cap. 
Cociesen, t r io . 8, tons. 439, con carbón y bocoyes 
vacíos, 4 Luis V . Plaoé. 
Filadelfia en 92 días bea. amer. Justino H . Juges-
aoll, cap. Peterson, tr ip. 10, tons 608, con carbón 3 
bocoyes vacíos, 4 Luis V . Piacé. 
Dia 17: 
De Mallorca y Barcelona en IOS dias pol. cap. Carmen-
cita, cap. Bonet, t r ip . 12, tons. 259, con carga gene-
ral, 4 J . M . Avendafio y Cp. 
Buenos Aires en 75 días, berg. eap. Lorenzo, cap. 
Caaanova, t r ip . 9, tona. 189, con taaajo, 4 Salvá 
y Cp. 
Liverpool y eacalaa en 14 diaa vap. mej. Oaxaca, 
cap. Larrafiaga, t r i p 119, tons. 2670, con carga ge-
nera1, 4 J . M . Avendafio y Cp. 
Cayo Hueeo en medio dia vap. amer. J . T. Cochran, 
cap. Wealherford, t r ip . 13, tons. 118, en lastre, 4 
Somelllan é hijo. 
Dia 18: 
De Liverpool y Santander en 23 dias, vap. eap. Fran-
olsca, cap. Cerarda, t r ip . 41, tons. 1839, con carga 
general, 4 Deulofen, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 17: 
Para Nueva York vapor amer. City of "Washington, 
cap. Rettig. 
C*yo Hueso viv . amer. Wallaoo Blackford, cap. 
Díaz. 
Cárdenas vap. amer. Niágara, cap. Baker. 
Día 17: 
Para Delaware (B W,) bca. esp. Adelante, cap. Casa-
bella. 
Veracruz y Progreso vap. mej. Caxaca, cap. Larra-
fisga. 
G I R O B D E L E T R A S , 
ÍALCELLS Y 0. 
E N T R E O B I S P O T O B R A F I A . 
Uiran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m4s Importantes de la Península , Islas 
B»ift»re8 y Cannri»». dv I M - I U T 
S I O T m i B R T O D B PASAJEROS. 
ENTRARON. 
Do LIVERPOOL, S A N T A N D E R y escala en el vap. 
mej. Oaxaca; 
Srea. D, Ramón Arias—Gabriela Camaoho y Onlfioa— 
Lucía Pazoa—León Leaniz—Alberto V á z q u e z — J Ma-
nuel—Candido Toca—Cárloa Gutiérrez—Juliana García 
Bonifa do Hoyoa—Eduardo López—Amalia Ramos— 
Cárloa Ramos—Adelina Hernández—Manuel Mon—Ri-
cardo ' 'enero—Amalia Soler—Juan Rifieiro— André s 
García—Federico Mornondorro—Vict nte Fojon—San-
tiago Calderilla—Rudeainda Rivero—Joaquín Alvarez— 
Joaé M . Seato—-Antoido González—Vicente Carrode-
guaa—Juan Prieto—Vicente López—Juan Hernández— 
Juan Rodriguez—Ramón Caatro—Antonio López—Ma-
nuel V I lar—Ramón Guit ian—A ntonio Alonso—Fran-
cisca Bermudez—Manuela Bermndez—Manuel López— 
Ramón Rodrigu-z—Antonio Martines—Manuel Prieto 
—Francisco Caatro—Ramón Carbalio—Antonio Corral 
—Vicente Camoti—Jof 6 Mauricio—Joaé Vázquez—Ro-
aa Pereira—Andrés Nu&o—Manuel García—Sevenno 
Bernardos—Vicente Díaz—Ramón G a r d a — J o t é Peres 
—Antonio Morro/— Nicolás Losada—Joeé A . Pérez— 
Joaé Calvete—Manuel Gar r ido—Joaé de B-n—Severo 
Martínez—Joaé Martines - Manuel García—Paula Fer-
nandez—Jacinta Garc í a—Mar ía Fernandez—Claudia 
Rodr íguez—Joaé M. del Valle—Porfecta del Cueto— 
Francisco Llanos. 8ra. y 7 hijos—Victoriano Mar tínez 
Bernardo González—Joaquín Lens—L'ireuzoFe nandez 
Nioasio N . Duran—Juan B, Ponte — Galo Piohardo. 
Franclaco Peafaa—Andrés Fernandez.—Además 82 de 
tránsito. 
De CATO HUESO en el vsp amor. J. T. Ocehran; 
Sres. D . Luis de León—Eatebsn Medina—Roumalda 
Armentero?—Bonifacio Botanconit é hijo—Jnan B. 
Jo rdán y Sra.—Fé ix G R drignez—Cayetano Martí-
nez—P. P. Enoenore—Srta Flora Hawsle.v-Lin Yong 
Lee G e i n—B i vr ab K e e—L o n ah Che©—Antonio del 
Pino—Franciacu Maura Sra. y 6 nifios—Frank P. Cor-
san—Alberto Laudrare—Ramón Perrz—Jnan Poxas— 
Gabriel Llanoa—A guatin Pino—Ai.drés Oreen—Migue) 
AI-aro—Ignajuj Of.dü—Carlua Turre—Domingo l i a l -
van—John C<,Ion--Joeé Qimener. 
Do S A N T A N D E R tn el vap. eap. Francisca: 
Sr. D . Ceicattuo Ascarreía. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y PROGRESO en el vap. moj. 
Oaxaca: 
Sres. D José Felipe Castilla—EdnarJo Eapantoao— 
Lt renzo Orrecling, Sra. y 1 sobrina—"Wilner Lond— 
Franclaco Gslves y Sra.— Fernando Abacenza—Ber-
narda González—Benito Valdea—Ramona Losa—Leon-
cio Díaz—Manuel Argamoaa—Angol 'Mojioa—Manuela 
Sánchez—Vic«nto Soler—Salvador Riua ó hi jo—Reman 
Gutiérrez—Joaé Cala—Rafael Amoain—Clemente A. 
Mava—Franclaco Suarez—Amador Bucea—Rodolphe 
Has;.—Ademáa 82 de tráireiio. 
Para N U E V A TOP.K en el vap. amor. City *>/ TTa»-
hinyton: 
Srea. D. Antonio Saavedra, Sra. y 2 hijos—Manuel 
Banaetio - A n a Stenoct Antonio Franooee—Soledad C. 
de Varona é hijo—Altredo Cantia y Sra —Vicente M. 
Julbe—Manuel Barrio—üntalica Hínton—J Mario Ga-
llardo—Francisco Freile—Domingo N a m w - L Navaw 
Sra. A . Pitólo é hija—Erneato A. Barón—Tomás C. 
Valdéa—Psliio Caarrfi i - J u l i o Allcond— Mateo Gavan-
tea—S. Cehu — J c s ó ier/R—B. Tuero.—Adoa:áa IB d« 
t r ína i to 
K i f T R A D A S DE CABOTAJfE. , 
DeSagna vap. Adala, cap Golla: con 218 tarólos ta-
baco y efectos. 
Do Uominioa gol. Dominica, pat. Bcsoh: con 300 saces 
y 14 bocoyoa azúcar. 
Dd Mariel gol. Vlaría Magdalena, pat. Villalonga: cof 
350 sacos y un bocoy azúcar, 5 pliiaa aguardiente y 
efectoa. 
Do Habafiaa gol. .T/iven Fo'ipo, pat. Suarez: con 
DeÜatmoa» JSu^ailSrr.rT?— **.xx.-..ni', pstitai 
Vich: con 430 aacoa azúcar. 
De Bahía Honda gol. Franolaca, pat. López: <>on600 
sacos y 50 bocoyes azúcar y efectoa. 
Do baguu gol. Agustina, pat. Villalonga: con 500 aacoa 
carbón. 
De Toja gol. Leonarda, patrón García: con 664aacos 
carbón. 
Do Baracoa gol. Gaapar, pat Colomar: con 36 hoooyes 
azúcar y 12 cuarterolas mihl. 
De Mantua gol. Margarita, pat. Benqjan: ron 800 na-
cos carbón. 
De Cái'denaagol. Angalita, pat. Cuevas: oon 150 bo-
coyoa azúcar. 
beCabafiaa gol. (laballo Marino, patrón lucían: con 
100 cajas y 650 sasos azúcar, 35 pipas agaardiente y 
élfeótos. 
De Sierra Morena gol. Habanera: pat. Menaya: oon 
500 aacos azúcar. 
«VKií í 'ACHADO^ C A a ü * A 4 S . 
Para Sagua gol. D^aoada, pat, Mayana: oon efectos. 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat. Valent: id. 
Para Cabañas gol. J . F<dipo, pat. Suarez: id . 
Para Dominica gol. Uominioa, pat. Boaoh: id. 
Para Canas! gol. Sabas, pat. Colomar: id. 
Para Puerto l'adregul. 3 Hermanas, pat. Bernaza: id. 
Para Mantua gol. Ama ia, pat. Gallego: Id. 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: id . 
Para Cabafiaa gol. Caballo Marino, pat. lucían: con 
Para Caballas gol. Nuestra Safiora de la Caridad, pa-
trón Vioh: Id. 
3UQUES CON K E G I S T R O A B I E R T O , 
Para Santhómaa, Puerto Rieo y eacalaa vap. eap. Mor-
tera, cap. Ventura: por R. de Herrera. 
To'redol Mar y Málaga, bca. esp. Barrica, capitán 
Uriarte: por Claudio G. Saenz y Cp. 
Delaware (B "W.) gol. amor. Mary Nowell, capitán 
Lank: por Rafael P. Santa María. 
Delaware (B. W.) bca. noruega Hafraljord, capi-
tán Dahl: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Canarias (vía Nueva Tork) bca. eap. Amelia A, ca-
pitán Tejera: por Galban, Rioa y Cp. 
Vigo y órdenea berg. eep. Jnaaito cap. Forrer: por 
L . Rniz y Cp. 
B U t i U E S QUE SE K A N f > E S F A C H A » 0 
Para Nueva Tork vap amer. City of "Washington, oa 
pitan Rstoig: por Todd, Hidalgo y i p : con 32 boco 
yea azúcar; 1,177 tercios tabaco; 1 311 200 tabacos 
torcidos; 1,570 kilos pioadura; 5,407 cajetillas ciga-
rros y tfectoa. 
Progreso y Veracruz van. mej. Oaxaca cap. Larra 
fiaga: por J . M . Aveudafio y Cp : ton 140,000 oajeti 
Has cigarros y efectos. 
Delaware (B. W.) gol. amer. Grane Webster, capi-
tán Toung: por Ricardo P. Koh ly: con 415 bocoyes 
v 4í tercorola-t miel de purga. 
—Dela-ware (B. W.) vía Mhtanras, bca amar. T. L 
Sweat, cap. Grefftn: por Todd, Hidalgo y Cp. con 
100 bocoyes azúcar. 
Delaware (B. W.) berg. ataer. Etta 'Wohthaneore, 
oap Wright: por Albertí, Carfcó y Cp . con OM ho-
co i ea y 73 teroerolaa miel de parga. 
Delaware (B "W ) bca. amer. John L Harbrouck, 
oap. Cob: por Todd, Kida'go y Cp.: con 200 bocoyes 
azúcar . 
»ÜÜUH*QÉ;BHAN ABIERTO HEGI8VROHOY 
No hubo. 





Cigarros oajetillas . . . 
Picadura fciloa 









i ' O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 16 D E 
M A Y O . 
Aiúcar bocoyes 
Asúcar saaca — 










LONJA DE VIVERES. 
Venías efeotuada* * 18 le. mayo de 188& 
400 quesea Patagrás 
25 of îa» qnonos Flandea .-
300 a. aal en grano 
500 s. sal molida 
300 s. harina americana 
200 s. id id 
100 sacos harina espáOolá.., 
1000 s. arroz semilla 
$19qU. 
$26 qU. 
12i TB. fga. 




7 i rs. arr. 
M O V I M I E N T O 
oa 
V A P O B B S D S T B A V U S I A 
SE ESPESAN. 
Myo. 18 Méndez Núfiez: Cádiz y escalas. 
. . 18 Francisca: Liverpool. 
. . 19 Capulet: Nuevar-Tork. 
6 Emiliano: Liverpool y eaoalas. 
21 Enrique: Liverpool y Santander. 
. . 21 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 21 Nawport: Nueva-York. 
12 Vi l le de Bordeanx: Veracruz. 
. . 22 Edén: Santhomas y escolas. 
22 M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon ycaotdaa. 
26 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 27 Catolufia: «^ádiz y escalas. 
27 Asia: Liverpool y Santander. 
, . 28 City of AlexoDiifíA. '-'oríveroa y escalas. 
28 Saratoga: Nue-str- V of i 
. . 30 Eapafiol: LlverpoM y Santander. 
Jnn. 2 Ci^r of Washington; Veincrusy esoalfta. 
14 Niágara: Nueva-York. 
S Manuela: Santhomas y esoalaa. 
. . 15 Mortera: Santhomas y eaiiahis. 
99 Vaunr inelAa: Aunthnniiwi. Pt.í.-Uteo * M«ihl«.a 
„ 22 B . Iglesias: Puoi to-Rioo, Oolou y eaoalas. 
SALDRAN. 
Myo. 19 Capnlet: Veracruz y escalas. 
20 Mortera: St. Thomao y escalas. 
21 Vi l le de Bordeaux: St. Nazaire y eacalno. 
22 Edén: Veracruz. 
21 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 Principia: Nueva-York. 
. . 26 City of Puebla: Veracrus y ca-ias. 
. . 28 Newport: Nueva-York. 
„ 30 City of Aloxandría : Nueva-York. 
_ 30 M . L . Villaverde: Pt^». Rico Oolou T encala». 
Jnn. 4 Saratngfe- Nueva-Yorlt 
. . 10 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
22 VacoT-lngléP' Veraovni. 
.. 39 B, Igleilast Pnerto-Bioo, (Jolón y ««oftl««. 
L R T J I Z & C ^ 
8, 0-REILLY 8, 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-OiLsaua, 
Milán, Tnrin, Roma. Venecia, Florencia, Nápoles, L ia-
boa, Oporto, G ibraltar, Brémen, Hambureo, Paria, Ha-
vre, Ñántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Héjioo, 
Veiracrai, San Joan de Puerto-Rico, &., tí. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, íbiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarien, Sagua la Grande, Cienfuegoa. Trinidad, Saao-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manaa-
uillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principa, Nuovi, 
BáiQOBBO.-OBlgP0 1 1 
9 
Gu BJUV L E T R A S en todas oantídudaa A cor-
25 6» y burga vista sobre todas las principales pía- f** 
^ s*» y pueblos de eata I S L A y la de P Ú E R T O - ¡S 
^ R I C O , SANTO D O l t t I H G O y S' Í .TDfOaLAS, 
Islas Baleares, 
I s la s üaaariaÉ». 
XwiWan er.bn lx«» pslnílj-ídes pinoso <l» 
Framoiaj, 
l a g i a t e i T a , 
Les 32 
m f o B t i 
COMP. 
1 0 8 , A « I Í I A Í 1 1 0 8 
HACEN PAGOS 
Facüitan cartas de crédito 
J gurari letras á corta y larga vista sobre 
í íaw-York. Nuava Orleans, Veraoruz, Mélico, San Jnan 
de Puerto-Eioo, Lémdres, París . Bordóos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápales, Milán, Génova, MaracUa, 
Havre^Lille, N4nte8] St. Quintín, Dieppe, Tonloae, Vé-
ncela, Floronoia, Paiermo, Turiu, Mesma, etc., asi cono 
sobre tedas laa capitales y pueblos de 
lu. 8 
N. GelatB y Oa. 
AyD 18 Ag. 
i 
K¿ M C l M M 
g t m n le tras á cor ta y l a r g a v í & i u 
HOBBS á'ORK, Í S O ^ O N , CsSICAGO, ¡BAP 
^rRAííCTSCO, ríHEVA «RLSÍ AiíS, VERACRÜK, 
tElíIVCO, S A S J O A f i DE PUERCO R I C O , P « « -
Í J ü , {HtATÁCiVBZ, LONDREia , P A M S . B C B -
a S O S , LTOB, S A Y O N N E , K A M B Ü R G O , BKM-
WFM, nmatias, r y r . w A , AMSTORDABJ, B R C 
a ^ L A t i , a o a t A , KIPCLSS, IKILAN, GÑKOXA, 
A» **, A » t C O n O í<«&8RB SODAS fx&fií C A P I -
SAUBS ? FII3ÍBL08 B S 
España ó Islas CánariM. 
t í í K i n A s . COMPRAS T yBHI>BH KMÉWÁSíi»' 
rÁSOLASi JFRAmííSRftíí É l i W « L S » A 8 , «©KOS» 
¡ya Lée S^ADOS-ÜMKDOS T.c^ALQinanU 
B U Q U E S A L.A C A R G A . 
P ARA S A X T A C K U Z DK T E N E R I F E Y L A S P A LUIAS D E Í3RAN CANARIA.—Saldr4 para 
dichos puntos con escala en Nueva York el día 20 de 
mayo la barca eapafiola AIVIELIA A., au capitán Teje-
ra, admite carga 4 flete y paeajeres, quienes sor4n bien 
tratados como lo tiene de coatumbre an capitán. 
Impondrán en la calle de Obtftpía número 1. 
S A L V A D O R A G U I A R . 
S534 18 
Uoicipañla general t r a sa t l án t i ca de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPAÑA.) 
ST. N A Z A I R E . (FBANCIA.) 
SxJdia para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Huerto-Rico y Santhomas, sobre ol diu 21 de mayo, ei 
i«¡3lií!i;;!;lo vapor francés 
VILLE DE BORDEAUX, 
capitán SONBORN. 
Admite cár¿is A ilute y paaujeroa par» Franoia, Ambé-
rei, Rirtterdan, Amaterdan, Ksmburgo, Brémen, Lón-
iroo, Sauthomas y demás AotiilAi», Venezuela. Colon, 
Pacttlca, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio J&nairo, Montevideo y Buenoa Airea, deberán eupe-
•siSoar cl peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga ao recibirá únicamente al día 20 de mayo 
ÍH ol muella «te Caballería, y los conocimientos deberán 
mtregarae el día anterior en la casa con ai gn atarla, oon 
BSPBOIS' ldACIlOK D E L P E S O B R U T O D E L A 
« E R C A N C I * . 1 
ÍTO S E A U Í Í I T I K A MINGrW B U L T O DESPIDE!» 
O K L DIA SEÑALADO. 
Lo* fintea para las AntUlaa, Pao'.floo. Nor t«y ÜMÍ 
teatro Américn. ae pagar án adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siyuett 
dando ú Ion señores pasajeros el esmerado 
trato qiiü tienen aereditado, y á precios re-
ducidos. 
Esto* vapores toman carga para Ijóndres 
Mreoto cm un sulo tr abordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
J ^ K O T A. - -No aa admitan bultos de tabacos de mé 
oosdo l l j kilos bruto. 
Demás pormonorea, impondrán Son Ignacion. ¿8. sn* 
«.««IwTi aterios HRf O A 1 MOTÍT'ROS Y Oí 
ai2o ísut-ia lat- 'B 
Loa vaporee de essa acredisada imt^ 
Capitán J . Deaken. 
Oapiian J . W, Boynoldo. 
Capitán W. Rettig. 
L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
EKTBX 
V E R A C R U Z y 
L I V E B P O O I Í , 
OON BBCALAS FJf 
PROGRESO, HABANA, CORURA 
Y SANTANDER, 
CvmTANKS. 
T A M A Ü L I P A S . 
O A X A C A — 
MEXICO 
Luciano üglnaga. 
Tiburolo de LarraSaga. 
Manuel G . de la Mata. 
V « I U . C K U Z — _ 




Agust ín OutheU y C? 
Baring Broters y Opí 
Mart in de Carrfcarte. 
Angel del Vallo. 
Ofloios n? 30, 
O n. 2RS 
J . M. AVENDAÑO Y C» 
T. R-K 
Malí S t e a m Ship Oompany» 
HABANA T NEW-YORK. 
M N B A D I R S O I A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R B O 
Sáídtatt T . 8. C U R T I S . 
espiten 3. M INTOSII. 
COMPAÑIA 1>E S E G U R O S 
LIVERPOOL & LONBON & 6L0BE. 
Capi ta l (efectivo ó inversiones) y re serva , OKO.$ 43.789.265 
Premios é intereses 1883 $ 8.893.095 
Siniestros pagados desde su fundación $ 98.080.890 
Agente genera l en l a I s l a de Cuba , 
R I C A R D O P. K O H I . Y . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba, 
Seguros sobre bateyes de ingenios , frutos en los m i s m o » , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiedades urbanas, toda c lase 
de establec imieatos , mobi l iar ios , buques y m e r c a n c í a s e n 
puerto. 0 n.471 78-lMy 
Nneva línea de vapores mensuales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
AMBERES Y ESTE PUERTO 
con rápidas escalas en el 
H A V R E , S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
MADRID Capitán GANTES. 
MAGALLANES. „ PÍREZ. 
ASIA „ BASTEE. 
VALENCIA „ SANTAMABUTA 
El primero de cada mea saldrá de Am-
beres uno de estos vaporea, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J. BALOELLS T C^ 
O 4f)5 n y A 30—28 
VAPOR 
Capitán BOMBEO. 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá loa Juévea de cada aomona 6 las S E D I de la 
tarde del muelle de Loa, y llegará & Cárdonaa y iagoji 
loe vlórnes y A Calbarien los sábados. 
REVORMO. 
Saldrá de Calbarien todos los domingos á laa ixioe d« 
la maiana con escala en Cárdenas, saliendo do esto 
puerto los lúnes á las aeis de la tarde y llegará á la H a -
bana loa mártes por la mafiana. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C Á R D E N A S . 
80 ota. oro. 
tó ota. oro. 
35 ota. onx 
50 oía. oro. 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo vapor 
E D E N , 
capitán MA C K E N Z I E . 
Saldrá sobre el 22 dol corriente á laa cuatro de la tarde. 
Para pasajes y domáa pormenores impondrá el agente 
Oficios 16, al toa 
6539 
G . U. RÜTHVBK. 
4-18a 4-19d 
«pitan J . E. B A K E 3 . 
Con magníficas cámara» par* pasajeros, Mldvinde 
dichos puertos pomo slgnet 
8 A L K N 
OÁBADOfi. 
á las 8 de la tardo 
Mayo. 
Junio. . . . 




V I A G A R A 
O i W P O R T 
SARATOGA 




N I A G A R A 
SARATOGA 
S A L E N 
DE LA EABAKA. 
JU&VEO. 
& la 14 de la tarde. 




L a carga se recibe «n el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Brómen, Amstordam, Rotterdam, 
í s v r e y Ambórea, con conocimientos directos. 
La oorrespondenoia se admitirá únloaiaer to en la Ad-
ministraoion General de Correoa. 
Be dan boletas de vi^Je por lea vaporea do eata linea 
diracfcamente á Liverpool, Ldndres, SouthamptoiijHa-
vre y Pir is , on conexión oon las lineas Cunard, Whl t9 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque. 
Pava mto pormenores, dlrifiireo á la o*aB Miialívnata-
ria, O b r a l a a? 2S. 
Línea entre New-York y Oienfusgoa., 
COM E N C A L A S E N NASSAU V S A N T I A G O » E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores do hierro 
Oipltan B A I R O L O T K 
espitan L . OOLTOSí. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R H A B A N E R O 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para yasajeros y carga y exce-
lente para trasportar ganado, saldrá para C U B A el do-
mingo 17, á las nueve de la mafiana, oou escalas en 
Nuevitas, 
P u e r t o Padrft, 
Gibara y 
Baracoa . 
Atraca á todos loa mnollea de an itinerario, 
fie despacha O ' R E I L L Y 10. 
«403 3-lSa Q 15d 
L W m U ALMONEDA PUBLIGi 
FUNDADA EN E l i AÑO 1839, 
de Sierra v Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E O K L B A R A T I L L O N? 
KHQUINA A J U H T I Z . 
OAJtOM D E LA L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gomeg. 
El miércoles 20 del corriente, á laa dooe, se rnmataráa, 
en eata venduta 125 o^faa de á 12 pomos fresas, marca 
Titon, en el estado on que ao hallen.—Sierra y Gnmoa. 
<W)« 3-17 
l¡i miCrcolea 20 del oorriento á las dooe ee rematarJni 
en eata venduta aobre lüO libras tipos de impronta nue-
ves.—Sierra y Gómez. 0600 |2-10 
VAPOR BSPAROL 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R H A C O S . S A N C A -
Y E T A N © Y IHALAS A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa Sábados á las diez de la no-
che y llegará á Han Cayetano loa Domingos, y á Malas 
Aguas loe Lúnes. 
Regrosará, íi Babia Honda los Mártca, y de esta puer-
to pare, ia Habana, los Miércoles al amanooer. 
Recibe carga los Viérnes y Sábados al costado del va-
por on el munllo do Luz, abonándoao sua fletes á bordo 
al entregarse Armados loa conoolmlontoa. 
También so pagan á bordo lea pásales. 
Lo despacha au oonalguatario. Merced li.—Ooam» 
da Tooa. 
Junio. . . 




Soten de la Habana toáoa los sábados á h 
4 de la tarde y de JStéto- York todos V 9 
juíves á las 3 da la tarde. 
íjínes aemanal entre Now-Yor3i 
y la Habana. 
C I T Y O F P tTEULA Juévos Mayo 2 
C I T Y Off W A S H I N G T O N — 2 
P R I N C I P I A Jnnio 
nJW?Y « * ' AV.»XAS<»aJf 4. •- • * 
mmkí&xk €SL& 1&, aaCn.'Ssnsa.ek. 
P I R N C I P I A S¿bado Mayo 2 
C I T Y Oí? A L E X A N D R I A 3 
C A P U L E T - Junio 
He dan boiotssa de víale por ostoa vapores d.lr*ot*iníc. 
te ¿Oácti», Gibraltar, Barcelona y Marsella, on conaxlcr, 
con los vapores franceses que salen do Kow-York á m»-
áiado de cada me», y al Havre por loa vaporea qne ealea 
todos loa mlérooli». 
So dan pasees iior la línea da vapores f ranceesa, v ía 
Sardooa, nosta Madrid, en SIDO Ourrencv; y hasta Bar-
¡wlcna on $S5 Cunanoy desde Wew-YoTtt, y por loa va^ 
porea de la línea W H I T E R S T A R , vía LIVMTIÍMJI, haa 
Sa Madrid, Incluso precio dol ferrocarril, on 9140 OaTTen* 
oy dosde lue-sr-York. 
Comidas & 1» carta, aervldwi eu megaa pequollaa on les 
rspor&a C I T Y OP P U E B L A , C I T Y 0 # A L E I S A W 
5*RIA y CXTY O F W A S H I N G T O N , 
Todos eatoa vaooros, tan bien conocidos, por la rap l 
•Sez y seguridad de eus vietioa, tienen oroelcntee oomodl' 
Sadoâ M-fc pasajeros, asi como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en laa cuales no se experimenta movimien-
to alguno, perraaaeoiendo siempre hcrlisontalea. 
La» « t rgas no reciben en el muelle de Caballería hasta 
la VÍBÍMSÍS del di» da la salida ? «o admite c a r » MU» 
Íaglsífi-Tft Tram'onxgo, Bíéman, AcBsterdam, Kc-tter, 
daíii. i f í r í e A,̂ :¿:H «̂?al OPU . '«scdmientosi ftlyscíca, 
9a» .X-ÍÍ-."'.-'!-̂ .'-'- :*. O t tdá tB» 85 
t o, u » H 
De 
Na'w-York. 





Stz? do Cuba 
Sábados. 
Mayo 19 Mayo 
Junio 16 Junio. . . 
Tüiio 14 Julio . . 




Mayo. . . . 
Jun io . . . . 
Julio. . . . 
Aguato . . 
Paeales por árnbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLAC2Í , O B R A P I A 3 5 . 
De más ponceuorss impondrán aua consignatarloa. 
O S R A F I A N? íW, 
T O D D , H I D A L G O & 
t n . 11 1CM 
Empresa da Vapores de Menendez y Op. 
V a p o r 
ARGONAUTA 
1,000 T O N E L A D A S Capitán S A W T A M A R I N A , 
E i préxlmo lúnea, 18 dol corriente, á laa 5 de la tarde 
ealdra eate buque para 
Nuevi tas , 
O i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r i i a n t á n a m o y 
C o b a . 
Recibe carga por el muelle do Luz el sábado 16 y oí 
lúnes 18. 
Los billetes de pasaje y loa oonoolmlontoa de carga, 
ae despachan en la casa oonsignatarla 
SAN I G N A C I O 8 3 . 
6356 4-l3a 4-14d 
Víveres y farreteria.—•• 
Moroancíaa— 
P A R A SAOUA. 
Ylveres y ferretería . . . . 
Moroancíaa ., 
P A R A O A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería 40 ota. oro. 
Mercancías.. 50 ota. oro. 
X K T O V ^ A k o — E n combinación oon el ferrocarril 
de Zaza se despachan conocimientos especial ea p a n los 
paraderos de VI fias, Colorados y Placetas. 
, « O T H - ^ S L . , — L a carga para Cardona» sólo ae r * . 
cibiri ol Ola de ta salida. 
Be daapaahan á bordo é Informarán O'Reilly 00. 
O n. 4M l-MTv 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
El Exorno. Sr. Preaidente de esta Socie-
dad, conforme & lo que previene el inciso 1° 
dal art. 11? de loa Eatatntoa y Reglamento 
de eata Empresa, ha diapuesto qno so ce • 
lebre Junta Genertü de Sres. aooionistaa de 
la misma, el día 30 de mayo corriente, á 1A 
una de la tarde, la cual tendrá efecto en la 
sala de sesionts de la casa que ocupa la 
Compañía. 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los intereaaflos, eogun lo dispone el art. 17? 
de los referidos Estatutos y Reglamento da 
la Sociedad. 
Habana, 15 de mayo de 1885. 
E l Secretario Contador^ 
J. M. V l L L A V M R D E . 
S O C l E D A i l » 
Castellana de Beno&oencia. 
Laa oOcinaa do eata SooteOlad so hallan Uieteladas MS 
ol Pásalo ntun. C, donde queda abierta la insoripciou de 
sóoios. 
B l Secretario, Fidel Losa, 
Cn. 553 g_i7 
BMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 







CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D. Adolfo Ghaquert 
Saldrá para SANTANDER el 25 de mayo, llevándola 
oorroapondenoia pública y de oficio. 
Admite paaBjaroa para dicho puerto y carga para San-
tandor, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander Bolamente. 
Recibe carga á flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
I/oa pasaportes se entregarán al recibir los bUletes de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 22. 
De más pormenores impondrán aua coneignatarios, 
M . CALVO Y COMP», OflcioB n» 3 8 . 
I n . 16 M17 
UNEA DE COLÓN T ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril dé Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
ovpítiiü D. CLAUDIO PERALES 
AIMEROIGL 
capitán D. Federico Ventura. 
Eato hermoao y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 3 0 de mayo A las cinco de la tarde, para loa de 
N u « v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
CtabtL 




P u e r t o - B l c o y 
Santhomas . 
¡gpNota .—Las pólizas para la carga do travesía, solo 
se aomiten basta el dia anterior al do an aalida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente RodrigueB. 
Gibara Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monóa y Comp. 
Quantánamo.—Sres. J . B ienoy Comp. 
Cuba —Srea. L . Roa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor, Marques y Comp. 
Mayagüeí.—Srea. Patxot, Caatelló y Comp. 
Aeuadlll».—Broa. Amoll, Ju l i á y Corap. 
Puerto-Rico.—Srev Iriarte Hno. de Caraoena y 
Santhómaa.—"\V. Brondaled y Cpf 
8a despacha por RAMON D E U 8 R R B R A , SAN 
PKt íUÍJ N . 3 « . Plana dt> Lr.«. 
a. i l M-12 
VAPOR 
C O M P A Ñ I A 
Españo la del Alumbrado de Gas. 
Loa oonsumldoroa de gas une tengan eu au íiGá^r re-
cibos de depóaito expe<lldof,"\>i>r oata, Coiunaaia^M» BCT-
v i rán acudir á las oncinas do 1» mlema, aftoa delVcaoai 
P r ínc ipe Alfonso n. 1, los di»» bábüea de doce áü-fcréa da 
la tardo, á fin de proceder A ¡a hquldiicio'.i y pagordo 
miamoa; entendióndoae quo ei no preaentsu dl3roa re -
cibos án tes del di» SO del p ióx imo mes de junio, Sufr i -
rán los perjuicios oonaiguiontos. 
Habana, 18 do mayo de 1885.—El rrofcidente, JE?. Zo-
ri-iila. Cn. 500 1-lfta 8-10d 
Banco Agi'ícola de Puarto-Prínoii^ 
E l Consejo de Dirección de ente Banco, cumpliendo l a 
disposición del art. -10 de sua EateTutoa hn «cordado 
convocar por este medio & los Srus. Accionlstaa á Jn-ita 
genera!, señalando al efecto el dia 1G do J u n i ó próxl ; io, 
a las 12, en la morada del JExcuio. Sr Vjof-Prosidente, 
Egido 2—Habana. Mayo 13 de IWó.- ~ 




del Alumbrado de Gas de Matanzas. 
Diapueato por el Sr. Preaidente aoiddental de tata 
Compartía la celebraoion de la I? Junta general ordina-
ria, que provioue el art. 9'.'do sus BStatutos, ae oonvoen 
por 2? voz á loa Srea. aooionistaa de la empresa á dicha 
reunión, la cual tendrá lugar surtiendo sus efectos le -
gales cualquiera quo aoa la aaístuncla de Sres. intere-
sados, á laa doce de la mañana det dia 23 do los corrten-
tea, eu la caaa calle do Compostela n. SH, morada de<l 
Sr. Dr. D . Podro Esteban y G. Larrinaga. 
Habana, mayo 14 do 1685.—£1 Secretarlo. 
0423 7-10 
COMPAÑIA 
de seguros mtitnos contra incendio 
" E L IRIS ." 
Por falta de auflcljante número do socios no pudo oons-
tltulrao hoy la primara aexion do la Juuta general o rd i -
nal ia, y on cumplimiento de lo que dis|>one el art. 30 da 
los Estatutos y del acuerdo del Cunado de Direooton to-
mado en la seaion celebrada el primero del mes corrien-
te, convoco nnevamente á loa ae&orea sodoa para el d i» 
22 del mea actual, á la una de la tarde, eu la l nteligen-
cla que cualquiera que aea el número de loa que aaiatian 
eate dia tendrá efecto la seaion y serán válidos loaacuer-
doa que en ella ao adonten. 
Habana 13dema\ o de ISÍÜ.—El Secretarlo, PatAo 6oa-
taiez. C. Bá3 8-14 
5 
cogitan D. Laureano Ugarte. 
toa oualüu harén un víale mennual conduciendo ia 
twtsvondenci» vúUiva y de oñeio, aal como el paa^e 
oficial para los íil;julonteB puertos de an Itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
S A L I D A . 
Da la Habana al .. •.>•.'timo 
dia de cada raes. 
Nuevitas el 1? 
-Qibara— g 
—Santiago do Cuba 5 
—Mayagúoz — 8 
—Puerto-Rico..- 13 
—Ponce—. 14 
-Guaira .— 17 
-Puorto-CabeUo 18 
- S a b w x ü l a — - 21 
—Oarte.iMia 20 
LLiEGADA. 
A Nuevitas el dia 1? si 
guíente, 
—Gibara— 2 
—Santiaíjodo Cuba.. . 4 
—Mayaguez *mmi.* 7 
—Puerto-Rico 9 




— C a r t a K o n * - 2 2 
-Colon 28 
Capitán D. JOSÉ M* VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor aaldrá de eote puerto 
el dia 30 de mayo á las cinco do la tarde para loa de 
Nuevitas , 
P u e r t o Padre, 
G i b a r a , 
May mi, 
Baracoa^ 
Compañía de Almacenes 
D E 
DEPOSITO DB Lá HABáNi. 
Autorizada esta Empreña por el Supremo Gobierno pa-
ra depositar mercancías de Importación asi como parala 
descarga v carga, de buques do travesía en los murl ie» 
de sus nuevos almacenes, llama la steuoion dU comercio 
de esta plaza hácla las grandes ventajas que enoontrsiA 
airviéudoae de la Compañía para efeetuar estas opera-
ciones. En ello hallarán, tanto los buques como los re-
ceptores de carga, economías y seguridades preferlUtoa 
al modo como hoy se llevan á cabo. Una sección de la 
Aduana despachará en sus muelles, del mismo modo que 
en los generales, oon la ventala de poder dejar la mer-
cancía depositada por todo el tiempo que convenga uÁ 
interesado. 
La Compañía recuerda á los reñoros comerciantes la 
necesidad de quo los capataces de muelle es tén siompro 
representados, al descargar ca'la uave, para poder ha-
cerse cargo de loa hulto» tan luego como el buque 1 i los ha-
ya alijado. 
Habana, 5 de mavo de 1835.-
O n . 50Q 
-Kl Director. 
15-6A 
A V I S O S . 
RETORNO. 
Os Colon, antepenúltimo 
dia de c&da moa. 
—Cartagena.. el último. 
—Sabanilla. — . . . 
—Puorto-Cabeüo — . . . 




- P o r t a n Priuco (Haití) 
—Santiago <fe Cuba 
- • G i b a r » . . — 
—Nnevltai ¡. —— 





—Pnorto-Eloo . . . . . . 
- -May ag ü e i : . — . . . . . 
—ílantiago d« Cuba 
—Gibara—. 
—Nuevitas.--.... - ~ 
• Hsbana. . - i -
NOTA3. 
En sa viaja ds lila retilblrí. si vapor en Puerto-Rico los 
dias 13 de ¿.'ida rass, la oM-̂ a y paBajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol dia 25 y de 
Cádiz el 30. , , , , 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que aale d« 
Pncrto-Ricó e l 10, la carga y pasajeros que oondusca 
procedente de los puertos dal Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz v Barcelona. 
En la época do cuarentenas, 6 sea desde 19 ae mayo 
al 30 de aetioKbro, se admito carga para Céálz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el últ imo 
PTLoa0dos días anterioros al de la salida, recibirá la 
iaHga para eata Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Lua y l a destinada & Colon y eacalaa en el de Caballería. 
Ko admite carga el dia de la salida. 
L1M ül m í m Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el últ imo do cada mea, pava Progreso y 
VeracrtSK. 
RETORNO. 
DeVeraorn» , el día 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. „ 
De la Habana, el dia 18 da cada moa, para Santander. 
NOTAS. 
C u b a . 
C O H S I O N A T A R I O B . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puorto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Oí 
Mayar!.—Sros. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y C í 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C í 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
So despacha por R A M O H DE HERRERA.—8AÍ 
FBDBO N. 38.—PI-ÍÍ&A BKLUZ. 
I n . 14 19-M 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S V I l . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E í . l S U K D I , ao aviaa & loa señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con el carácter de 
provlsionalé ínter in dure la reparación dol L E I . I S D N -
D I , un viaje aemanal para Coloma, Colon, Punta dó 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo deBata 'oanó los juévea 
por la tardo doapuoa do la llegada del tren de paa^jeroa. 
E l retomo lo hará loa domingos, aaliendo de Cortés á 
las ocho, de Bailón á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnós en Batabanó, donde loa aeñorea paaajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á eata capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos se reciba en Villar-
nueva los lúnes, már tes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y viérnes , será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
C u e r p o de O r d e n P ú b l i c o . 
Teniendo que adquirir este Cuerpo sesenta capotes de 
Rpglatnento para la fuerza de la Sección Monin-dii dol 
miamo, ae hace sabor por medio de eate anuncio ¡lam que 
los que (tesoen quedarse con la contrata presenten loa 
tipos y pliegos de condiciones, debiendo v e r i ü c u - l o á i a a 
nueve de la mañana del dia 25 del actual, ante la Junta 
Económica quo al efecto so reuni rá en ol desnaoho del 
Sr. Coronel. C U B A 3 4 , siendo por cuenta de a<inel ó 
quien se adjudique satisfacend impoí tedeloa anuncios, 
ei medio por ciento á la Uactenda y obligación de abonar 
ol trasporte hasta ol almacén del Cuerpo. 
Habana, 15 de mayo de 18R5.—EiCoamndanto Capi tán 
comlaionado, José de l i ioia. 
0502 6-K 
EX P R E S O D E G U T 1 E R R K Z » E l . t í O N , ca t» -blecldo t n 1850 calle del Baratillo f). Ruinite cargaa 
y encáreos para toda la lala, la Pentoanlav nxtrair ietó 
por las viaa más rápidas y seguras. Despachos de adua-
na v muelles. Precios módicos. 
0120 2-1 Oa 2—!fid 
Participo á mis numerosos faVqTeoadoraa y al oomsiT-
cioon general haber trasladado mi fAbrkia d-» tabacos 
Flor de Celestino Mora y ans a? exas «. la callo de los 
Corrales n 147, doudu aorí-n atendidas íod»3 las órdon ta 
con la puntualidad do costumbre: «n la misma au alqui • 
la un hermnao alcnacou, propio para guaraar tabaco 6 
cosa análoga.—OWestino Mora. 
C',08 8 17 
A V I S O . 
E l eacrlterio del Sr. D . FoUpeMalpica seha t ras la 'a -
do á la calzada de Gallano número 84, entre SÍOI Rafael 
y San José . (HST 8 15 
C u e r p o de O r d ^ n PtübiJep. 
Teniendo que adquirir este Cuerpo, m i l pares de bo-
tas, se hace saber por medio de eate snnn í iü , para qua. 
que llegue el tren de pasajeros á Batabanó. 
Para rnáa pormenores dirigirae al eaoritorio de dicha 
Empreaa O P I C í O S 3S. 
Habana, mayo 11 de 1885.—El Director. 
I n . 10 E l 
VAPOR 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, 
á las dooe del dia, y llegará á Sagna al 
amanecer del Juóves. Saldrá de Sagna el 
mismo dia despnes de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos los eábados, á 
Iss cebo ds la mañana, y llegará á Sagna á 
"«i vapor que seJe'de i» Psn inmü» ol di» iq de o»d» i loa ¿ 0 3 v deBDues de la Uefíada del tren 
^ g ^ f y ^ c ^ r 7 1 4 8 8 ^ de sant / Domingo salorá para la Habana 
V \ í \ frOWÍM> " * « i » GIL 7 
tipoa y plieKoa do condiciones, debiendo verificarlo á 
laa 9 "de la mañana del dia 19 del actual, auto la j u n t » 
económica que al efecto ae reuni rá on el dospacho del 
Sr. Coronel ' Cuba 24". siendo por cu. uta. d&l quo aa 
quede con la contrata, aatlsfao-r ei impor o du l< •» :- aiB:i-
cios, cl medio p g á la Hacienda y obligación de abocar 
el trasporte hasta el Almacén dol Cuerpo. 
Habana, 13 de Mayo de 1885.—El Capi tán Comlslona-
do. Federieo GozaXbo. Cn. 54i 5-15 
SE V E N D E ÜN R E M O L C A D O R C A S I N U E V O de 75 caballos de fuerza y t í o s lanchas de 90 to=ela--
das cada una en Santiago de Cuba, dirigirse á W I U ^ 
H E R M A N O S , Teniente-Rey número 22. 
C 630 15-13 
Loa pasajes y carga do la Pen ínsu la t rasbordarán es 
ia Habana al Trasat lánt ico de la misma Compañía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracm», 
Loa paaajeros y carga do Veracruz y Progreso, cagui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
A V I S O A L P U B L . I C O . 
Por eate medio hago saber á loa Sres- censatarios del 
Real Colegio Seminario y Cabildo Catedral de la cluflaa 
de Santiago de Cuba, que desda el dia tres doi mes da 
Marzo próximo pasado, me hice cargo del poder á dicho 
efecto de las indicadas corporaciones, para gesuonarel 
cobro d é l a s cantidades que por réd i tos de cenaos ú ot ro» 
oonoeptos se les adeuden. , . 
Pueden, pues, los Interesados entenderse « a tocto ¡o 
concerniente á las reteridas corpoTaolon» a con apode-
rado que susoribe en «u morada, altos del cate (¿cn-
t raV en * i Pa rque .—Haban» . 15 4» ¥ » y o 4* IWR.—Ss»»-
H A B A N A . 
LÚNES 18 DE MAYO D E 1885. 
Loa climas y la industria. 
Siendo los trabajos del campo de los más 
pesados y ménos retribuidos en todos los 
países, no pueden satisfacer las aspirado 
nes de los individuos inteligentes y deseo-
sos de sacar de su actividad el mejor partido 
posible. Como nadie puede negar el hecho de 
ser los climas intertropicales más húmedos 
y cálidos que los demás, claro está que en 
ellos los trabajos del campo serán mucho 
más penosos que en las tierras de las zonas 
templadas y frías. Por esto vemos en las 
zonas intertropicales de América y Asia, 
que sólo en las tierras situadas á mucha 
altura sobre el nivel del mar, porque son 
más frescas que las bajas, florecen la agri-
cultura y la minería con el trabajo libre. 
Además, en las tierras bajas intertropica-
i les, durante los largos meses de lluvias los 
habitantes se ven obligados á permanecer 
encerrados en sus casas, áun cuando perte 
nezcan á las razas que ménos sienten los 
efectos de la humedad, del calor y de las 
exhalaciones de la tierra. 
Pudiera decirse que en los climas Inter 
tropicales y á poca altura sobre el nivel del 
mar, un pueblo ilustrado y libre pornece' 
sidad ha de combinar los trabajos de la a 
gricultura con los de la ganadería, la mi 
nería y la industria, como los pueblos de las 
altas cordilleras de las zonas templadas y 
los situados en altas latitudes que han de 
pasar largos meses sin poder salir de sus ha-
bitaciones, y entregados á trabajos artísti 
eos ó industriales, por causa del frió. Bien 
sabemos que hasta ahora en la lela de Cu-
ba, desde abril á noviembre, los trabaja-
dores de los campos han permanecido en 
sus puestos desempernando sus respeoti 
vas faenas. ¿Continuarán en adelante? 
¿No han de buscar trabajos no tan penosos 
en aquellos meses, aunque se los pague mó 
nos1? Bastará observar que en los Estados 
del Sur de la República norte-americana 
después de haber declarado libre el traba 
jo, los emancipados que habían pasado la 
vida cultivando el arroz en las tierras ba 
jas de la Georgia y las Carolinas, aunque 
disfrutaban en ellas de salud, las abando 
naron y buscaron trabajo en las plantado 
nes de algodón y de tabaco, cuyo cultivo no 
es tan'penoso, aunque ganaran jornales muy 
Inferiores á los que les hubieran pagado los 
dueños de loa campos en que se cultivaba 
el arroz en grande escala cuando el traba 
jo no era libre. 
Los efectos de la transformación social y 
de la libertad en que quedaron los trabaja-
dores del Sur para dedicarse á lo que más 
les convenía se explican perfectamente con 
sólo presentar y comparar los datos que 
arrojan las estadísticas, respecto de la pro-
ducción agrícola de aquellos Estados, don-
de los emancipados no pudieron entregarse 
á la vagancia, por no haberlo permitido 
las disposiciones, justas ó injustas, de las 
autoridades y por no ser aquel clima á 
propósito como los de la zona intertropical 
para que OÍ nomore pneaa vivir con M pro-
clucoion casi espontánea de la tierra. A I 
Sor de loa 40° de latitud, desde el Delawa-
re al Rio Grande, que desemboca en el Gol-
fo de Méjico, extensa región donde hasta 
1865 no hubo más que trabajo agrícola for-
zado, de octubre á mayo el frío es muy in-
tenso y la clase emancipada se vió en la 
necesidad de trabajar á ñu de proporcio-
narse el alimento y abrigo que ántes se le 
daba en la finca á que el trabajador y su 
familia pertenecían. 
Desde que aquella numerosa clase tuvo 
derechos civiles, cada individuo pudo es 
coger libremente la clase de ocupación que 
más le gustaba ó que mejor le con venia 
No todos los libertos quisieron dedicarse á 
la agricultura, porque las industrias te-
nían paradlos mayor atractivo. Unos ra 
mos de la producción nacional salieron a 
ventajados con la libertad del trabajo, 
miéntras que otros sufrieron graves perjui-
cios. A los cinco años do efectuada la e-
mancipacion, esto es, en 1870, en los Esta-
dos de las Carolinas, Georgia, Luisiana y 
otros eeia donde ántes de la güera se pro • 
dudan inmensas cantidadez de arroz para 
el consumo de toda la República y para ex-
portar á Europa y á varios países de Amé-
rica, con el trabajo libre, loa extensos arro-
zales de los diez Estados reunidoa sólo pro-
dujeron 736,350 quintales de arroz, canti-
dad que no debía bastar para el consumo 
de los miamos Estados del Sor que lo pro-
ducían. Otro tanto pudiera decirse de la 
producción de azúcares: en el año de 1870 
todos los Estados que cultivaban la caña 
produjeron juntos 87,043 bocoyes, miéntras 
que en la Luisiana diez años ántes se saca-
ban de sus plantaciones un millón de bo 
coyes. 
Miéntras tanto, en aquel mismo vasto te-
rritorio, con el trabajo libre, en dicho año 
ya so recogieron 3.011,996 pacas de algodón 
cantidad que Igualaba, si no era ya superior, 
á la que se había obtenido ántes de la gue 
rra y de la emancipación de los esclavos. 
En cuanto á la producción del tabaco, bas-
tará decir que según la estadística de 1870, 
ae había desarrollado de tal modo, que 
©ían muchos los Estados que habían em-
prendido su cultivo, ascendiendo la produc-
ción total á la enorme suma de 262.735,314 
libras, ó sean 2.627,353 quintales, que en 
gran parte se exportaba para distintos paí-
ses en rama, á pesar del gran desarrollo 
que en la República había tomado la indus-
tria de toda clase de tabacos y cigarros, 
protegida por los Aranceles de aduanas, 
que cobraban distintos derechos á los taba-
cos en rama que á los torcidos. 
Pero no fué sólo en estos dos ramos de la 
producción donde buscaron y encontraron 
lucrativo trabajo los cinco millones de liber-
tos y los numerosos inmigrantes que diarla-
mente desembarcaban en los puertos de la 
Repúblic». Ante la necesidad de pagar sus 
enormes deudas y dar valor al papel mone 
da emitido por cuenta del Gobierno durante 
la guerra y el buen deseo de proteger el 
trabajo nacional, ya se dedicara á la aeri 
cultura, ya á la industria, la ganadería ó la 
explotación de minas, los legisladores die 
ron leyea de Aduanaa en extremo restricti 
vas, y la Administración desplegó gran ac 
tividad para reprimir y castigar toda clase 
de contrabandistas. El resultado fué que 
en el ejercicio de 1871 á 1872 la recaudación 
de las Aduanas de los Estados-Unidos, á 
pesar de ser el país del mundo que mónoa 
necesita importar del extranjero para abas 
tecerse de alimentos, abrigos y combusti-
bles, ascendió á la enorme suma de 216 mi 
llenes 370,286 pesos. Sin embargo, no fué 
el Tesoro de la República el que salió mejor 
librado con aquella legislación. Á la som 
bra de la protección se desarrollaron todas 
las industrias ya establecidas y se crearon 
otras muchas nuevas. 
Los libertos se dividían en agricultores é 
industriales, y con su trabajo y el de los 
emigrados se beneficiaban elementos de r i 
queza de los que apónas se acordaba nadie 
de sacar partido cuando los demócrataa re 
gían los destinos del país ántes de la gue 
rra. Firmes en sus propósitos de conservar 
y aumentar el trabajo forzado y creyendo 
que BUS Estados debían ser exclusivamente 
agrícolas, compraban al extranjero mu 
chos artículos que actualmente benefician 
en au clima, más templado que el del 
Norte do la República. Hoy la industria 
de los Estados del Sur saca millones de las 
frutas, hortalizas, productos de la pesca 
sustancias alimenticias que prepara en las 
grandiosas fábricas que ha montado. No 
sólo llenan el consumo nacional, sino que 
exportan en grandes cantidades artículos 
que no beneficiaban cuando predominaba 
el partido democrático libre-cambista, 
Como el trabajo industrial y agrícola es 
tá íntimamente ligado con el de la explota 
don de minas, con el beneficio de ganados 
y con la navegación y el comercio, el desa 
rrollo do la industria protegida ha produ 
cido considerable aumento en las fábricas 
de vidrios y cristales, de hojalata y alfare 
ría, que han de servir para envases de las 
frutas, ostiones, pescados, encurtidos y to 
da dase de conservas alimenticias que hoy 
exportan en inmensas cantidades los habi-
tantes de aquellos Estados, que ántes sólo 
producían tres ó cuatro artículos y que pre-
tendían ser exclusivamente agricultores. 
En la Isla de Cuba, por la extensión del 
territorio, por la variedad de sus produc-
ciones, por las circunstancias del clima y 
hasta por las condiciones y carácter de sus 
habitantes, al fin por la fuerza de las d r 
cunstancias aprovecharémos también los 
elementos de riqueza que poseómos, que 
hasta ahora se han mirado con cierta Indi 
ferencia y que no son ménos importantes 
que los de los Estados del Sur de la Repú-
blica anglo americana en proporción de la 
superficie del territorio. La fuerza de las 
circunstancias obligarán á los habitantes 
del país de todas condiciones y proceden-
cias, á emplear su trabajo y su inteligencia 
en la agricultura y la industria simultánea-
mente. E l trabajador que cultive la tierra, 
críe ganados ó exploto minae; el que saque 
ricas maderas de los bosques, beneficie ár-
boles de goma 6 cultive plantas textiles y 
tintóreas porque puede resistir los trabajos 
de la agricultura, á pesar del calor y de la 
humedad del clima, venderá mejor sua pro 
ductos cuando hayan aumentado las fábri-
cas do tabaco y el número de obreros que 
pueda torcerse todo el tabaco que produ-
cen las vegas. Este será el mejor medio de 
desterrar de los mercados los tabacos falsl-
fleadoa ó bautizados con el nombre de ta-
bacos de Vuelta-Abajo. Como en los climas 
cálidos muchas industrias se pueden ejercer 
con ménos peligro que en los frica, y como 
aquí podemos tener y sabemos manejar to-
da clase de máquinas, el para aprovechar 
lo que el país produce ejercemos industrias, 
darémos ocupación á miles de mecánicos, 
químicos, dibujantes, grabadores, tipógra-
fos, etc., pues ya sabemos que hoy la indus-
tria emplea numerosos batallones de artis-
tas, hombres de ciencia y de genio para 
transformar la materia y satisfacer lasne 
cesldades y los caprichos do ricos y pobres, 
de sabios y de Ignorantes. 
Una vez conocida la marcha que debemos 
seguir, y que es la que siguen las más ade-
lantadas naciones, y que tan buenos resul-
tados ha producido en los Estados-Unidos 
desde que quedó en el Snr abolida la insti-
tución social que los hacendados creían ne-
cesaria, nos será sumamente fácil entrar en 
pormenores acerca de las Industrias que 
más pueden florecer en los climas intertro-
picales. 
Elecciones parciales. 
En el Boletín Oficial de esta provincia, 
fecha de ayer, se ha publicado la siguiente 
disposición del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la misma: 
No habiendo tenido efecto la elección 
de Concejales, en el 2? Colegio del pueblo 
de la Salud, por no haberse constituido el 
mismo los días que se señalaron para la 
elección de las ordinarias; en armonía con 
lo diapuesto en el artículo 47 de la Ley mu 
nipal y el 49 de la electoral, he acordado 
convocarlas de nuevo para los días 30 y 31 
del corriente mes y 1 y 2 de junio; que el 
dia 3 tenga lugar el escrutinio general de 
dicho colegio, puesto que el mismo no está 
dividido en secciones, y que el domingo 14 
del propio mes de junio próximo venidero, 
se celebro la sesión pública extraordinaria 
del Ayuntamiento con los comisionados de 
la Junta general de escrutinio, que previene 
el art. 87 de la citada Ley electoral, para 
resolver sobre las protestas que puedan 
presentarse sobre la nulidad de la elección 
ó de las incapacidades y excusas de los con 
cójales electos. 
Habana, mayo 15 de 1885.—.áMa Gra 
cía." 
E l vapor "Veracruz". 
A fin de desvanecer loa rumores que co-
rren en esta dudad acerca de este vapor 
de la Compañía Trasatlántica, que salló de 
este puerto el día 25 del pasado abril, pu 
bllcamos á continuación el siguiente tele-
grama que recibieron ayer los Sres. M . Cal-
vo y C% de la delegación en Cádiz de dicha 
compañía: 
"Veracruz, por avería en la máquina, ha 
sido remolcado á las Azores; despachamos 
vapor Venemela, para recoger el pasaje y 
la correspondencia." 
Eacrlto lo que antecede, nos comunican 
los Sres. M . Calvo y C", lo siguiente: 
"Después del telegrama sobre el vapor 
Veracrue que recibimos anoche de Cádiz, 
nos ha enviado hoy la gerencia de la Com 
pañía desde Barcelona el siguiente: 
"Veracruz con avería máquina iba el 
ocho latitud 39° longitud 32°, remolcado 
vapor TMr^woíse á Islas Terceras. Sin no-
vedad á bordo; sale lúnes Venezuela á ter 
minar su servido." 
Como se ve por este parte se encontraba 
el Veracruz solo 330 millas al oeste, 5o sur 
de las Islas Azores.—Mayo 18 de 1885.—M, 
Calvo y Ca 
Venta de azúcares. 
En su número del sábado último «scribó 
lo siguiente B l Imparcial de Trinidad: 
" E l resto de la zafra del ingenio Manaca 
lenaga (unos 600 bocoyes de á 38 pulgadas) 
ha sido vendida á la misma casa de Cien-
fuegos que compró los 650 primeros en dos 
partidas; pagando esos últimos á razón de 
4 i rs. la arroba puestos en Casilda; ó sea 
con la mejora de ^ de real en arroba res-
pecto á la venta de los 500 de que dimos 
cuenta, y con la de f de r l . próximamente 
respecto á los primeros 150, que ee pagaron 
á 4 rs.; más con la condición de entregar-
los en Cienfuegos. 
De la misma casa llegó ayer en el vapor 
un comisionado para ver los azúcares del 
Ingenio Mayaguara 6 Sacra Familia, cu-
yos dueños residen en la Habana, y que 
parece están en trato sobre aquellos. 
Los de Santa Elena, de los Sres. Casta-
ño é Intriago de Cienfuegos, se están em-
barcando para ese puerto, de donde deben 
salir parte en el Santiago, para Nueva-
York. 
Como cinco ingenios de aquí son de co-
merciantes que exportan sua productos, 
queda ya poco azúcar por vender en T r i -
nldad." 
La semana pasada se vendieron en Cien-
fuegos 668 bocoyes centrífuga marca Por-
tugalete número 11-12, pol. 90 gradoa, á 5 i 
rs. ftes; 450 Idem Id. Mercedes número 12, 
pol. 95 grados á 5 rs.; 100 Idem Idem cen-
trífuga de guarapo y 40 id. azúcar de miel 
de San Isidro pol. 97 y 89, á precio reser-
vado; 1600 sacos centrífuga de Rosario pol. 
89 á 5J rs.; 332 sacos azúcar de miel Rosa-
rio pol. 89, y 16 bocoyes Id. id. Rosario pol. 
90 á precios reservados; 500 y más sacos de 
centrífuga Tuinictí números 11 á 12, pol 
97 á 5 i rs. 
Las operaciones de azúcar realizadas el 
sábado último en Cárdenas, comprenden: 
500 bocoyes de centrífuga, polarización 96^, 
á 5f reales; 140 ídem Idem pol. 961, á 5 i ; 
200 Idem Idem, pol. 96, á 5|, y 50 Id. maa-
cabado á 4.3[16 rs. arroba. 
En el mercado de Sagua sólo cambiaron 
de mano la pasada semana 2,200 bocoyes 
mascabado á 4 5[16 rs. arroba. 
F O I I I Í E T I N . 1 
E L F I N A L D E NORMA 
NOVELA POR 
DON PEDRO A. DE ALARCON. 
A Monsieur Charles B' Marte. 
DEDICATORIA. 
MI querido Cárlos: 
Honraste hace algunos años mi pobre no-
vela E l Final de Norma, traduciéndola al 
francés y publicándola en un elegante vo-
lúmen, que figuró pomposamente en los lu-
josos escaparates de tu espléndido París. 
No es mucho, por lo tanto, que, agradecido 
yo á aquella merced, con que me acreditas-
te de nuevo el Indulgente cariño que yá me 
tenías demostrado, te dé hoy público testi-
monio de mi gratitud, dedicándote esta 
nueva edición de tan afortunado libro. 
Afortunado, el; pues te confieso franca-
mente que no acierto á explicarme por qué 
mía compatriotas, después de haber agota 
do tres copiosas ediciones de él (aparte de 
las muohíaimas que se han hecho, aquí y en 
América, en folletines de periódicos), siguen 
yendo á buscarlo á las librerías.—Escribí 
E l Final de Norma en muy temprana edad, 
cuando sólo conocía del mundo y de los 
hombres lo que me habían enseñado los 
mapas y los libros. Carece, pues, esta no 
vela de realidad y de filosofía, de cuerpo y 
de alma, de verosimilitud y de trascenden-
cia Ea una obra de pura Imaginación, 
inocente, puorll, fantástica, de óbvia y vul-
garÍHim'i moraleja, y más á propósito, sin 
duda alguna, para entretener á los niños. 
que para aleccionar á los hombres: circuns-
tancias todas que no la recomiendan ni fa-
vorecen mucho cuando el siglo y yo estamos 
tan viejos —En resúmen: yo no me 
alegro de haber eacrlto E l Final de Nor-
ma. 
Pero me objetarás:—Pues ¿por qué vuel 
ves á autorizar su publicación? 
Te lo diré: la autorizo, porque, á lo mé 
nos, es una obra que no hace daño; y, no 
haciéndolo, creo que no debo llevar mi 
concienda literaria hasta el extremo de 
prohibir la reimpresión de una inocentísima 
muchachada, sobre todo cuando los libre-
ros me aseguran que el páblico la solicita, 
y cuando, en prueba de ello, los editores 
me dan un buen puñado de aquel precioso 
metal de que todos los poetas y no poe-
tas tenemos sacra vel non sacra fa-
mes 
De muy distinto modo obrara si mis cen-
suras se dirigiesen, no yá á la anunciada 
significancia, sino á tal ó cual significación 
perniciosa de esta novela; pues, en tal caso, 
no significaría, en aras del éxito ni del In-
terés, mi conciencia propiamente dicha, ó 
sea mi criterio moral, tan humildemente 
como sacrifico mi conciencia literaria 
Pero, gradas á Dios, E l Final de Norma, á 
juicio de varios honradísimos padres de fa-
milias, puede muy bien servir de recreo y 
pasatiempo á la juventud, sin peligro algu-
no para la fe ni para la inocencia de los 
afortunados que poséen estos riquísimos te-
soros.—¡Y es que en E l Final de Norma no 
se dan a nadie malas noticias, ni se levan-
tan falsos testlmonloa al alma humana! 
Salgan, pues, á luz nuevas ediciones de 
esta obrilla hasta que el público quiera más; 
y, considerando que he confesado mis cul-
pas, p.bíuólvanme, por Dios, los señores 
Marcas industriales. 
En el Registro del Gobierno General han 
sido Inscritas las siguientes: 
MARCISDB TABACOS.—"La Union Co 
mercial," de D. Francisco Rodríguez Alón 
so.—"Flor de Hevla," de D. Manuel He 
vía.—-"La Bella Habanera," de D. Juan 
Pijuan.—"Los Obreros," de D. José Rodri-
guez.—"Pattl"y "AdelinaPattl,"de H. Up 
man y C1}—"La Flor de la Urbana," de don 
José Ibaceta y Castro.—"La Bética," deD 
Juan López Díaz.—"La Flor Comercial," 
de los Sres. Fernandez y Corral.—"Para 
Todos," de don José Bejar.—"High Life," 
de los Sres. N . Aliones y Ca—"La Rosa de 
Santiago, Non Plus Ultra y Flor de Pepi 
lia," de los Sres. Roger y C1?—"El Cinto de 
Orion" y el "Ramillete Habanero," de don 
Francisco Menendez Martínez.—"El Re 
creo y El Beso," de D. F. Wolff.—"La Idea" 
de los Sres. Cambas y Hermanos.—"Vegas 
de Aenlle," de D. Federico Verdes.—"Flor 
de Cambas y Hermano," de los Sres. Cam 
bas y Hermano.—"El WharanchifPe"y "La 
Rosa de New-York," de D. Francisco Ca 
bale.—"La Rosa Antillana y Mi Rosa Blan-
ca," de D. Federico H . Broderman.—"La 
Reina de los Mares," de D. Estanislao Sainz 
iTa'Paímefa," ¿ L a Sensitiva" "La Beldad," 
"Flor de Tomás Gutiérrez," "Flor de Do 
mingo Garda González y Flor de López ; 
García," de D. Juan López Díaz.—"La Va 
Hete," -'La Buena Vida," "La Rosa de San 
Juan," "Flor Primorosa y La Bello de Cu 
ba," de D. Federico H . Broderman —"La 
Camelia," de D. José Bejar.—"MI Puro," 
" E l Telégrafo" y " E l Tesoro," de D, Ra 
fael Fernandez Herrera.—"La Sin Par, 
"Punch," "La Camarioca," "La hija del 
Regimiento," ' Flor de Corojo y "E l Comer 
ciante," de loa Sres, López Treeguerrez 
"Flor do Antonio Rodríguez," de D. Auto 
nio Rodríguez.—"Flor de José Cueto' 
"La Fama," de D. Benito Suarez.—"Reina 
Modelo," de D. Manuel Amat.—"La Rosa 
do Cuba" y "La Miniatura," de D. Juan 
Pijuan —"Tacón," de D. Antonio López 
C*—"Flor de Miranda," de D Froilan M i 
randa.—"Pacific Clnb," da loa Sres. Fer 
nandez y Corral.—"La Reina del Oriente, 
de D. José S. Murías.—"Las doa Amígat 
y "Corina," de D. Vicente López.—"La 
Caoba," de D. Indalecio Valdóa Palacio. 
"Sir Walter Raleiah," do loa Sres. Rivoro 
Martínez y C"—"La Palmá Real," de don 
Albftrto Eduardo Wnll,—"Champion," de 
D, Julio Seria Granier .-"La flor de la Co 
roña" y " M i Corona," de D. Segando Alva 
rezy C1}—"7Dh Reglment of New York, 
de D. Miguel Jané y C}—"Laa Coronas" y 
"Las Tres Coronas," de D. Segundo Alva 
rez y C"—"La Petronila," de D. Froilan 
Miranda. 
MARCAS DE FABRICA DE CIGARROS. 
"La Habana Elegante," de M, Gil y Ca 
"La Marina," deloaSree. Larrea y Herma 
no.—"La Pasiega," de D. Fermín Torri 
gas.—"Las tres Gracias," de loa Sres. Vilar 
y Castellanos.-"Pedro Mnrlas," de D. Pe 
dro Muríais" y "La Deseada," de loa Sres 
Fernandez y Pino. 
MARCAS DE FÁBRICA S DE PICADURA.— 
"La flor de Henry Clay," de D. Julián A l 
varez y "La Carolina," de D. Cayetano 
Suarez. 
MARCAS DE FARMACIA.—"Farmacia, 
de D. Julio Z Formel.—"Pastillas compri 
midas de Clorato de Potasa," de D. Ansel 
mo Castells.—"Santa Ana," de D. Manuel 
Arnaulo.—"Santa Rita," de D'í María de la 
Luz Hernández viada de León.—"Farma 
cía," de D. Joaquín Barnet.—"Sto. Domín 
pro. Polvos digestivos antibilioaos," de D 
Canuto Valdós, y "San Julián," de D. Ce 
cilio Bonat. 
MARCAS DE CHOCOLATE—"La Perfec 
don Gallega," "Modelo de las Gallegas" y 
"Modelo de Galicia" de Giral Fernandez y 
Compa 
MARCAS DE FÁBRICAS DE DULCES.— 
"Specialitó de Biscuits Champagne," de 
D. Ernesto Blazy.—"La Tropical," de los 
Sres. Bacardí y Comp* 
MARCAS DE FÁBRICA DE LICOBBS.—"La 
Competidora" "Ginebra Imperial," de los 
Sres. Trueba y Oyarzabal.—"La Tropical" 
de los Sres. Bacardí y Ca 
MARCAS DE FOTOGRAFÍA.—"N. E. Ma-
ceo," do D. Néstor E. Maceo. 
MARCAS PARA SELLAR GANADO.—Don 
José Porrúa y D" Carmen Porrúa. 
Vapor "Oaxaca." 
A las siete de la mañana de ayer domin-
go fondeó en puerto este buque, de la Com-
pañía Trasatlántica Mexicana, que ha rea-
lizado su viaje de Santander á la Habana 
en 13 días. E l acreditado capitán D. T i -
burclo Larrañaga manda el Oaxaca, que 
trajo 92 pasajeros para este puerto y 82 pa-
ra Veracruz, para donde salió ayer mismo, 
á las cinco de la tarde. 
CONGRESO I)E LOS DIPUTADOS. 
Sesión celebrada el 22 de abril de 1885. 
(coNCLum) 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Tañon tiene 
la palabra. 
El Sr. TUSON: Deseaba que fuera contes 
tado el discurso del Sr. Vlllanueva. 
El Sr. PRESIDENTE: NO lo dudo; pero 
como los deseos do S. S. no resultan cum-
plidos y yo le tengo apuntado 
El Sr. TUÑON: Pues renuncio á la pala-
bra por ahora. 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Santos Guz 
man tiene la palabra para alusiones perso-
nales; pero debo advertir á los Sres. Di 
putados que han pedido la palabra para 
alusiones, que sólo para eso pueden hacer 
uso de ella, porque el Presidente, bajo su 
reaponaabllldad, no puede convertir el apo 
yo de una proposición en un debate. 
Si los Sres. Diputados que se encuentran 
en ese caso tienen interés en tratar más á 
fondo la cuestión, medios reglamentarios 
tienen; que los utilicen y el Presidente ten 
drá mucho guato en escucharlos. 
El Sr. GUZMAN: Voy á recoger las alu 
alones peraonales que me ha dirigido el se-
ñor Vlllanueva, y me propongo hacerlo con 
sobriedad, ya que el anuncio del Sr Presi-
deate y mi propia experiencia mo demuc 
tran lo peco agradable que es pronu 
un discurso acompañado de " 
No voy, pues, á entrar en 
crítlcoa, y no me impongan mucha peni 
tencia: que todos somos pecadores y morta 
les! 
Adiós, Cárlos: y, con dulces, indelebles 
recuerdos de aquellos días que pasamos 
juntos en África y en Italia, cuando subía-
mos esta cuesta de la vida que yá vamos 
bajando, recibe un apretón de manos de tu 
mejor amigo 
P. A. de Alar con. 
Madrid, 1? de mayo de 1878. 
P A R T E P R I M E R A . 
LA HIJA DEL CIELO. 
EL AUTOR T EL LECTOR VIÁJAN GRÁTIS. 
El dia 15 de abril de uno de estos últimos 
años avanzaba por el Guadalquivir, con di • 
reccion á Sevilla, E l Rápido, paquete de 
vapor que había salido de Cádiz á las siete 
de la mañana. 
A la sazón eran las cinco de la tarde. 
La naturaleza ostentaba aquella tranqui-
lidad solemne que signo á un día sereno y 
eaplendoroao, como á las felicidades de nues-
tra vida sucede un sueño dulce y apacible. 
El sol caía á Poniente con su eterna ma-
jestad 
Que también hay majestades eternas. 
El viento dormía en el seno de la tarde, 
como nn niño cansado de correr y hacer 
traveanraa duerme en el regazo de su ma-
dre,—si la tiene. 
EÜ fin: el cielo privilegiado de aquella 
región siempre habitada por Plora, parecía 
retUjur en an bóreda infinita todas las son-
cueation; no voy á decir nada del nao que el 
Gobierno ha hecho de laa autorizadonea ni 
de las negociaciones relativas al Tratado 
de comercio; voy únicamente sobre estos 
particulares á asentar, como supuestos de 
la alusión, afirmaciones concretas y deter 
minadas. 
El Sr. PRESIDENTE: No ea ese el espíritu 
del reglamento. 
El Sr. GUZMAN: No voy á exponer argu 
mentoa, sino dmplemento á enunciar las 
opiniones en qué so ha fundado la alu 
siou. 
El Sr. PRESIDENTE: SÍ S. S. consulta el 
reglamento, verá que está fuera del dere 
cho que concede para ocupareo de alusiones 
pereonaiea. Si S. S. quiere manifestar esas 
opinionea, presente nua proporicion y podrá 
decir lo qu^ quiere. 
El Sr. SANTOS GUZMAN: Ya lo eó, sei 
Presidente. 
Ei Sr. PRESIDENTE: Pues no venga S, 
á hacer recaer sobr^ el Preaidente la res-
ponsabilidad de que se alargue el debate 
El Sr. GUZMAN; No, eeñor; ya sé que á 
mí no me comprende nunca el reglamento: 
pero la práctica constante aquí eti que con 
motivo de alusiones se pronuncien discursos 
de doa 6 tres horas. 
El Sr. PRESIDENTE: SI S. S. cróa que con 
dirigir acnsacloces injustificadas á la Presi 
dónela va & obtener un resultado, podrá 
contemplarse en el ejemplo de algún otro 
Sr. Diputado que se permitió hacer lo que 
S. S. y podrá saber que en ese caso es cuan 
do ol Presidente trata con más rigor á los 
Sres, Diputados. 
El Sr. GUZMAN; NO ho hecho máa que 
hacer constar un hecho. 
El Sr. PRESIDENTE: Pues teniendo en 
cuanta, no á la persona, sino al nuesto que 
dignamente ocupa, debía S, S , á mi juicio, 
guardar alguna máa conaideracion á la Pre 
eídencia. 
El Sr. SANTOS GUZMAN: He guardado 
todas las consideraciones 
El Sr. PRESIDENTE: NO lo crée así el 
Presidente. 
El Sr. GUZMAN: Repito que no he hecho 
más que sentar el hecho del cual deduzco 
que no puedo extralimitarme de mi dere-
cho. 
No voy, pues, á discutir la forma y mane 
ra en que el Gobierno ha hecho neo do las 
autorizaciones; pero creo que puedo hacer 
constar que la ley de autorizaciones reapon-
de á un pensamiento, á un plan completo 
que no puede apreciaree de una manera 
acabada y justa, sin que haya sido deaen-
vuelto en todaa sua partos. "Es máa; entre 
esas autorizaciones hay algunas que consti-
tuyen la basa fundamental del pensamiento, 
cuales son laa relativas al Tratado de co-
mercio y laa que afectan al presupuesto de 
Cuba, su relación con ol de la Penínaula y 
el arreglo de la Deuda. 
Ahora bien; ninguna de eatas autoriza-
ciones ha sido aún llegada á completo tór-
mlao: ¿cabe, pues, cuando falta la baae fun 
damontal del plan entrar en la diacuelon al 
menudeo de todas y cada una de las demás 
autorizaciones, que no son aioo partes ac-
cidentales del pensamiento? Y no digo más 
sobre el asunto da las autorizaciones, por-
que no quiero ni el Sr.l Presidente me lo 
permitiría, entrar á discutir la convenien-
cia ó Inconveniencia de las cláusulas del 
Tratado para Cuba y para loa Estados Uni-
dos, ni si por virtud del mismo Tratado ha 
de ir á parar el comercio que hacen hoy las 
Antillas con la Penínaula á manos del ex-
tranjero. 
El Sr. PRESIDENTE: Ruego á V. S. que se 
atenga á la alusión personal. 
E l Sr GUZMAN: LO estoy procurando. 
El Sr. PRESIDENTE: Pues no reeulta. 
E l Sr. GUZMAN: ES que soy muy desgra-
ciado en mi intento. 
Y voy al punto fundamental de la alusión. 
A l llegar á él yo tengo que preguntar al Sr. 
Vlllanueva: ¿qué se ha propuesto S. S. al 
hacer las indicaciones y las excitaciones 
que ha dirigido al Gobierno y á los Diputa-
dos antillanos que apoyamos su política? 
¿Qué clase de dudas ha querido S. S. derra-
mar sobre la política de este Gobierno y de 
estos Diputados? ¿Cuál ha sido su propó-
sito? ¿Ha pensado S. S. que pudiéramos 
nosotros imitar su conducta haciendo la o-
poaicion á un Gobierno de nuestras ideas 
aquí y en Cuba, como S. S. ha hecho con 
su propio partido hallándose en el poder el 
Sr. Sagasta? ¿Quiere S. S. que la Diputa-
ción cubana esté siempre enfrente de todo 
Gobierno de España? ¿Quiere S. S. crear 
una incompatibilidad entre la Diputación 
antillana y el Gobierno de la Nación cual-
quiera que él sea? ¿Han seguido acaso en 
esta conducta al Sr. Villanueva todos sus 
correligionarios fuslonlstaa compañeros de 
Diputación cubana? No; y más bien esta 
conducta responde á una especie de genia-
lidad del Sr. Villanueva que necesita vivir 
siempre en la oposición. No; los Diputados 
de Cuba que apoyan al Gobierno no pueden 
seguir al Sr. Villanueva en un camino que 
consideran funesto para los intereses que 
representan, 
¿Pero tiene razón el Sr. Villanueva para 
dejar caer sobre el Presidente de eate Go-
bierno y sobre el Gobierno todas esas som-
bras y esas excitaciones que le han llevado 
á considerar á este Gobierno casi como un 
Gobierno completamente autonomlata? ¿Era 
este el propósito del Sr. Villanueva al bus-
car con paciencia de benedictino las mani-
festaciones todas de la opinión del Sr. Pre-
sidente del Consejo de Ministros dentro y 
fuera del Parlamento? SI yo hubiera podi-
do suponer que ol Sr. Vlllanueva se iba á 
dedicar á esa investigación, hubiera venido 
provisto de textos y hubiera podido demos-
trar que el Sr. Villanueva ha dejado en ol-
vido declaraciones terminantes del Sr. Cá-
novas del Castillo que alejan todo genero 
de dudas respecto á la significación de su 
política colonial. 
Sin embargo, yo puedo, aunque no es muy 
fiel mi memoria, recordar que al comenzar-
se á tratar en esta Cámara las cuestiones 
cubanas, el Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros contendiendo con ol Sr. Mártos 
afirmó aquí claramente que la convocatoria 
de la información de 1868 respondía á la 
política de aaimílacion que el Gobierno de 
que firmaba parte estaba desarrollando en 
laa Antillas; política do asimilación y de al-
tísima previsión, porque el Sr. Cánovas del 
Castillo lo que se propuso con aquel acto, y 
aaí lo ha declarado recientemente en esta 
cámara, era ver si podía evitar loa horrorea 
y loa desaatrea de la guerra separatista de 
los diez años; bien valía la pena tan levan-
tado propósito de admitir, á discreción las 
ideas contrarias de las que aquel Gobierno 
profesaba. Ya veis, señorea, cuán léjos de 
esa política autonomista se encuentra ese 
primer acto del Sr. Cánovas en que el Sr. 
Villanueva encontraba el primero de las 
dudas en que, á su juicio, aparece envuelta 
su conducta sobro estas materias. 
¿Pero qué más? En aquella legislatura de 
1879 discutiendo el Sr. Prealdente del Con-
aejo con el Sr. Labra, declaró terminante 
mente que la política del Gobierno era la 
de la aaimílacion frente á la política auto 
nomista que mantenía el Sr. Labra, y que 
entre una y otra política había un abismo 
Con toda claridad y con la elocuencia que 
le es habitual sostuvo el señor Cánovas que 
la baae principal de la tranaaccion que ha 
bía que celebrar entre los Interes antllla 
J nos y loa intereses paninsularea, consistía 
en que todos los españolea contribuyesen 
* igualmente á laa cargas del Eatado y áe 
una vez para siempre dejase de haber dlfe 
rendas entro unos y otros ciudadanos es 
pañoles. 




política colonial defendida por el señor Cá 
novas? 
El Sr. PRESIDENTE: PeroSr. Santos Guz 
man, estoy por no molestar á S. S., deján 
dolé hablar lo que quiera. No veo más alu 
sienes que las que se han hecho al señor 
Presidente del Consejo de Miniatros, con 
testadas por S. S. ¿Lo parece á S. S. que 
eso es ocuparse de alusiones personales? 
El Sr. SANTOS GUZMAN: Sr. Presidente 
si las alusiones hubieran sido dirigidas al 
Sr. Pre&idente del Consejo de Ministros 
me hubiera yo guardado muy bien de re 
cogerlas, porque no soy representante su 
yo. Pero la alusión ha sido dirigida perso 
nalmente á mí por haber sostenido el señor 
Villanueva quo yo había dado distinto sen 
tido á frases del señor Presidente del Con 
sejo de Ministros, cuyo efecto deseaba yo 
evitar, en la isla de Cuba cuando tuve el 
honor de resumir el debate sobre la ley de 
autorlzadonea. Por consiguiente, debo de 
mostrar que no he interpretado las palabras 
del señor Presidente del Consejo de Minis 
tros para aaí defenderme del cargo que se 
me hace. 
El Sr, PRESIDENTE: Pues el Presidente 
no entiende entónces una palabra del de 
bate, á no ser que considero á S. S. como 
representante del señor Presidente del Con 
sejo do Mlnletroa en este momento. 
El aeñor SATOS GUZMAN: El señor Villa 
nueva me ha aludido por mi nombre di 
ciendo: el señor Guzman cuando resumió la 
diacusion de la ley de autorizaciones dij 
que el señor Cánovas del Castillo era asi 
miliata, en contra de estos datos que yo 
presento para demostrar que el señor Cá 
novas es autonomista, y el señor Guzman, 
que sabía la trascendencia que esto podía 
tener en la iala de Cuba, quiso entónces 
dar otra interpretación á laa palabras del 
señor Cánovas del Castillo, lo cual dló oca 
sion á que el aeñor Labra dijera que ae ate 
nía á la interpretación del pontífice y no 
la que dieran los obispos. 
El señor PRESIDENTE: ¿Pero á qnó ese 
empeño, señor Guzman, si S. S. puede ha 
blar de todo eso y de mucho más sin que le 
interrumpa el Presidente, poniéndose den 
tro de las preacripciones del reglamento? 
El señor SANTOS GUZMAN: Porque si no 
hablo ahora para alusiones, no eé cuando 
podré hacerlo. 
El señor PRESIDENTE: Pero S. S, no ha 
bla para alusiones personales, sino que es 
tá exponiendo teorías referentes á lo que 
ha dicho el señor Villanueva; y debo decir 
lo que tiene muchos medios dentro del re 
glamento para poder hablar con toda l i 
bertad, y esos medios puede utilizarlos y 
no echar sobre el Presidente la responsa 
bllldad de un debate como este. 
El señor GUZMAN: Voy á alejar toda res 
ponsabilidad para el señor Presidente y á 
evitar toda molestia; pero no puedo con-
cluir sin declarar que el señor Villanueva 
so ha equivocado en el fondo de la alusión 
que me ha dirigido. 
La parte más esencial en materias econó 
micas de la teoría autonomista, como de la 
asimilista, comdate en las relaciones econó 
risas de la nuova primavera que jugueteaba 
por los campos 
¡Hermosa tarde para ser amado y tener 
mucho dinero! 
E l Rápido atravesaba velozmente la sor 
ledad grandiosa de aquel paisaje, turbando 
las mansas ondaa del venerable Bótia, y no 
dejando en pos de sí más que dos huellas 
fugitivas : un penacho de humo en el 
viento, y una estela de espuma en el rio. 
Aún restábale al barco una hora do na-
vegación, y ya se notaba sobre cubierta a-
quel movimiento, aquella animación, aque-
lla alegría con que los pasajeros saludan 
siempre el término de un viaje. 
Y era que la brisa les había traído una 
ráfaga embriagadora, penetrante, cargada 
de esencias de rosa, laurel y azahar, en cu 
yo aroma reconocieron el aliento de la dio-
sa á cuyo seno volaban. 
Poco á poco fueron elevándoae las márge 
nes del rio, sirviendo de cimiento á quintas, 
caseríos, cabañaa y paseos.... 
A l fin apareció á lo léjos una torre dora 
da por el crepúsculo, luego otra más eleva 
da, después ciento de distintas formas, y al 
cabo mil, todas esbeltas y dibujadas sobre 
el cielo 
—¡Sevilla! 
Este grito arrojaron los viajeros con una 
esoecie de veneración 
Y ya todo fué despedidas, buscar equipa 
as, agruparsa por familias, entrar y salir 
por las cámaraé, arreglarse los vpstidps, y 
preguntarse unos á otros á donde se iban á 
hospedar. 
Un solo individuo de los que hay á bordo 
merece nuestra atención; pues es el único 
de ellos que tiene papel en esta obra. 
Aprovechemos para conocerlo, los pocos 
minutos que tardará en anclar E l Rápido}1 
no sea que después lo perdamos de vista en 
laa tortuosas calles de la vieja capital. 
Acerquémonos á él, pues que está solo y 
parado sobre el alcázar de popa. 
I I , 
NUESTRO HÉROE. 
Pero mejor será que oreatemoa oído á lo 
que dicen con relación á él algunos viajeros 
y viajeras. 
—¿Quién es (pregunta uno) aquel gallar-
do y elegante jóven de ojos negros, cuya fi 
soaomía noble, Inteligente y simpática re 
cuerdo haber viato en alguna parta? 
—¡Y tanto como la habrá V. visto!—(res 
pondo otro).—Ese jóven es Serafin Arellano, 
el primer violinista de España, hoy Direc-
tor de orquesta del Teatro Principal de 
Cádiz. 
—Tiene V. razón Anoche precisa-
mente lo oí tocar el violin en la Favorita.. 
Por cierto quo me pareció de más edad que 
ahora. 
—Pues no tiene ni la que representa— 
(agregó un tercero.) Con todo ese aire re-
flexivo y grave, no ha cumplido todavía los 
veinticinco años. 
— Y ¿de dónde ee? 
—Vascongado: creo que de Guipúzcoa. 
¡Tierra de grandes músicos! 
—Eate ha resucitado la antigua buena 
práctica de que el Director de orquesta no 
aoa una especie de telégrafo óptico, sino un 
distioguldo violinista que acompañe á la 
voz cantante en los pasos de mayor empeño; 
que ejecute los preludios de todos los cantos, 
y que inspire, por decirlo así, al reato de los 
iostrumentistas el sentimiento de su génio, 
no por medio de mudas señas, trazadas en 
el aire con el arco ó con la battuta, sino ha-
ciendo cantar á su violin, y compartiendo, 
micaa entre unas y otras provincias. Según 
la teoría del partido conservador, que es la 
teoría asimillata, estas cuestiones econélnU 
cas deben resolverse por concierto, por a-
cuerdo unánime, á ser posible, entre todos 
loa partidos; porque no sería patriótico ni 
conveniente quo las cuestiones cubanas que 
estima cuestiones nacionales quedarán su-
jetas á los vaivenes de la política, estrecha 
siempre, de un solo partido. 
Ahora bien; el Sr. Villanueva decía que 
el Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
se había manifestado conforme con traer al 
presupuesto de la Penínaula todas las obli-
gaciones generales de Cuba, lo cual; en con-
cepto del Sr. Villanueva, significaba el 
triunfo del Sr Labra y de la política auto-
nomista. No hay nada de eso; una cosa es, 
aún dentro del propósito de favorecer los 
intereses cubanos, establecer bajo bases más 
ó ménos equitativas laa relaciones entre el 
presupuesto ultramarino y ©1 presupuesto 
peninsular, y otra cosa muy distinta sería 
traer al presupuesto de la Península todas 
las cargas de carácter general, dejando al 
de las Antillas sola y exclusivamente las 
cargas de carácter local. En el primer caso, 
y por lo mismo que en el presupuesto de 
Cuba se conservan cargas de carácter gene-
ral, está plenamente justificada lá interven-
ción de todos los Diputados de la Nación 
española, y este es el criterio del Sr. Cáno-
vas; miéntras que en el segundo caso, res-
pondiendo el presupuesto de Cuba única-
mente á necesidades locales, no hacía falta 
que lo votasen los Diputados de la Nación, 
en lo que precisamente consiste el criterio 
autonomista. 
Ante las consideraciones que ligerísima 
mente acabo de exponer, repito que no com-
prendo la idea y el propósito del Sr. Villa-
nueva. El partido conservador liberal, que 
está completamente de acuerdo con el par-
tido de la Union de Cuba, ese partido que 
creó la Liga nacional y los centros hispano 
ultramarinos, verdaderos campes neutrales 
desde donde los españoles de todos los par-
tidos pudieran atender á las apremiantes 
necesidades de Cuba durante la guerra; ese 
partido que ha tenido la fortuna de concluir 
por dos veces con la guerra separatista; ese 
partido que ha conseguido la asimilación 
en el órden político de aquellas provincias 
y ha convertido en ley del Reino en la de 
autorizaciones el programa del de unión 
constitucional; ese partido y su ilustre Jefe 
no pueden ser objeto de sombras ni de du 
das, como las que sobre sus doctrinas ha 
intentado, aunque vanamente, arrojar el 
Sr. Villanueva. 
Concluyo con una manifestación dirigida 
al Sr, Villanueva. Nosotros, los Diputados 
cubanos que apoyamos al Gabinete, no ha 
rémos nunca al partido fusionista ni á su i 
lustre jefe el Sr. Sagasta, la ofensa ó cargo 
de inconsecuencia que S. S. ha inferido al 
Gobierno conservador y á los que le apoya-
moa; no harémos nunca semejante ofensa á 
un Gobierno del partido fusionista, aunque 
cuente con la benevolencia del Sr. Labra, 
aunque ol Sr. Labra pueda decir que ha ob-
tenido resultados favorables para su Idea 
autonomista por virtud de los compromisos 
quo con él, como miembro de la gran fami-
lia liberal, tuviera ese Gobierno. { E l señor 
León y Castillo pide la palabra). 
Ahí está el Sr. Labra, y él podrá decir si 
obtuvo ó no esas benevolencias. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Qué es lo que S. S 
está haciendo? ¿Eatá contestando á una a 
luaion ó está aludiendo á los señorea Dipu 
tados? 
El Sr. GUZMAN: Estoy contestando á una 
alusión y defendiéndome. Aquí se ha habla-
do por el Sr. Villanueva de la benevolencia 
del Sr. Labra respecto del Gobierno y de 
los que le apoyamos. 
El Sr. PRESIDENTE: Pues bien el Go-
bierno y el Sr. Labra se entenderán ei les 
paraos conveniente entenderae. 
El Sr. GUZMAN: Pero como nosotros apo 
yamoa á este Gobierno, y no le apoyaríamos 
si eso fuera exacto. . . . 
El Sr. PRESIDENTE: Pues plantee S. S. 
un debate sobre esa cuestión, porque no lo 
puede discutir en la forma que pretende 
hacerlo. 
El Sr. GUZMAN: YO no hago más que 
defenderme en el momento en que se me 
ataca, y puesto que ya lo he hecho me alen 
to. 
El Sr. Mlnlatro de ESTADO: Creo que el 
Congreso después de oír el largo y do 
cuente discurso del Sr. Villanueva, se ha 
brá persuadido de que las ilusiones que con 
motivo del Tratado de comercio ha dirigí 
do al Ministro do Estado reanondían única 
y exclusiva"-"uí-u a ]a economía, al plan 
Huo T3. a. se había trazado d o ou u i a o a « o F 
á los propósitos de S. S.; porque después 
i.e las palabras con que ayer conteató á la 
pregunta que me habia dirigido, no podía 
S. S esperar que yo entrase hoy en la dis-
cusión de un asunto que eatá pendiente de 
la aprobación y de la ratificación de las Cá 
maraa de loa Eatados Unidos. ¿Cuándo se 
ha visto que en un Parlamento y por la vo-
luntad de un solo Diputado que acude al 
medio parlamentario de la proposición in 
cidental so inicie un debate inútil y haeta 
perjudicial sobre una cuestión internado 
nal? ¿Le parece al Sr. Villanueva que 
pueda tomarse como pretexto cuestio 
nea tan delicadas, para venir á lanzar car 
gos que no se pueden contestar, aún cuando 
desease hacerlo mi amigo el Sr. Guzman y 
para venir á sentar proposiciones comple-
tamente falsas y erróneas? Por mi parte, 
puesto que S. S. apura los derechos parla 
mentarios para traer al debate, completa-
mente fuera de tiempo, esta cuestión del 
Tratado, declaro que el Gobierno usando 
de BUB facultades se niega á discutir con 
S. S. en estos momentos esa cuestión. 
Y deapuea de todo, yo no he podido de-
ducir del dlacurso del Sr. Villanueva si S. S 
cree conveniente ó perjudicial para Cuba y 
Puerto-Rico el Tratado; porque he viato 
que en diferentea ocaalonea excitaba S. S 
le cree tan perjudicial para laa Antillas co 
mo beneficioso para los Eatadoa Unidos. Si 
eato es así, ¿porqué acusaba S. S. al Go-
bierno de descuido ó negligencia en la 
geation de un asunto que eatima perjudicial 
para noaotros, y además como si en manos 
del Gobierno estuviera obligar á los Esta 
dos Unidos á que aprobara el Tratado en 
plazo fijo? 
En cuanto á que Cuba y Puerto-Rico no 
pueden continuar en ese eatado de indeci 
slon, le diré á S. S. que en ese estado están 
todas las naciones desde que se Inician has 
ta que ee ratifican los Tratados; todavía no 
eatá aprobado por las Cámaraa portuguesas 
el que empezamos á negociar en 1873. 
Yo reconozco en el Sr. Villanueva, y me 
complazco en repetirlo, gran ilustración, 
profundo estudio de las materias que trata; 
pero permítame S. S. que le diga que sé 
deja llevar demasiado del espíritu de opo 
aicion Con eae eapírltu, S. S. intepreta 
como mejor le parece las declaraciones del 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros, 
prescindiendo do que, tratándose de inter 
pretacion, con más fidelidad y con máa au-
toridad pueden interpretarlas los amigos 
políticos y personales del Sr. Cánovas del 
Castillo; pero ei cabe, es aún más particu 
lar que el Sr. Vlllanueva ae presente aquí 
como el único iniciado en el secreto de lo 
que papa en los Estados Unidos, como el 
único que sabe que á aquella nación lo con 
viene mucho el Tratado; pero no ahora. Lo 
que pasa en aquel país de la publicidad no 
es un secreto para nadie; todos sabemos 
que allí ha habido quien ha combatido el 
Tratado diciendo que los Eatados Unidos 
van á perder 30 millones de pesos quo les 
producen los derechos arancelarios sobre 
los productos de Cuba y de Puerto-Rico, 
que ahora se van á declarar libres. Sena 
dor ha habido en aquellas Cámaras que ha 
sostenido que su nación no debo tratar Bino 
con las que le igualen ea importancia, po-
blación y fuerzas; do modo que no podría 
tratar más que con la Rusia ó con la China; 
en frente de cuya opinión el Subsecretario 
de Estado del Gobierno que existía bajo la 
presidencia de Mr. Arthur ha sostenido lo 
reciprocidad comercial y la conveniencia 
de tratar precisamente con naciones de mé-
nos importancia. 
Pero el Sr. Villanueva, tan iniciado en 
los asuntos de los Estados Unidos, se ha 
olvidado de manifestar cuando será conve-
niente para los Estados Unidos la acepta-
ción del Tratado de comercio con España, 
y miéntras S. S. no nos lo diga nos queda-
mos en la misma duda. 
Ha dicho el Sr. Villanueva que el Trata-
do ha sido inspirado por el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros y que ha sido de-
senvuelto por el plenipotenciario; y como 
al Sr. Ministro de Ultramar toca una 
gran parte del Tratado como Ministro que 
es de °la Hacienda de Ultramar, resulta 
después de todo que yo no tengo que discu-
t ir con S. S. 
El Sr. PRESIDENTE: Sr. Ministro de Es-
do. son las cuatro, hora en que según a-
cuerdo reciente del Congreso hay que prin-
cipiar á discutir las cuestiones de Hacien-
da; si á S. S. le conviene dejarlo para ma-
ñana, ó si procura terminar pronto 
El Sr. Ministro de ESTADO: Me habia 
levantado únicamente para exponer las ra-
zones por las que no entraba á discutir el 
Tratado, y me alegro de que el acuerdo del 
Congreso venga en apoyo de mi propósito. 
No tengo máa que decir. 
El Sr. PRESIDENTE: Se suspende esta 
diacusion. 
Errata. 
En nuestra "Revista Mercantil" de ayer, 
en las cotizaciones de centrífugas para la 
Península, pol. 97¿98, se puso " 6 i á 7i", en 
lugar de "Gi á 6 i " , que es su precio. Nos 
apresuramos á salvar esa errata, por lo que 
importa. 
O B O N I O A 6 E N 1 E A L . 
Según nos comunica el Sr. Fiscal de 
Imprenta, han sido denunciados nuestros 
colegas E l Triv/nfo del dia 15 y L a Voz de 
Cuba del 1C. También ha sido denunciado 
el número de ayer 17 de E l Triunfo. 
Sentimos el percance de ámbos periódicos. 
—Damos las más expresivas gradas á los 
Sres. Larrañaga, capitán, y J. M . Avenda-
ño y Compl, consignatarios en esta plaza 
del vapor mejicano Oaxaca, por la colección 
de periódicoB de la Península con que nos 
han favorecido, y cuyas noticias publica-
mos en otro lugar. 
—El Sr. D. José Castro Espinosa, anti-
guo funcionario del cuerpo de Policía, ha 
sido repuesto en el cargo de celador de pri-
mera clase, con destino al tercer distrito do 
esta capital, habiéndose encargado de la 
delegación del sétimo, por estar suspenso el 
propietario del mismo 
—El sábado por la mañana salió de San 
tander parala Habana el vapor mercante 
nacional Eduardo, según aviso telegráfico 
que han recibido sus consignatarios en esta 
plaza, los Sres. Deulofeu, hijo y C* 
Los miamos señores nos participan que 
el vapor Hugo ha salido de Liverpool para 
Cádiz, y deapuea seguirá viaje para este 
puerto 
—Según se nos participa, el colegio de 
primera y segunda enseñanza San José de 
Cálasanz se ha trasladado de la calle del 
Refugio número 49 á la de la Industria nú 
mero 19. 
—El vapor-correo nacional Ciudad de 
Cádiz, saldrá de este puerto para el de San-
tander el 25 del corriente. 
Hasta las tres de la tarde del mismo dia 
se recibirá en el buzón de esta Administra-
ción Central de Correos la correspondencia 
que debe conducir para esos puntos. Desde 
dicha hora, hasta media ántes de la salida 
del vapor, so recibirá con doblo franqueo, 
lo mismo que en los buzones de alcance quo 
hay establecidos 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. don 
Manuel Penlchet y Falcon, persona muy 
conocida y apreciada por sua prendas per 
aonalea. 
—Dice E l Faro de Caibarien que se está 
explotando con notable éxito la mina que 
existe en el barrio de Jatibonico, antiguo 
cuartón de Arroyo Blanco, cuyos produc 
tos ae exportan por el Estero Real de Ma 
yajlgua, estando dedicadas á eate trabajo 
varias arrias. 
—El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York hoy, lúnes, al amanecer sin no 
vedad. 
—En virtud del Real Decreto, fecha 9 de 
abril último, comunicado por el Ministerio 
de Ultramar, ha cesado por reforma y 
supresión de la plaza, en el cargo do mi 
niatro del Tribunal de Cuentas de esta lela 
ol lilmo. Sr. D, Juan Miguel Ortiz; y el 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada 
en 13 del corriente, acordó que el Excmo. 
é Illmo. Sr. Presidente del mismo, se en 
cargue de la Sección segunda, que aquel 
desempeñaba. 
—En la mañana de ayer entró en puerto 
el crucero de guerra Jorge Juan, proceden-
te de Gibara y otros puntos de la costa 
Norte. 
—A consecuencia de consulta hecha por 
el arzobispado de Santiago de Cuba, acor 
ca del papel sellado que deben usar los je 
fes y oficiales de este ejército, en los certi-
ficados de empleo y soltería que presentan 
en los expedientes matrimoniales, se ha 
resuelto por la Capitanía General que, toda 
vez que la Real órden de 14 de junio de 
1883, prohibe ol uso del timbre de oficio en 
laa certificaciones que hayan de expedirse 
á instancia de parte, y que no tengan un 
concepto especial, como por ejemplo el de 
pobre, en cuyo caeo no se encuentran los 
—Se ba coucodido la grancmdílWi 
to Naval, con distintivo blanco, al 'i» 
tor de Sanidad do la Armada D . l i 
Biondi y Guillen, en permuta de laiettf 
cera claee. 
Han sido nombrados comandanta <m 
cruceros Colon, Infanta Isabel y ! M 
do la fragata Lealtad respectlyam«iti|f 
capitanea de fragata D. Juan 
Oca, D. Joaquín Lazaga y D. Juan Jit 
y Pareja, y ol capitán do navio D, W 
Llanos. 
Y comandante de la provincia 
de Almería al capitán do fragata D.Eiij 
do Jaudenes. 
—El escultor alemán Muller, 
galado á España el yeso orlgim 
nífico grupo de Prometeo, ha sldoaip 
do á Eatado para una encomienda iti 
mero de Isabel la Católica. 
- E n la tarde del día 15 del actu» 
barcaron para la Península, á bordil 
vapor correo Etpaña, los Sres. jefail 
clalea siguientes: 
Infantería: Coronel retirado, D, l l 
García Carvajal; teniente, D. JoanM 
Guach y alférez, D. Ramón Godrl|wl 
drlguez. 
Sanidad militar: Médico prtaín,! 
Francisco Magdalena Murias. 
Clero Castrense: Capellán D. Juii 
cada López. 
—Administración Principal de Eiái 
Pública do la provincia de la Habunl 
caudaclon de contrlbucioneadeldii;., 
mayo: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$226,658 99 VÉ 
Por corriente. . . . . . . . 1,73191 1 
Idem atrasos 371 85 ..J 
Total $228,702 812Jl 
—En la Administración Local di J 
ñas de este puerto, se han recandaioíl 
16 de mayo, por derechos arancelaiinl 
En oro % Wf¡m 
En plata . . . . $ mí 
En billetes | {mí 
Idem por impuesto: 
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0 O E R B 0 N A O I O N A L I 
Por el vapor mejicano Oamanii 
periódicos de Madrid del 1? y2deliii 
con las siguientes noticias, qnepiM 
sin embargo de que queda una lajul 
nuestras columnas, de losdMw 
abril. 
Del 1? de mayo. 
Leómos en L a Corrcspondcnmm 
ña: 
"Por falta de espacio nonosoew 
ayer del solemne acto de deBcabriiíl 
numento conmemorativo en hoMiil 
Ramón Mesonero Romanos. 
A dicho acto sistieron porlaAui 
Española, el director señor condedil 
te, D. Tomás Rodríguez Rubí, el HM 
Casa-Valencia y D. Víctor Balagienn 
Ayuntamiento, el Sr. Torre Ram;}! 
asociación de Escritores, el Sr.ia 
Arce, y los Sres. Galdo, Castillo y 53 
Cortón, por la Caja de AhonoB,ü!í 
lio A. Ramírez; por la asociaolon i l 
pietarios, los Sres. Chicote y Lata] 
Sr. Segovia, teniente do la parrapa 
San Luis, comiaiouea de sacerdotail 
comunidad de Trinitarias y de IMM 
teros naturales de Madrid, y los Sal 
reda, Vídart, Guillén, Buzarán, D.M 
do los Santos Alvarez y repreBentil 
la prensa. 
Después descubierta la 
el acta de la ceremonia y 
sentidas palabras de D. Prancisooll 
ñero, del señor Núñez de Arceylu 
ñor Torre-Rauri quedó terminada ¡I 
lemnidad. 
Por la noche se celebró la veliM 
anunciamos en la sociedad do EsciiJ 
Artistas, bajóla presidencia del Sr, 
ta, y después de elocuentes frasej 
y del Sr. Galdo, leyeron artícnloi 
rioso parlante, su hijo mayoryloe 
Vidart, Ricardo Vega, Osorio y' 
y Ochoa, recitó algonas compoeioli 
fueron muy aplaudidas la distini, 
tiaa doña Josefa Ogarte y Barril 
general Gulllón Buzarán, y D." 
de Pereda leyó con sentido acento 
cuartillas admirablemente penaadai 
sequío al autor de las Escenas Mi 
ses. 
Presidía el acto el retrato de ert 
ilustre de Madrid y le rodeábanla 
sa corona dedicada por la sociedad' 
oritores." 
—No tiene el menor fundamento 
cho por algún periódico sobre com 
don de tropas en Aranjuez, en loqneíl 
ha pensado, á no aer el perspicaz 
suelto á que aludimos. 
—S. M . la reina no ha podido p!ii| Do puedo 
esta tardo, por sentirse ligeramenteü cuerpo ol 
puesta, la Inauguración de los dormí 
que á espensas de Da Margarita _ 
de Marco del Pont, se han conatrnii 
asilo de San Ildefonso páralos, 
queños de las cigarreras de estatói 
E l donativo hecho por tan iloa 
piadosa señora puede calcularse 
en cuenta que los derechos 
tisfeohos por la misma por los efecta 
pasque se han traído del extranjuroí 
portaron 1,863 pesetas. 
No es ( 
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El Sr. ] 
dando á1 
excitó .1 ( 
Alac io de la inauguración y al ̂  no sea lo 
de premios, que ha tenido lugar en ií quiérala 
asilo, han concurrido muchas damaii Definió 
alta sociedad. libertad ( 
—Ya se han fijado en la mayorpart el alcanc; 
los sitios públicos de JladridlaacaEi daño, 
turas ministeriales, independientes TM ' Afirmó 
licioniatas quo ee han de votar en IMÍ ggitan CU 
4, 5 y G del corriente. iaciiar on 
Su órden por díatrito es el siguiente; por la lib 
Palacio.—SP. Miranda y Monten,ai Dijo pi 
terial. Sr. Montero Rioa, coalición, oomnnea 
Universidad.—Sroa, Conejo Botelliji "No nu 
Jefes y oficiales del ejército, procedo que piedra, ministeriales; Sres. DnqnedeU Pí Junto 
como anoche compartió él mismo, el triunfo 
de los cantantes 
-Puea añadan Vde. que Serafin Arellano 
ea un excelente compositor.—Yo conozco 
unoa walees auyos muy bonitos 
- Y ¿á qué vendrá á Sevilla? 
-Yo no sé . La temporada lírica de 
Cádiz terminó anoche, y podrá ser que vuel 
va á au tierra, ó que vaya á M a d r i d . - . . 
—Á mí me dijeron anoche que va á Ita-
lia 
-¡Y qué presumido es! (exclamó una se 
ñora de cierta edad!) Mirad cómo luce la 
blancura de su mano, acariciándose esa 
barba negra demasiado larga para 
mi gusto 
-¡Oh! es un guapo chico 
-DígaV. , caballero (preguntó una jó-
ven.) ¿Y está casado? 
-Perdone V., señorita: oigo que prepa-
ran el ancla Voy á buscar mi equi-
paja —respondió el interrogado, girando 
sobre los talones. 
Y con esto terminó la conversación, y se 
disolvió el?grupo. 
ni-
A.VENTURAS DEL SOBRINO DE UN CANÓNIGO. 
Llegó E l Rápido á Sevilla, y, como siem-
pre, ancló cerca de la Torre del Oro. 
La orilla izquierda del rio es un magnífico 
paseo, adornado por esta parte con un dila-
tado balcón de hierro, al cual se agolpa de 
rdinario mucha gente á ver la entrada y 
salida de los buques. 
Serafia Arellano paseó la vista por la 
m iltiiud EÍU encontrar persona conocida. 
Saltó A tierra, y dijo á un mozo, desig-
nándole au equipaje: 
—Mozo: Plaza del Duque, n . . . . 
Saludó nuestro músico la soberbia Cate-
óstos usen en los documentos de referencia, 
el papel correspondiente á los mismos, 6 
sea el del sello 11° 
— L a Union de Consolación del Sor, e s 
cribe lo siguiente en su número de ayer, 
domingo, acerca de la cosecha de tabac o 
en aquel término 
"Sabemos de algunos vegueros quo han 
realizado la cosecha del actual año, entro 
los que se encuentra D. José Loinaz Ariz-
mendy, que trabaja la vega denominada 
"Los Martínez", en el Paso de la Jagua, 
que enagenó 53 tercios á 39 pesos 75 cen-
eavos oro al barrer y D. José Arrastía, que 
vendió 8 tercios á precio reservado: ámbas 
partidas compradas por los Sres. Fear y 
Posada, vecinos de la Habana. 
En la última semana se han efectuado al 
gunoa envíos de la rama de este año para 
la capital da la Isla y en la actualidad re-
corre el veguerío de Pilotos, D. Marcelino 
Fernandez, mercader de una importante 
fábrica de Santiago de las Vegas. 
También sabemos que ha quedado termi-
nada la escogida en la celebrada vega "La 
Mariana", de Río Hondo, que trabaja don 
Francisco Rleumont; así como que están al 
terminarse, las que han recogido los cono 
ddos cosecheros, del mismo punto, D . Ra 
mon Piaaencia, D. Ramón Giral, D. Ceferi 
no Bencomo, D. Antonio H . Ferro y la im-
portante de la conocida vega "La Majagua", 
á cargo de D. Lorenzo Meaana. 
Las lluvias que en estos últimos días han 
caído, humedeciendo la atmósfera y hecho 
entrar en blandura al tabaco empilonado, 
hacen que el movimiento de escogidas se 
active notablemente, aunque muchos de loa 
vegueros no se quieren tomar este trabajo 
y procuran vender la cosecha en cujes." 
dral con ol respeto y el entusiasmo propios 
de nn artista, y entró en la calle de las 
Sierpes, notable por su riquísimo comercio. 
No había andado en ella quince pasos, 
cuandó oyó una voz que gritaba cerca de él: 
—¡Serafín, querido Serafín! 
Volvióse, y vino á dar de cara con un jó-
ven de su misma edad, vestido con elegan-
cia, pero con cierto no sé qué de ultramari-
no, de trasatlántico. E l pantalón, el cha-
leco, el gabán y la corbata, eran de dri l 
blanco, y completaban su traje una camisa 
de color y un ancho sombrero de jipijapa. 
Este vestido, aaaz anchuroso, y artística-
mente desaliñado, cuadraba á las mil mara-
villas á una elevada estatura, á una com-












marqués de Sardoal y Maltfana, ca dos." 
don. rpaj jjjj 
Centro.—Sres. Arias de la Granjíífl »r, Mártc 
jarro y Rodrigo, ministeriales; Sres,̂  gall fué f 
ta y Caatelar, coalición. ]4& rea 
Hospicio.—Sres. Benito Chavarri, íi , con un vi 
nasco de la Puente y Peña Cofitalejm _E1 fk 
niatorialea; Sr. Martínez y Gonzalei,b* Conrresc 
pendiente; Sros. Vázquez y López y PK parte do 
y Caules, coalición. • £1 Inés 
Buenaviata.—Sres. La Cerda yühji político y 
y Guardamino, miniaterlalcp; Sr. de la coa1' 
Fernandez, independiente; Sres. MM retel con 
Anglada, coalición 
Congreso—Sres. Plazaola Ceruelciy 
díales, ministeriales; Sres. MarqnMl 
Vega de Armijo y Sabas Muniesa, " 
don. 
Hospital.—Sres. López Dávils (L, 
mero Aguilar y Diaz Moreno, ministerlú 
señores Mártos y Pí y Margal!, coalicto 
Inclusa.—Sres. García Arcos yEetal 
lio, ministerialep; Sres. FolgoerasyLífi 
(D. Matías), coalición. 
Latina.-Sr. Morán, ministerial; 8r.í 
guerola, coalición. 
Audiencia.-Sres. Sanz Albornoi,F« 
nandez Rodríguez, Peña y Huerta y 8» 
chez Alonan Gaaco, ministerialeB; Sre»,i» 
guio. Becerra y Ruizde Vélaseos 
blo), coalición. 
—El arquitecto Sr. Jareño harecii 
un telegrama del comisario rógioSr.Lt» 
la, rogándole de acuerdo con el señor o* 
po do Málaga, que á la posible breTeyii 
incorpore con aquel en Granada, pana 
yo puuto saldrán de Madrid el lúneaprto 
mo loa Sres. Lamas, Cendoya y otro». 
El Sr. Jareño, que tanto celo y lé 
vídad como pericia está 
—Ante todas cosas 
—Eso te digo; ante todas cosafl, ¡porip 
no me has eacrito on tanto tiempo! 
¡Eh! (replicó Alberto.) No parece* 
quo en todas partea hay correo para U 
púzcoa, y papel y tintero para efcribir! 
-To advierto que hace un año ulli 
San Ssbaatian, y quo no hevneltotA 
vía. 
-¿Has dejado el puesto de primer Tlá 
de aquel teatro? 
—Sí; pero me he colocado en el PrlMlfil 
de Cádiz. 
—¡Ah! ¡Diablo!—¿Y tu hermanad 
—¿Quién? ¿Matilde? Vive aqní^coDl 
tía; porque á esta señora le 
todo, á una fisonomía enérgica, tostada por 
el sol, adornada de un largo y retorcido 
bigote, y llena de movilidad, de gracia, de 
pensamiento. 
Serafín permació un instante, sólo un ins-
tante, con los ojos clavados en el jóven, co-
mo queriendo reconocerlo, hasta que ex-
clamó de pronto, arrojándose en sus bra-
zos: 
—¡Alberto, querido Alberto! 
—Si tardas un minuto . ¿Qué digo? 
un segundo más en decir esas palabras, 
te mato, y muero en seguida de remordi-
mientos! 
Soltaron ámbos amigos la carcajada, y 
volvieron á abrazarse con más ternura. 
¿Tú aquí? (exclamó Serafin, trasporta 
do de alegría.) ¿De dónde sales? ¡Estás 
desconocido! ¿Por qué no me has escrito 
en tres años? ¡Ohl te has puesto guapísi-
mo! 
—¡Alto ahíl Suprime unos elogios que tú 
te mereces, y explícame este encuentro. 
—¡Explícamelo túí 
—Por supuesto, sigue tan 
Serafin calló un momento; y luego W' 
buceó: 
—Se ha casado 
—¡Dos veces diablo! ¡Matilde cuál 
¡Cuánto lo siento! ¡Ahora que pensabiji 
en casarme con ella! 
Serafin se puso ligeramente pálido, yei' 
clamé: 
—¿Cómo? ¿Amabas á Matilde? 
—Hombre al oírto decir qaew tu 
caaado ¡yaeeve! ¡Es tan boDlta ti 
hermana! ¡Vamos! me hubiera aro-
nido esa boda.... 
—Tú hubieraa hecho infeliz ü Matil-
de 
—¿Por quóf 
—Porque amaa cada dia á una mujer di 
ferente; porque eres muy frivolo; porqoíM 
tienea formalidad para nada. 
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IJMtea y trabajos para restaurar lia? 
f Jmde es posible las poblaciones dce 
rJapor los terremotos, no podrá ealir 
atdiatamonto para Andalucía, como ee 
•im imo, porque tiene que dejar arre 
iiloeciertos asuntos relacionados con la 
ra del Museo do Pinturas, pero lo veri 
•Hitan luego como aquellos terminen 
iierá dentro do breves dias. 
-Líflesion del Congrceo de hoy ha sido 
ímenió por unas preguntas intenciona-
üialosSres. González (D. Venancio), y 
ÍIIMO, contostadas con gran eiacorldad 
ulmioistro de la Gobernación, y enea 
MÍM á la mayor pureza do las operado 
5i:ectorales en general, 
itapaes de esta brillante obertura, ex 
jiiilSr. Maura su interpelación sobre 
iwraclones electorales de Madrid, pro-
idudo un discurso de forma elocuente 
ndeacrey dura oposición, promovión-
gnnincidente sobre cierta palabra, que 
• il orador. 
'IJr, ministro de la Gobernación con 
Íl!8r, Maura. No cabe hacer más elo-
te y razonada defensa do la conducta 
ijíberaador y el alcalde de Madrid, ni 
'itnne justlíloacion, ni más ovidonto, 
j perfeesísima legalidad de aquollae 
neloncs. 
üirtado do la Cámara fué de verdadera 
([manto la novedad y tino oxtraordi-
«de la argumentación del Sr. Romero 
lé , 4 quien escuchó con atención oa 
dilUma, demostrándose á cada párrafo 
itóacclon de la mayoría ante las pala-láíl ministro, 
luparte de su argumentación se ha 
¿do en el hecho legal deque las listas 
Éalesde concejales son la matriz del 
sde censo, y no lo contrario, como ha 
.¡oiteaido la oposición. 
jdteQBion comenzó en muy subido to-
se aplacó el aspecto razonador que 
inijtardo, y se prolongará, sin em 
• toda la sesión, pues comienzan las 
íHcnclones á la hora de escribir estas 
» 
liitima hora se ha promovido un vivo 
:ífflte entre los Sres. Sagasta, Moret y 
atrodela Gobernación, del que por lo 
mdo do la hora no podemos dar 
A. 
Iivereado eobre el carácter y trascen 
si»de la coalición electoral. 
Del 2. 
ÍÜÍ el general Sr. González Groyenoche 
jahí presentado un acta de senador 
íiilpúzcoa, sino el ilustrado académico 
abien general Sr. D. Joeó Gómez de 
Kk 
¿lidíese reunieron en el círculo domó 
l-prcgresista, los electores coaligados 
iitrlto de la Audiencia, 
jlitieron los candidatos por el citado 
K Sres. Angulo, Becerra y Ruiz de 
ho, los cuales pronunciaron enérgicos 
w en pro do la coalición, encare-
iiií loa electores que todos vengan á 
m 
¡spoes el Sr Salmerón hizo uso de la 
ira, para conceder una gran importan-
,Í1M reuniones que se están verificando 
fÍM, afirmando que la presente coa-
ifenenn carácter nacional, y la de-
ádeun modo enérgico. 
Uñó su discurso diciendo que todos 
¡Wesdoben ir unidos á la lucha por 
adioa legales. 
-ipi declaran los interesados, no 
Alegarse importancia política y traa-
kiasuma á la reunión quo anoche se 
IWenel teatro de Madrid, bajo la pre-
todel Sr. barón do Benifayó, y en la 
itíderon declaraciones de indudable 
puiaios candidatos por aquel distrito 
iPiyMargall y Miirtos. 
ipúbllco que acudió á oir á ámbos ora-
shabiera llenado diez teatros como el 
itaüede la Primavera, 
ípreeentarse en el escenario los candi-
ireionaron tres salvas de aplausos. 
ISr. barón de Benifayó pronunció algu-
pm encomiásticas para los candida-
i j t o usaron después do la palabra, 
indo el Sr. Pi por manifestar quo los 
m que se le tributaban no eran do 
| p » merecimientos, sino á su cense-
apolítica, 
peí el sentido de la coalición, que es 
poonrar por loa medios pacíficos la 
hádelos derechos, por más que no 
pte logren sin lucha verdadera y sin 
i 
Knegado el apeyo que le han pedido 
jmárqnicos liberales, porque se trata 
nperarla libertad perdida. 
Iitador habló do la importancia de los 
idpioü de la época de la dominación 
Kyáon en la Edad Media. 
p.Mártos comenzó su discurso salu-
iíloB electores allí presentes y les 
.44que demuestren que los gobiernos 
aden lograr cuanto quieren y que el 
•eleotoral está sobro ellos, porque es 
iiatad soberana. 
iidló la coalición con brillantes pe-
«Momiendo la responsabilidad del 
itteode quo la hubiera, do trabajar 
peno vuelva la reacción que barrió 
Mlncion de 18G8, Es preciso—dijo— 
liepan todos, todos, que aquello pasó 
jj para no volver jamáa. (Grandes 
mu.) 
a hombres pensadores debemos es-
sosenque la base de la vida social 
lio que quiera el gobierno, sino lo que 
ala soberanía nacional. (Aplausos) 
Mi con PU prodigiosa elocuencia la 
lid de pensamiento y de conciencia y 
tuce de los derechos de todo ciuda-
imó quo los pueblos so entristecen y 
araando dentro de la ley no pueden 
sen defensa do sus derechos hollados, 
ilibertad y por el progreso, 
fpaelos coligados tienen derechos 
DH que defender. 
palero ni un voto que no sea para 
iiatoe hemos de triunfar ó ser venci-
ilbasido la síntesis del discurso del 
ürtoe, que como el del Sr. Pí y Mar • 
lié frenéticamente aplaudido, 
iteanlon terminó á las diez y media 
nrivaá los candidatos. 
•Mnal do la sesión de ayer tarde en el 
iwofaó aún más interesante que gran 
idela misma que extractamos, 
itaperado debato fué esencialmente 
iiioy versó sobre el sentido y alcance 
itoalicinn electoral. Explicó el Sr. Mo-
iconoeptode la coalición, á la que áni-
jutese debía juzgar por los discursos 
•elados por los candidatos, y le ex-
íieparando todo fin político de lo que 
•«éa social y propósito de restablecer 
awidad del sufragio; pero el señor mi-
Jlft la Gobernación insialió en sus te-
áíequeia coalición, á pesar do los l i -
lilí, faese esencialmente política como 
idesprenderae de lo que han afirmado 
ta de la comunión del Sr. Moret y 
ÉiiianlfiBsto suacrito por el Sr. Figua-
jael que se habla de derribar un po-
ii na gobierno. 
itension se acentuaba por momentos, 
iel Interés y se encendían las pasio-
lESr. Sagasta se vió obligado á uaar 
ipjlabra para contrarrestar los vigo-
liHonamlentos del ministro. Sa r i l a -
rá ellnterós dinástico con el empeño 
Siialé importaba al jefe do un partido 
ÉMfijar los términos de la inteligen-
ítclcral. 
Koalicion—decía el Sr. Sagasta—no 
ñ®, ni siquiera es esclueivamento 
ni;ee propósito de restablecer la since-
ildel régimen representativo, en ol que 
a interesado muchos conservadores, 
(pea la coalición estamos, nos unen 
«eecomunes y "nos separan abismos, 
iiqueno hemos de franquer nunca." 
l|Élo del Sr. Sagasta la coalición no 
íieTenldosin ol Sr. Romero Robledo 
.'sanco azul. Nadie tiene derecho, de-
íaóoBar de nuestra esperanza abusan-
-eatra paciencia. 
".ir. Sagasta negó terminantemente que 
«Sdon ee hubiese hecho para alcanzar 
idít, No querómos ahora el poder, aña-
UleeoMegnlrémos con la bondad de 
«raídoctrinas. En suraa, quo el señor 
aia vela en la conducta del Sr. Romero 
rjjde la coalición y que negaba toda 
D política con los republicanos. 
Ijilelo de los ministeriales el Sr. Rome-
Wedo estuvo feliz señalando las con-
Wonea que resultaban de los disour-
ÉloeSres. Sagasta y Moret, y felicísi-
. signar quo las grandes figuras de 
¡icano van á administrar los intere-
de Madrid, sino á realizar 
tico. Si so buscaba una concor-
iipfsm loa Sres. Sagasta y Moret 
nptoron la participación con que les 
iil 81 el Ayuntamiento suspenso era el 
;;(13ebahabido, y lo que se busca no 
liiecto de los nombres esclarecidos, 
i# no figuran como candidatos los 
a;i!{ssiiepenao6? 
'«mpecto á su significación en el par-
im Mío más que recordar la lealtad 
.Í i ha eervido y el cariño que pro-
iilSr.Cínovaa, ainque le importasen 
luidle que engendra la pasión, 
ijotros fiaron ol pleito á la opinión 
u, | üaoa y otroa proclamaron nueva • 
dkaeceeidad urgente de restaurar el 
fendectoral. 
itón, repetimos, terminó después de 
b'iude debate apasionado, 
ff.ecoaa acordada que la coalición 
se rompa el mismo día G, en que oada grupo 
recobrará su libertad de acción. 
—Anoche no hubj más noticias que los 
comentarios hechos sobre la sesión del Con 
greeo. 
La mayor parte de los diputados de la 
mayoría visitó al ministro de la Goberna-
ción por su brillante campaña resistiendo 
todo ol combato do la oposición, que prin-
cipalmente so hace á su persona como mi-
nistro. 
Estas protestas de adhesión demuestran 
bien claro, y así lo declaran todos los ami-
gos del gobierno, que cuanto más arrecie la 
oposición será más firme la unanimidad y 
la disciplina de todo el partido gobernante. 
—La prensa de oposición hace hoy el úl-
timo esfuerzo en pro de la coalición electo-
ral. 
Los conservadores lo hacen también, 
compartiendo en el dia de hoy su entusias-
mo por el Sr. Romero Robledo, cuyas últi-
mas campañas parlamentarias son tan agi-
tadas, tan difíciles y tan brillantes para su 
historia personal, como otras análogas lo 
han sido en nuestra historia para otros 
hombres ilustres. 
A este propósito recuerdan hoy algunas 
del Sr. RÍOS Rosas, las del Sr. Sagasta en 
1854 en defensa de los progresistas, y en 
18G9 y 70 en frente de los republicanos, y 
las famosas del 10 de abril do D. Luis Gon-
zález Bravo, y las que todos los hombres de 
gobierno de batalla que han figurado en 
primera línea en sus partidos, han tenido 
que sostener en todos los parlamentos. 
Después de las elecciones, la política ha-
brá perdido alguna animación, y volverá el 
exámen pausado de los presupuestos. 
•Los electores del distrito de la Univer-
sidad ee reunirán esta noche en la calle de la 
Madera, número 8, para oir á los señores 
marqués de Sardoal y Maltrana. 
Una hora más tarde se reunirán también 
los del distrito del Congreso en el Circulo 
liberal de la calle del Príncipe, para hacer 
la presentación de los candidatos señores 
marqués do la Vega de Armijo y Muniesa. 
Presididos por el Sr. San Martin, se 
reunieron anoche en el Círculo demócrata-
progresista los electores liberales del dis-
trito de la Audiencia para oir á sus candi-
datos, Sres. Ruiz de Velasco, Angulo y 
Becerra. 
El primero de estos señorea expuso su 
criterio, favorable á que el comercio, la in-
dustria y demás intereses generales tengan 
representación en la vida municipal, lo que 
le había obligado á aceptar su designación 
para concejal, en concepto de socio del 
Círculo de la Union Mercantil. 
Siguióle el Sr. Angulo, quien, como de 
abolengo progresista, después de manifestar 
su respeto á la soberanía nacional, expresa-
da por la libertad libérrima del pueblo, se 
felicitó de verse entre sus antiguos amigos, 
satisfacción que lo había proporcionado ol 
gobierno, al ocasionar, con sus violencias y 
desmanes, la coalición de los elementos l i -
berales. 
El Sr. Becerra dedicó en el principio del 
discurso un cariñoso y patriótico recuerdo 
á los valientes hijos de Madrid, víctimas en 
la defensa de la integridad patria en la fe-
cha memorable del 2 de Mayo. 
Entrando en el exámen do la coalición 
dijo que había obedecido al propósito de re-
generar la vida municipal, y que por lo tan-
to debía terminar el 7 de mayo, sin embar-
go, de que esto podrá sor, 6 no ser así, pues 
todo depende de la conducta que siga el 
gobierno en la lucha. Si sus procedimientos 
se extreman y la violencia guía sus traba-
jos, dijo, tal vez la coalición peralta, vinien-
do á adquirir carácter permanente lo que 
era sólo temporal y pasajero. 
Recordó el Sr. Becerra que siempre ha 
sido demócrata en primer termino: que res-
pecto á esto piensa como pensaba, y que, 
vencedores y vencidos en esta lucha, los 
coaligados resultarán siempre vencedores. 
Habló, por último, el Sr. Salmerón, ha-
ciendo un discurso importante por sus doc-
trinas y elocuente por su forma. 
Empezó felicitándose del espectáculo que 
durante todos estos dias ofrecen los ele 
mentos liberales, unidos bajo la enseña y el 
propósito de reconquistar la sinceridad del 
ufragio. 
Enalteció el hecho de la coalición, que 
calificó de nacional y creyéndola necesaria 
' indispensable como protesta, siquiera, á 
las vejaciones del gobierno. 
Siguieron á estos varios párrafos habilísi-
mos de carácter histórico-retrespectivo. 
Si en la práctica pacífica que queremos 
ejercitar del derecho electoral encontrará-
moc obstáculos ó inconvenientes que la hi-
cieran imposible, entóneos, podéis—añadía 
el Sr. Salmerón,'—recordar "las frasea que 
el Sr. Becerra no llegó á pronunciar, pero 
que todos habéis comprendido y subrayado 
con vuestros aplausos." 
Después de censurar en términos duros 
la política conservadora, puso fin á su dis-
curso diciendo que la coalición se había he-
cho en 24 horas, porque el terreno estaba 
muy preparado, y recomendando la unión, 
puoa quedará algo de ella en pro del pro-
greso y de la libertad. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
La concurrencia numerosísima. 
—Dícese quo la comisión nombrada por 
la alta Cámara para emitir dictámen sobre 
el proyecto do ley do reservas de oficiales 
convocará á su seno á todos los generales 
que tienen asiento en la alta Cámara. 
Si así sucede, los generales que militan 
en los partidos liberales declararán que 
combatirán el proyecto. 
El día 15 del corriente empezará á pu-
blicarse en Madrid un nuevo colega que 
llevará por título E l Tribuno y que será ór-
gano del Sr. Mártos. 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 58'55. 
Fin de mes, SS'GO. 
Próximo, OO'OO. 
Operaciones. 
Correspondencia del "Diario déla Marina" 
Nueva York, 9 de mayo. 
Pocas instituciones hay más dignas y res 
potables en teoría, que la Institución 
del jurado. Eala, práctica ya es otra cosa 
L i última demostración de la falibilidad de 
ese procedimiento la tenemos en el veredic 
to que ha pronunciado el jurado en la can 
sa criminal que acaba de verce en esta ciu-
dad contra ol irlandés Short, el cual, según 
recordarán los lectores, atacó hace algunos 
meses al capitán Phelanen la redacción del 
periódico del dinamitero O'Donovan Rossa, 
asestándole trece puñaladas en el pescuezo, 
espaldas y brazos, que lo dfjaron mal he-
rido. 
La criminalidad de ese carnicero y lo in 
motivado de su brntalatropello'eran eviden-
tes á todo el mundo. Sin embargo, el jura-
do que debía decidir esta causa ha declara 
do al agresor inocente de toda culpa. El fallo 
del jurado dc-jó atónito al juez, que no pudo 
méños de expresar en sorpresa y desagra-
do, y aunque los compatriotas y correligio-
narios do Short que estaban en la sala aco-
gieron el veredicto cou aplausos, claramente 
se veía que la pavt« sensata del público la 
consideraba como u'ia violación de los finos 
de lajueticia. 
No solamente el juez que entendió en la 
causa dijo al j arado que su veredicto era á 
todas luces itijusto y contra la evidencia y 
parto del miedo ó la pusilanimidad, sino 
que muchos otros juripconeultcs lo han cen 
surado de la manera más acerba. La pren 
sa lo rechaza unánimemente, como produc-
to de la ignorancia, del miedo ó de la mala 
fó. El Times dice es "un escandaloso ma-
logro do la justicia." T&l Tribuna lo callfi 
ca de "baldón" y opina que contribuirá á 
la repetición de esos ataques. E l World 
"aborto vergonzoso do la justicia que desa-
credita á la metrópoli." 
Y todos loa periódicos, con una sola voz, 
condenan esa fallo estúpido que ha de en-
valentonar á los malhechores y destruir la 
seguridad personal ya bastante relajada. 
Desde entóneos se ha averiguado que uno 
de los jurados estaba en connivencia con 
Short y con los amigos de éste, y ayer se 
expidió órden de arresto contra él y se le 
formará causa por prevaricación, soborno y 
perjurio. Pero cada veredicto como éste 
solevanta la institución del jurado de los 
cimientos de igualdad y justicia en que 
descansa y acabará por derribarla el mejor 
día. 
Ha llegado procedente de las Bermudas 
la corbeta blindada inglesa Canadá, arma-
da con diez cañones y ha echado anclas en 
la bahía baja, á poca distancia de la Oar 
net. Ésta y la corbeta rusa Strelok, con-
tinúan ancladas, sin que se sepa por ahora 
su próximo destino. 
En un pueblo de Pensilvania, llamado 
Plymouth, se ha declarado una epidemia 
de fiebre tifoidea que está diezmando á los 
habitantes de una manera espantosa. Hase 
averiguado que el origen de esa infección 
es debido á que hubo dos 6 tres casos de 
tifoidea en una casa situada en la montaña 
junto á un arroyo que abastece de agua á 
la población, y parece que su corriente de-
bió inficcionarse con las infiltraciones 6 de-
sagüe de la letrina de dicha casa. 
Laa autoridades sanitarias de Washing-
ton, así como las de esta metrópoli, es tán 
tomando medidas para impedir la entrada 
del cólera en el próximo verano. Es gene-
ral la creencia de que ha de visitarnos la 
epidemia, fundándose en la experiencia de 
haberse presentado aqui en épocas anterio-
res al año siguiente de su aparición en Eu 
ropa. Las investigaciones sanitarias hechas 
en esta ciudad han dado por resultado 
declarar malsanas las inmediaciones de 
Central Park, por causa del estancamiento 
y mal sistema de drenage de los lagos y la 
gunas de aquel parque, que ha estado en 
los últimos años muy descuidado y en esta-
do de lamentable deterioro. La gente re-
cuerda que en tiempo de Mr. Twced, si 
bien desaparecían los millones del munici 
pío, daba gloria ver ol Parque que era jas 
to orgullo de la metrópoli. Hoy los cami-
nos y veredas están intransitables, la 
vegetación casi muerta y el agua de los 
lagos revuelta con cieno y cubierta con una 
capa de verdoso limo que emite mefíticas 
emanaciones. Los Comisarios de Parques 
proyectan remediar el mal haciendo com-
pletas reformas en el sistema de drenage. 
K. LENDAS. 
O-AOETTIiliAí?. 
E L FINAI, DE NORMA,—Desde el pre 
sonto número empezamos á publicar en 
el folletín una do las primeras y l amásdra 
mática de las novelas originales de nuestro 
distinguido amigo y corresponsal en Ma 
drid, oí Excmo. Sr. D. Pedro A. de Alarcon, 
d é l a Academia de la Lengua; obra t i tu 
lada como esta gacetilla. De ese libro, 
también vertido al francéa, se han hecho 
distintas ediciones en la Metrópoli, y tanto 
por su estilo ameno y conceptuoso, como por 
su trama interesante, bien merece que se 
la recomendemos á nuestros lectores. 
MUY BIEK.—Digna del mayor elogio es 
la manera como, según se nos asegura, ce 
rrarán la temporada pelotera de este año los 
clubs Fé y Ultimátum. El domingo próxi-
mo darán en los terrenos del Almendares 
un match á beneficio de la escuela que sos 
tiene en Jesús del Monte la sociedad bsné 
fica y de recreo E l Progreso, demostrando 
con este hecho los bellos sentimientos que 
animan á los miembros de dichos clubs y 
ese afán innato en nosotros de practicar la 
caridad por todos los medios y á la menor 
ocasión que se presente. ¡Bien, muy bien, 
caballeros! 
BAILE DEL CASINO ESPAÑOL.—En prue-
ba de imparcialidad publicamos lo siguien-
te: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI 
NA: Muy Sr. nuestro: Acabamos de leer en 
la gacetilla de hoy, domingo, un remitido de 
varias señoritas, en donde por medio de V. 
hacen una súplica á la Directiva del Casino 
para que anticipe el gran baile que tiene 
anunciado para el domingo 24, y se efectúe 
el dia 23. 
Muy atendible nos parece semejante pe 
ticion, pero debemos advertir á dicha Di 
rectiva que hay muchos, pero muchísimos 
socios que no pueden asistir sino los dias 
festivos, y siendo éstos la inmensa mayoría, 
creómoa qae tampoco será desatendida 
nuestra conveniencia. Si V. lo créa justo, 
mucho le estimaríamos publicase estos mal 
redactados renglones en la sección de su 
digno cargo.—Farioí socios.. 
COLLA DE SANT MDS.—So anuncia una 
soberbia función bailable y otra lírico-dra 
mática, que serán un hecho allá para el 30 
de este moa en loa salones y jardines de la 
Colla de Sant Mus. 
No tenemos detalles; pero en breve po 
drémos enterarnos del programa para darlo 
á conocer á nuestros lectores. 
Por ahora sólo sabemos que los conocido? 
art is taí Ruiz y Piera están pintando muy 
bellas decoraciones para el teatro de la Co-
lla; y la Directiva, animada do gran entu-
siasmo, no descansa on sa tarea de prepa 
rar un eapectácolo digno do eu fama. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos reci-
bido E l Quevedo, con ol retrato del que fué 
nuestro querido amigo Sr. D. Antonio Fa-
biany, y varias caricaturas; L a Habana 
Elegante, que también trae caricaturas y 
además la vera efigie del laureado pianista 
Sr. D. Ignacio Cervantes, y además E l Eco 
de Ccvadonga. E l Profesorado de Cuba, 
E l Eco del Pilar, L a Vos de Canarias, 
E l Boletín Oficial de los Voluntarios, Gali 
claModerna, E l Eco del Vaticano, E l Adalid 
y el Repertorio de Farmacia, nutridos de 
materiales propios de su respectivo carác-
ter. 
LA NORMA.—So nos comunica que la 
segunda representación de Norma dispuea 
ta á beneficio del Colegio de niñas pobres 
de Jesús del Monte, se efectuará on el Gran 
Teatro el próximo domingo 31 del actual 
Una Comisión do o o ñ o r a a do la Beneficen-
cia Domiciliaria tendrá á su cargo la venta 
de laa localidades desde el raártes 19, de 
once á cuatro de la tarde, en la callo de 
Cuba, número 121. A los señores abonados 
se lea reservarán sus localidades hasta el 
viérnes próx'mo, dia en que sa procederá á 
su venta. 
SESIÓN SOLEMNE —Se nos ha favorecido 
con la comuaioaclon siguiente: 
' 'La Real Academia de Ciencias Médicas, 
Fíeicaa y Matorales de la Habana celebra-
rá sesión solemne, conmomorativa de su 
fundación, el mártea 19 del corriente raes, 
á las ocho de la noche, en su local alto, ca-
lle de Cuba (ex convento de San Agustín.) 
Después del discurso del Sr. Presidente, 
leerá el Secretaiio general el reaúmen ra 
zonado, prescrito por el artículo 38 de los 
Estatutos, de las tareas on que se ha ocu-
pado la Corporación durante el último año 
académico; y el Sr. D. Manuel Montejo, 
socio de número, un trabajo relativo á la 
"Influencia de las ciencias en el progreso 
de la civilización " 
El Excmo. Sr. Gobernador General de la 
lela, el Presidente y demás miembros de la 
Real Academia esperan que V. se sirva hon-
rar con su asistencia esta solemnidad.—Ha-
bana y mayo 15 de 1885 " 
BAILES "DE LAS I-LORES".—En el "Cen-
tre Gallego", convenientemente engalanado 
con plantas y guirnaldas simótiicsmenie 
colocad-a, y on cuyo esednario lucía una 
hermosa gruta, en medio de un jardín i lu-
minado á la veneciana; en el "Centro Ga 
llego", decimos, se dió anoche un espión 
dido baile, al que asistió numerosa concu-
rreuc'a quo buida por aquellos salones 
hasta el extremo de que á las tres de la ma-
ñana, hora en quo nos retiramos de aqut lia 
fiesta, la animación no había decaído un 
ápice —Efectuada la rifa, do qne ya tier HJ 
conocimiento r tiettroB lectores, tocó ser 
Reina d a Ja Hi-i aioeura á la graciosa seno 
rita D I María Funto, poseedora del n? 103, 
premiado por la suerte, la cual, á los at or 
dea de la orquusta, fué conducida jauto con 
el compañero e'egido por ella, hasta IJJS 
gradas del trono colocado en la gruta—Allí 
una comisión nombrada ad hoc e n t r e g ó á 
la "augusta" á&uui un eleganfa prendido do 
florea y el documento en qae consta que 
tiene derecho á una suscricion grália par un 
año al íetnanario Ga'icia Mi derna—Du-
r a a t e el baile tuviuiCH ocasión de obaoi' ar 
la colección de caras bonitas que r ü 
zabau al popular ' Criutro Gallego".—Ka-
viamos á la Directiva, a s í como á la sección 
de Recreo y Adorno, nuestra máa fiincera 
felicitación 
A la otra puerta, como quien dice, en el 
elegante teatro do Irijoa, daba un baile 
análoga la Aaociation de Dependientes del 
Comercio Y adornado el local con flores, 
macetas y planeas odoríferas é iluminado 
espléndidamente, presentaba un hermoso 
golpe de vista.—A este sarao acudieron 
también gran L Ú m o r o de familias y una 
buena orquesta se pnnargó d » que \?. juven-
tud, bi'jnijjie prouiit a quemar incienso á 
la diosa de las piruetas, ee entregara á au 
diversión favorita.—¡Bien por la Asociación 
de Dependientet! 
E L MUNDO ARTÍSTICO —Con la puntua-
lidad de costumbre hemos recibido esta in 
toresante publicación, cuyo sumario es el 
siguiente: 
Gran Teatro de Tacón: "Norma"—Un 
Recuerdo de Bellini.—Representación en 
Atónas de una Comedia de Aristófanes.— 
Obras recibidas en nuestra redacción.— 
Gran Proyecto.—Una soiróe agradable.— 
Complacido.—Concierto.—Advertencia.— 
Un compositor apreciable.— Velada del 
Círculo Habanero.—Rectificación.—Un nue-
vo colega.—Antecedentes de "Norma": Be-
ll ini .—El Museo de Pinturas de Madrid.— 
La primera intérprete do "Norma": Judith 
Pasta.—Noticias generales.—Historia de 
una Parisiense, por Octavio Feuillet, de la 
Academia Francesa, traducida por Joaquín 
Portuondo. (Continuación.) 
Música.—Romanza dedicada á Gonzalo 
Güell y Alfonso—Violin y piano, C. Anc-
kermsnn.—Final del vals "Margherite", 
por Hubert de Blanck. 
Recomendamos eficazmente á nuestros 
lectores este ameno periódico, tan útil á to-
da familia en cuya morada se rinda culto 
á la música, como á las infinitas personas 
que deseen estar al corriente de los diver-
sos particulares relacionados con las artes 
todas y especialmente con la ya menciona-
da. 
BAILE BLANCO.—No obstante el mal 
tiempo de ayer, á pesar de las lloviznas que 
cayeron á las once y sin embargo del cha-
parrón que soltaron las nubes de 2 á 4 i de 
la tarde, se vió muy concurrido ol baile 
blanco con que obsequiaron á las suscrito-
ras de la ffa&awa^^awíe, su director D. 
Ignacio Sarachaga y demás redactores.— 
La orquesta de Valenzuela, cuyo clarinete 
es muy digno de especial mención, se en-
cargó de tecar danzas, danzones y valses del 
país —Las damas, prendidas con gusto y 
elegancia, siendo la nota predominante 
de su tocado el color da la Inocencia, traps-
formaron la Glorieta de Maríanao en una 
gruta do jazmines del cabo.—Efectuada la 
rifa, tocó al n? 70, Srita. D? Carmela Por 
tela, el abanico regalado por L a Compla 
dente y al 86, Srita. D1? Petra Guilló, el 
álbum y las obras de Becquer, obsequio de 
L a Propaganda Literaria.—Esta última 
dama cedió tan lindo presente á la señora 
esposa de Sarachaga.—El baile blanco tocó 
á su término á las cinco de la tarde, y cuan 
tos asistieron á él quedaron muy complací 
dos de la finura y amabilidad de los amigos 
nuestros que lo iniciaron, los redactores de 
L a Habana Elegante. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már 
tes, en las alcaldías siguientes: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. ReoL En la 
de Tacón, de 12 á l , por el Ldo. Hoyos. En 
la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Ldo 
Cowley. En la Real Casa de Beneflcen 
cía y Maternidad, de 2 á 3, por el Dr 
Palma. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de De 
recho Civil, Penal y Canónico.—El mártes 
19 del actual, á las ocho de la noche, cele 
bra sesión pública ordinaria en su local. 
Mercaderes 2, con objeto de continuar lá 
discusión iniciada por el Sr. Ldo. D. Cláu 
dio G. de Mendoza, sobre el tema siguiente 
"Del Registro Civil en BU relación con los 
matrimonios." 
Usarán de la palabra loa Sres. D. José 
Eugenio Bernal, D. Fernando Mesa y Do 
minguez y D. Juan Francisco O 'Parrií. 
Habana, mayo 18 de 1885—El Secreta-
rio, José Sedaño y Agrámente. 
OTRO DONATIVO.—Por mediación del Sr 
D. José López, director-administrador del 
periódico semanal E l Esponjero que ee pu-
blica en el Surgidero de Batabanó, ha ofre 
cido el Sr. D. Martin Gutiérrez á la Sra 
D1? Dolores Roldan de Domínguez remitir 
diariamente otra caja de 3 á 4 arrobas de 
pescado fresco, conservado en nieve, para 
el colegio de niñas pobres de San Vicfnte 
do Paul situado en el Cerro, pero como ya 
el Sr. D. Gaspar Homs y otros han prome-
tido empezar hoy lúnes á enviar la caja que 
generosamente tienen ofrecida, es demasía 
do pescado para el Colegio ya citado. Sin 
embargo, la señora do Domínguez, no que 
riendo desairar ol ofrecimiento, ha pedido 
autorización al Sr. Gutiérrez para desti-
nar esa caja de pescado á la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, y no duda que 
le será concedida la autorización, por ha-
bérsele indicado algo en la carta que tiene 
recibida. 
Desd-j el momento que obtenga contesta 
clon favorable empezará á venir esa caja 
con 3 ó 4 arrobas de pescado y comenzarán 
los asilados á recibir el beneficio de la ao 
cion generosa del Sr. Gutiérrez, á quien de 
todos modos agradece la señora de Domin 
guez su noble proceder. 
E L CARBAYON.-Nuestro amigo D, Cíe 
mente Sala, dueño de la librería de la oa 
lie de O'Reiliy número 30, nos comunica 
que á cargo del mismo se halla on esta ciu-
dad la agencia del periódico titulado E l 
Carbayon, por la cual han preguntado va 
rk'S hijos de Covadonga. 
CUBITOS.—Los de nueva forma, llenos do 
exquisitas pastas, que anuncia en la cuarta 
plana de «>9te periódico la excelente fábrica 
de dulces L a sin igual, Lamparilla 10, ton 
dignos de reoomoadarso uua voz máa á las 
períonaa do buim gusto. Además, la jalea 
y pulpa de tamarindo, que en !a misma se 
ex pondo, propia para refrescos, merecen 
también especial n'comendacicn. Léanse 
los citados anuncios. 
E L SUFRAGIO —Se ha publicado el pri 
m-)T número <lel periódico político indepen 
diento qut? â í se titula, defensor de la clase 
obrera. Lo hemos recibido y corresponde 
mos á su salado. 
ASALTOS DE ARMAS.—LOS efectuados el 
sábado en el Círculo Militar fueron muy 
lucidos, pues tomaron parte en ellos tirado 
res acreditados, como son los Sres. Cbe-
rembaud, ouo loa dirigió. Granados, Pren-
das, Coca, Gamba y Almsyda, notándose la 
ausencia de los ventajosamente conocidos 
Sres. Mora, Cárdenas, Piqueros, Herrera y 
otr̂ s. 
La cc-DOurreocia. no eólo füé numerosa, 
sico escogida, y el bollo sexo estaba digna 
mente repreienrado. 
Una magaifioa orquesta, dirigida por don 
Rafael Rojas, amenizó ol asalto de armas, y 
ncluüios éstos, pasó la concurrencia á los 
aalones altos donde so bailaron varias pie 
zas hasta una hora avanzada, en que ee re 
ó satisfecha de haber pasado ratos tan 
¡gradables 
El dia 30 del corr iente so dará una vel&rfa 
literana-musical, y la Sección de recreo y 
adorno hace grandes preparativos para 
ofrecer una verdadera novedad en dicho 
nstituto. 
GKAN PROVECTO —Con este calificativo 
amneia nuestro estimado colega E l Mundo 
Artístico, ta :águio;\to importante noticia: 
"Como todo in que realmente tiendo al 
adelanto artístico on Cuba despierta en 
íue&tro ánimo el más vivísimo interés, no 
podemos parraanecer silencioBos ante el lan-
dable proyecto concebido por el renombrado 
aniata Mr. Hubert de Blanels, quien acaricia 
la idea da fundar un Coneervatorio de Mú 
sica, para cuyo objeto cuenta ya oon todos 
los recursos y elementoa necesarios. 
Por hoy nos limitamos á comunicar dicha 
noticia, advirtiendo de paso que conoceraoa 
á fondo el proyecto de Mr. Hubert de 
Blanck y que todo nos haco creer en su 
pronta y fácil roitiizacion En nuoftro pró 
ximo número darémos más pormenores " 
Por ruestra p'.rte «poyamos deoilida 
manto la idea do Mr, Hubsn de Blat c t y 
Ihrnarn s sobre ••'lia la aren loa general, 
poéÁ • i ot-ic a :juv ftuieo<ííde es de gran in-
tsiéd paia nuestra población, necesitada ya 
de un establecimiento artístico como el que 
pronto existirá. Tendrémos á nuestros lec-
tores al corriente de este particular. 
POLICÍA.—Da la habitación de un indi-
viduo hurtaron el sábado último un reloj 
con leontina de oro, 40 pesos en metálico, 
50 en billetes y varias prendas de ropa. Se 
ignora quiénes sean loe cacos 
—Un moreno desconocido trató de esta-
far á un individuo veinte pesos en oro, por 
medio de varios billetes de la lotería, que 
tenían alterados el número, la fecha y el 
precio. 
—Un asiático fué herido de gravedad por 
un pardo, al transitar por el cuarto distri-
to. El agresor foé deleaido por un guar-
dia da Orden Público. 
—En la puerta do una casa de la calle de 
Crespo, dieron algunos cacos cuatro barre-
nos para entrar con intención de robar, lo 
quo no lograron. 
—En el Rastro de Ganado Mayor fueron 
ocupadas once reses, de las que faltaron 
hace poco en el pueblo del Aguacate. 
—Estando en un cafó sito en el sexto dis-
trito, un individuo, fué herido en un brazo 
con arma blanca, por otro de su claee, é 
causa de una pequeña diferencia que tuvie-
ron. Han sido detenidos ol dueño y los de 
pendientea del café 
EN EL PAÑUELO.—Los más esquisitos ex 
tractos franceses ó ingleses serán igualee; 
pero jamás snperiores on fragancia á la le 
gítima Agua Florida doMnrray y Lanman, 
teniendo esta, además, la ventaja de que eu 
perfume retr-. sea, fortifica y reanima, al 
paso que los ya referidos extractos, por de 
licados que sean, como regla general irritan 
siempre los nervios y producen vahídos y 
dolores de cabeza. 
Así, pues, el Agua Fiorida on el pañuelo 
os higiénica, adapeándose especialmente al 
uá'.Mh) todas equéllad personas de organi 
zacion sensible y de gusto refinado. 
La durabilibilidad do su eeqaisito aroma 
es tal, que mochas veces después de lavado 
ol pañuelo búa subsiste en snavísimo per-
fume. 7 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL, 
V I N O S I T I M O S D E J E R E Z 
M A R C A J I M E N E Z COSTA. 
Analizados y clasificados como de los mejores de su clase, por los Dres. Barnes v Lastres E l A m n n t n i n í í n «i «« ionfrt rr T Í ^ A ^ J J m. 
a las nersonas débiles, nudióndolo tomar l,«ata i™ ™ñ™ ™%. ™ t . ™ ; y pl4ro Xlmenez, son verdaderos reoonstltuyentes para todas las personas débiles, pudiéndolo tomar hasta los niños por no tener aguardientes ni adulteraciones de ninguna clase 
gran reputación en los mercados de Lóndres. " '"«uu» waao Vinos puros de magníficas y acreditadas Soleras de 




S A N R A F A E L 7 
esquina á, Amistad. 
Cuenta este antiguo y acreditado 
establecimiento con un selecto surti-
do de novedades en driles y casimires 
propios de la presente estación. En 
ámbos ramos, con los mejores corta-
dores capaces de satisfacer el gusto 
más delicado, y sus precies no hay 
colega que noa pueda hacer compe-
tencia 
¡¡VISTA HACE FBÜ 
Cn. 552 P 10-16» 5-17(1 
3SHSHS2SHS2SHSHnHSHSHSE5ES2SH5SSES25E5i5SS2SHS2^£ 
de y Instrucción Reoreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R Í A . 
La DirecUva de esta Sociedad ha acordado dar el 
B A I L E DE L A S FJLOKKS el sábado 30 del corriente, 
paro el cual ha contratado la acreditada orqnestade 
U A I i H U N D O V A L E N Z U E L A , que personalmente la 
dirigirá. 
L o i SÓOÍOR tendrán qne presentar & la entrada el r e d -
iio de la cuota de mayo. 
Je sús del Monte, mayo 18 do ^8i5.—El Ssoretario. 
C540 l-17a 2-19d 
G R E M I O 
de carbonerías al menudeo. 
Por el presente, se cita á todos los dueSos de oarho-
nei ías al menudeo para que comparezcan en la calle del 
Aguila n. 268 el dia 20 del comente, de dos á, tros de la 
tarje, para tratar de asuntos que los interesan. 
Habana, mayo 10 de 1885.—El Sindico 1?, José Sclloso 
Femandet. 0177 i-ica 3-17d 
CASINO ESPA1L DE IA HABANA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
La Junta Directiva del instituto, de 
acuerdo con la proposición hecha por esta 
sección, ha dispuesto la celebración de un 
gran baile para loa señores sócios, que se 
titulará de las Flores, y que deberá tener 
efecto en la noche del dia 24, sirviendo de 
billete de entrada el recibo del presente 
mes. 
Habana, majo 12 de 1885.—El Secreta-
tario, M. Dirube. G 10-13 
debajo de los portales de Luz. 
G 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo & sus numerosos 
clientes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños, digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L É T K H I A IJA M A R I N A , casa importadora con 
F A I I R I C A propia, situacla bojo los portales de Luz, al 
lado de la eleganto barbería Sakn de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, quei 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suelh 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo oon otro fabricante. 
P T R I S , C A R D O N A Y C* 
Cn, 541 P 90-l4My. 
as 
CENT 
Gremio de almacenistas de carbón 
vegetal y leña. 
Con esta focha, se cita á todos los industriales perte-
necientes á dicho gremio á flu de que comparezcan el 
dia 20 dol corriente, de 8 á 9 de la mañana, en la morada 
que ha designado el Sr. Síndico 1° del gremio indicado, 
sito en la calle del Aguila n. 208, para tratar de asuntos 
do la industria de referencia. 
Habana, mayo 16 de 1885.—El Sindico 19, José. SMoso 
y Fernandez. 
6478 
FRANCÉS É I T A L I A N O . 
CLASES Á D O M I C I L I O 
por A . B d' Angely, ex-intomo dol colegio Napoleón 
(Francia). Informarán Villegas número 84, altos. 
C114 8-9 
I T N A A C U K U I T A U A P R O F E S O R A INGJLEHA 
U de Lóndres, da clase á domicilio y en casa, (á precios 
módicos) OLsefia música, instrucción, bordados y hablar 
idiomas en muy poco tiempo. Otra (francesa) desea co-
locarse en ó fuera de la Habana. Díriplrs.i á la pelu-
queria O'Roilly 61. 0498 4-17 
Profesora de Idiomas. 
l a r a L É s T FKAÜSTCÉS. 
Se ofrece & los padres de familia y a loa directoras de 
colegio, para la enseSanza de los referidos idiomae. D i -
rocolou: caUe de los Dolores número 14, en loo Quemarte» 
do Maríanao y también informarán en 1» A d M n l s t r » -
OlOJi fl»>1 DtARTO DB L4. WARIWA « 5a V 
L ib ros é Impresos. 
1-lGi 3-17d 
Limitas metálicas para la exterminación completa de 
los callos. Estas limitas destruyen por completo á las 
pocas veces de usarlas. No causan dolor y su resulta-
do es positivo como lo demuestran las muchas personas 
que están haciendo uso de ellas.—Unico punto de venta 
MERCADERES 30 
0426 5.iG 
En la callo de Mercaderes número 11, 
expenduduría de efectos timbrados, se ven-
den sellos de matrículas y derechos univer-
sitarios de todas clases. 
m ' l 15-8 
Casa de préstamos 
L A ¥ m w w & UNION. 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por s¿r todo procedente de empeños. 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público to-
das laa consideraciones poHibles. E l plazo del Empollo 
sorá el que el depositante guste íljar¡ en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
5092 26-2M.V 
.1?» O» Db= JE ^ X <Os » T -JEI Í 3 s 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva en sesión de 12 del actual, acordó 
sanar á pública licitación el arrendamiento do la cantina 
y juegos establecidos en este Centro, oon arreglo al pUe 
go de condiciones acordado, que estará de manifiesto en 
este Secretaria todos ¡os dias de siete á nueve de la 
noche. 
El arrondamieuto so adjudicará al mejor postor; las 
proposiciones doberán hacerse en pliego cerrado y serán 
admitidas en esta Secretaria hasta las doce del dia 24. 
Uu cuarto de hora después de l aán tes citada, se proce-
derá al remate, quo se efectuará ante la comi&ion nom-
brada al eftioto. Si resultasen dos ó más proposiciones 
Sfualos, se abrirá puja verbal por diez minutoSj 
Habana, mayo 15 de 1885 
drlqiiez. O n. 
El Secretario, Pablo Ro~ 
46 9-15 
D E 
( M U A N O 59, 
En el sorteo verificado hoy, 16 de Mayo 
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E¡ ni gui ente sorteo que se ha da celebrar 
el 20 le Mayo, consta de 1,261 premios, 
siendo ol msyor de 1 000 onzas oro Gtafla 
n>fW. 559 P 3-17 
C I R U J A K T O D E N T I S T A . 
OPERACIONES ESMERADAS. 
V I R T U D E S , esquina á Zuluota, E R E N T E A L P A R 
QUE C E S T R A I i . 6548 8 19 
ANDRES TRUJELO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 31.—DE 13 A 4. 
30 17 
JOSE DE ARMAS 7 CARDENAS, 
A G C I A R 93. 
0481 
ABOGACO. 
-La casa Blanca.- -DE 13 A 3 . 
20 17 
m m m m \ ÍÁIÍHOBBO. 
Consulta á las señoras que padecen afeoolonea propias 
$ 4 B . — 8 M . á domicilio:—Jssus Mari» á la profesión á 
número 8S. 
C n. 487 
Gratis do ále« á enea. 
1-My 
J O S É J R M O N T A L . V O , 
Médico de la Maternidad, 
OCULISTA Y MÉDICO DE NIÑOS. 
Consul tas de 11 á 1. 
VIRTUDES N. 18. 
6*82 15-17My 




M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obispo 2 8 . Consultas módicas de 13 á 3 . 
6tn ' 30-1 OMy 
C R O N I C A J t l E L i i G - J t O t o A . 
©14 19 D E M A Y O . 
San Pedro Cel^tloo, pap^ y confesor, y Santa Puden-
oiana. Virgen. 
Es imposible que se condene un devoto de María que 
fielmente la obsequia y á ella se encomienda, no se en-
tienda de aquellos devotos que abusan de su devoción 
para pecar con ménos temor. Se entiende, pues, de 
aquellos devotos que oon deseo de enmendarse, son fie-
les en obsequiar y encomendarse á la Madre de Dios. 
Confírmalo San Antonio. As i como es imposible que so 
salve aque! de quien María aparta los ojos de su miseri-
cordia asi es necesario que aqaellos á quienes vuelve 
sua ('.PH, abnffando por ellos, se salven y sean glorifica-
dos. A ñ a i e este santo que los devotos de María neco-
sariammurt i " . a'v^a. DiceMaria: El quo acudo á mi 
y o j e i o q u o l e di^o, no se perderá. Por lo cual decia 
San Bne a/untaru: Señora, el quo preciiro obsequiarte, 
estará l^io-i de bu oondenacion. 
.Ol>l i 'uánto dH-a^ada al demonio el ver á una alma 
constaute én la def'oMon á la Madre de Dios! 
j Y uó.uo p<vlri perecer jamás el que se encomiende á 
esta bullía Á^uli'e á quien su Hijo ofreció, como Dios 
por su nmui-, u^arde misericordia del modo que á ella le 
jarozua cuu todos aquellos que se la encomienden/ Por 
o nnal, qm .-ra-liempra repetir con San Baenaventnra: 
Sefiora, en vos tengo puestas todas mis esparanzap; y 
por eso espero con seguridad mi salvación. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—Ea Sauta Clara la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Uatcdral, la de Teroia, á las Si; y en las 
ilrimAn i 'i"»!»" 1»» rt" onstumhre. 
DR. EEASTUS WILSON. 
M É D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P E A D O 1 1 6 
EMTUK TKNIENTS-RKY Y DRAQONKS. 
Hace tan sólo trabajos do superior calidad, poro á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales que está atravesando esta isla. 
O n. 52-1 30 OMy 
C O M P O S T E L A 103, 
entre Teniente Rey y Biela—7 y media á 8 y media ma-
ñana—1 á 3 tarde. 5280 27 25Ab 
ELADIO MARTINEZ T CORDERO, 
Mercaderes 16̂  
6008 
A B O G A D O . 




Practica extracciones sin dolor por modio del Cloro-
formo ó del Oloral. Cuenta con todos los instrumentos y 
aparatos y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D. Adolfo Reyes.—Estas extracciones son de 8 á 10 de la 
mañana.—Consultas y operaciones de 8 á 4. Pobres de 4 
á 5. Lamparilla n. 74, altos de la botica E l Cristo. 
5138 26-22Ab 
ORDEJJ DE L A P L A Z A D E L 18 DE M A Y O 
DE 18*5. 
aarviuio para el 19. 
Tefe de día.--?'1 T Coronel del ler Batallón A r t i l l e -
ría V' luntario» D MarUno de la Torre. 
Visu la SoáitlKú.—linn. Cazadores de Isabel I I . 
'¡apituijin gonerai y Parada.—ler Batallón A.Ttilleria 
Volt... tatío». 
Hospír.a! Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería do I» ttrtiiia.—Bon. ArtiUeria de Ejército. 
Ayudante de- ¿uardia «n el Gobierno Mili tar .—El 29 
de la Plasa, D. Cesar García. 
Iniaainaria en idem.—El 3í de la misma, D. Graci-
liano Baez. 
5.3 
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C O M U N I C A D O S . 
Hago constar con el presente que desde 
el dia 10 del corriente, le he vendido mi 
establecimiento de bodega, calle de Antón 
Recio 68, letra A, á don Francisco A. Sola 
no, no respondiendo de ningún compromiso 
que se pneda contraer á mi nombre, sin 
perjuicio de ejercitar mis derechos contra 
el comprador. 
Habana, Mayo 18 de 1885... Gabriel Cal 
vo y Capellin. 6570 1-19 
Habana, Marzo 21 de 1,885. 
Muy Sr. nuestro: 
Por haber terminado el contrato de la sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo Ja razón de 
D i a z , G a r c í a y C o m p -
queda esta disuelta y )a li<jni(\aoion de todas sus críoi. 
tos activos y pasivos á c ir^o de " . JOMÓ Garda y A l v a -
rez, según escritura póhl i ra otorgada ron fecba de boy 
antis el notario D. Jo sé S Uu-rera 
Agradecidos por la OM;ft~uza que no» ba dispensado 
noa despedimos de "Vd. nfruos S. S. Q. B. S. M . , Diaz, 
Qmiaym 6651 j-iga 1-194 
G A B R I E I i CAMPS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de las Virtudes es-
quina á Z niñeta, altos, n . 2. Consultas de 11 á 
t052 20-7 My 
D r B e n i t o V i d a l 
A B O G A D O . 
D E 1 A 4 . 
5C86 
fil A G C I A R . 
13 2M 
M A S Di I H Ü V A \ SANTOS 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos.-De doce á cuatro. 
5279 20-24 
DR. GONZALEZ MORILLAS 
MÉüICO, CinUJANO Y OCUUBTA. 
CoiiBultas de 8 á 10 do la tHañma, calzada del Monte 
181 (altos de la Farmacia San Pablo.) 5747 15-3 
J o s é M a n u e l Blestre 
A B O G A D O . 
Agutar02 (L^ Casa Blanca) de 2 á 4. 
6744 21 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, l í -
tanos, gascones, guajiros, negros rotóricos y catedrá t i -
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, diebos de ají, gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BiB. Do 
venta calle de la Salud n. 23 y O-Roilly n. 30. 
0505 4_i7 
El BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 rs. pipa, y se descuenta ei 15 por 100; pasta doein-
foctanto grátis .—Recibe órdenes en las bodegas s i -
guientes: Lagunas y Galiano, Tq/adlllo y Aguíar , Lam-
parilla y Monsorrato, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
Rayo. Su dneDo Aguila y Reina, bsdoga L . Lopee.-
üon prontitud por grande qne ssa, y mucho aseo 
«S99 - g ,0 
COMER SABROSO. 
Manual del cocinero cubano, cspallol y francés, ense-
na fácilmente á cocinar tada clase de sopas, ollas, agía-
eos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, reposto-
ría, pasteles, conütoiía, etc., etc. También ensofia á ha-
cer licores y otras cosas úti les. Dos tomos, dos pesos 
billetes de Banco Unico punto do venta, Salud n 23 
Libros baratos. 0500 4-17 ' 
Gían tren do limpleea do letrinas, poaoa y eumideroi 
Dando la pasta desinfectante A 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Recibe órdenes en los punto» algnlen-
tes; Cuba y AjoaTgur», bodega, B e m a s » 72, bodega, e i -
qulna á Muralla; Habana y Luz, bodega, oateada de la 
Kelca esquina á Bayo, café el Recreo y Cuba y Teiadi-
Uo, carbonería. 8n duefio v iveZa iüa 119.—Ajuiolotoaon". 
nalezRey. 6413 6 1G 
E L A S E O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
DR 
HOMOBONO ZORRILLA 
Belascoaín C37 y G39 
PRECIOS CONVENCIONALES 
Los dueüos do casas pueden avisar on los puntos s i -
guientes: San Lázaro, esquina á Campanario, almacén 
de víveres: plaza del "Vapor número 10, bodega de Pala-
cios; Galiano y Barcelona, bodega; Monte esquina á A -
ralstad, café Marte y Belona; Obispo y San Ignacio, bo-
dega; Aguiar y Empedrado, café do San Juan de Dios; 
Muralla y San Ignacio, cafó E l Infante; Bernaza y Obis-
po, café do Monserrate. 6110 8-9 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
La Universidad, 
8-16 
Se realizan 4,000 obras, l ibrería 
O'Reiliy 30, cerca de San Ignacio. 
0451 
LE SALON MTISTIQUE 1885 
L ' Andaloitsie, et Salón jmor 1885.—Aveo jolíes gravu-
res.—Además hemos recibido: .^Yí/Iííc)•.—Anuóescientifl-
que.—Ladernierepubl iós . -Belot Adultaire.—Aíifímiw;. 
Sonvenird' un préfect de pólice.—AVíian.— Roioníí y 
más de 50 nuevos títulos on Petits romans.—'En la l ibre-
ría "La Enciclopedia," Nacional y Extranlera d e M , 
Alorda, O'Reiliy 90. C 550 ' 4 -10 
OBISPO NUM. 33 
Acabamos de recibir la última novela de Xavier de 
Montepin, Le Crome D. Asnieres L ' Entremettense. 
C551 4.i(j 
Suscr i c ion á, l e c tura , 
á domicilio de lindas novelas y viajes: se pagan $2 almos 
y 4 en fondo, que so devuelven al borrarse. O'Beillv 
0452 8-10 n. 30, l ibreiía. 
LA INSTRUCCION 
francesa, 58 tomos en folio con láminas y retratos $100 
billetes. La moda elegante, 13 aflos, empastados en 18 
tomos por $31. Diccionario jurídico administrativo, 4 ts. 
iólio $34. Diocíonario geo/rálloo universal pintoresco, 4 
tomos láminas $23. L I B R E R I A r,A C N I V E R M l -
D A D , O ' R E I L T J V N. SO. 0150 4 10 
S E V E N D E 
una biblioteca excelenta y clásica en varios Idiomas, 
oatá en dos escaparates ó estantes de caoba. Corapostela 
108 esti d j manifiesto. 6(43 4-ia 
L I N D A S F L O R E S . 
Manual del jardinero cubano, 1 tomo $1; un paquete 
pun mi l semillas de lindas y variadas lloros $1. Todo en 
billetes. Salud 23 y O'RoUly 30, l ibrerías. 
63" 4-14 
L O S T R E S 
Mosqueteros, Veinte años después y E l Vizconde de 
Bragolone, 8 tomos gruesos oon láminas y pasta $12. 
La mujer adúltera, 2 ts. mayor, láminas $0. El rey de 
Sierra Morena, aventuras dol célebre ladrón José Ma 
ría, 5 ts mayor, láminas $8. Los Mohicanos de París-
por Dumas, bonita novela, 8 ts. $3. Los dramas de Pa-
rís, 8 ts. $4 E l Tribunal do la sangre ó los secretos del 
rey, 4 ts. mayor gruesos con l ímlnas $0. Lns mil y una 
nocues, 4 ts. en 4? mayor con más de 1,000 láminas $10 
E l Paraíso perdido, por Mil ton, 3 ts. $3. Galería de No-
velas de autores célebres, 7 ts. pasta $3. E l Cura de A l -
dea. 3 ts $1 5í). Además 800 tomos de novelas escogidas 
de autores célebres, ediciones ilustradas cou láminas y 
en pasta á precios fabulosos Precios en billotes. SA-
L U D N . 2í{, D E P O S I T O D E L I B R O S B A R A T O S . 
6370 4_x4 
AVISO illPORTAME, 
Llegado el tiempo en quo las descargas atinosfórioas 
pupden ocasionar grave datto en los ediñeios y podién-
doso evitar éste con la instalación de para-rayos, llama-
mos la atención del público hácia la modicidad de pre-
cios en instalaciones y reparaciones de dichos aparatos 
quo le ofrecemos, igual ventaja proporcionamos en co-
locaciones y composiciones de timbres olóatricos, tubos 
acústicos, lineas telegráilcas, telefónicas, tanto 
en esta ciudad ormo en el interior. 
Se reciben órdenes en el taller de vidr ier ía y mampa-
ras La Central, San Rafael 24.—Habana.—Manuel A l 
varez Valdós. f510 8 19 
L A COMPETENCIA,. 
Gran tron de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su oíase; á diez pesos carreta oon 
tros pipotes que hacen sois pipas oon un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, oafé La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reiliy, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega,-
calzada del Monto, frente al Campo de Marte n. 40 bar-
bería; Galiano y S a n J o s ó , Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive Jesua Peregrino n. 72,—P»Wo X>i<u v 
Valdivieso. 
Be dá gratis el liquido desinfectante americano. 
6037 io.8 
Solicitudes. 
C E S O L I C I T A UNA I Í X U E I I E N T E C R I A D A D E 
J^mano, do mediana edad, debe saber coser A mano y - , ™»w» « a   
á máquina para i r do temporada en un punto inmediato 
& esta. Sorá inótil so presante no pudieudo dar buenas 
recomendaciones de las casas que hubiese servido, 
formarán callo de Cuba 120. 0524 4-19 
I n -
S ú p l i c a . 
So desea saber ^ara un asunto do importancia, el pa-
radero de D. Santiago Méndez Real, natural del Puerto 
de Urotava en la Isla de Tenerife, (Canarias) y que haco 
muchos aHo» que se halla on esta. So suplica A las per-
sonas nue lo conozcan, se dirijan por escrito ódo pala-
bra á D. A . Callo de Tenerife esquina á Rastro, albeito 
la; y así mismo la reproducción do este anuncio en los 
dmnás periódicos do la isla. 
l it -0 en 
4-19 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A E D A D S O L I C I T A colocación de cocinera. San Ignacio 98. 
AMO 4-19 
| \ b > E A COI .OCARHEUN J O V E N C R I A D O D E 
, ,1uia"0 y Sn cocinero, ámbos peninsulares, saben su 
obligación. Informarán Aguila, esquina á San Miguel 
bodega. 6573 4-10 
p t E S B A COLOCARME UNA J O V E N R E C Í E N 
llegada de la península do cocinera on tina casa par-
ticular docente: tienen quien responda do su conducta-
es aRoada y sabe cumphr con sn obligación. Coraposte-
la IPOdaránrazon. 0571 4-19 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-
t ia r oolooaciou para cocina eu una casa docente, t ie-
ne personas ouo respondan por olla, Sol 07 alto». 
, 4-10 
1 N S T I T I J » R 1 Z . _ U N A D E S Ü A COLOCARSE con 
J-una lamilla respetable para educar ninas; también 
para aoompaCar una soñora ó señorita y cesor: no tiene 
inconveniente en i r al campo. Monto 481, entro Romav 
y ban Joaquín . 6525 l-18a 3-19d 
« E S O L I C I T A UNA N K G R A DE E D A D . O b h ^ 
A l i a r a lavar ropa de balloa públicos, se lo da habitación 
ilacasa si la quiero, calle de Ziilucta baños del Pasaje 
Informarán do 9 á 11 y de 2 á 4 
6j32 4-19 
G E S O L I C I T A UNA C R I A D A G E N E R A L P A R A 
•^e l servicio doméstico de una casa y hacer mandados, 
quesea jóvou, fea blanca ó de color y tonga quien res-
ponda por ella. San Ignacio n. 83, 
6520 4.19 
R X M i l ) A ] L 5 B # , M D E JKSUM D E L M O N T E Ñ . 
»_->4;m, á dos cuadras del paradero de los canitos, sitio 
pintoresco y saludable, habita una stlicra do todamora-
lidad y rt sptto, qi:e desta encontrar dos 6 tres niflos 6 
niIlRf) do dos «ños para nrrib» para ci iai iosen BU casa, 
es intoligonte on la crianza do niños v muy cariñosa, 
puedo dar lo:) mejores informes, larot i í lmeimi sorá m ó -
dlca^ 6559 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C I U A N D K R A UNA _ extranjera natural do Austria, de tros meses depa-
rida, sana y robusta, á media leche. Gloria n . 235 darán 
razón. 6556 4.19 
r \ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R B í T l i E C I E í r i i e -
l-'gadas de España y con buenas rocomondacionos, de-
sean colocarse de manejadoras de niños- OOcios n. 15 E l 
Fprvonir Hotel impondrán. 6552 4.-|fl 
jpj Ti A*ÍS^ WgHJUtALT C O C I N E R O S O L I - , 
W cita colocación en casa particular ó establecimiento: 
tienebuenas garant ías . Luz n. 71, á todas homs infor-
marán . 6501 4 19 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E P A -rael servicio doméstico, tienen personR» donde han 
trabajado quo abonen por su conducta y trabajo. Calziv-
da de J e s ú s dol Monte n . 91 ó Villegas n. 3. 
6502 4-19 
SE S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 14 años para el servicio de 
mano: ha de traer buenos informes. Animas 157 darán 
razón. 6600 4 19 
1 ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
J . M O S Q U E R A 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente iguales á les que vienen de 
Par í s . 
83 O ' s s J L L o c i o l J S o X 6538 8-5 83 
m m V I V E N D I . 
G - E A N D E S E C O N O M I A S . 
Lámparas automáücns do familia, do lira y da pió, 




Mr. C h a m p a g n e , 
A F I N A D O R D E PIANOS, O ' R E I L L Y 7 * , 
marmolería de Sirgado, y Habana 38. 
6512 8-17 
oros. 
M R , G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Sn Excelencia D. Josó María Valverdo, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona oon perfección, y que está muy contento con él. 
Mr . Newton no colocará su remontoir en n ingún reioj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratilicará con una onza cn oro á cualquier persona 
DE 
i 
que le proporcione pruebas sufloieutos para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que on los do-
minios españoles haya fabricado, vendido 6 usado el 
uistema do remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
clon de el descrito en el Real Privilegio 6 patente de i n -
vención n . 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
S. M . D. Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
delB83. , , , 
En el palacio del Marqués da Villalba, al lado de la 
casa del Sr. Condo do Casa Moró, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de calle Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 0301 i a i7My 
P IANOS.—GRAN T A L L E R DE CONSTRCC-cion y composiciones de F. Bellot, Villegas 79, entre 
Obiapía y Lamparilla. Sa hace cargo de cualquier com-
posición así como do afinaciones. También se compran 
planos usados, se cambian y so venden. 
V «400 «-56 
Madame L u i s a B a t a l l é . 
Se ha trasladado & Eaido n. 2, hotel. Puerta del Sol. 
Sa ofrece á sus amistades. 0144 15-10My 
DE. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO. 
O ' R E I L L V 3 6 , 5738 30 3My 
BERNARDO DEL RIESGO 
A B O G A D O . 
Restablecido de sus dolencias se ofrece nuevamente 
al púMlro y á sus antiguos olientss en el ejercicio de su 
profesión y con especialidad en los negocios del comercio 
en la calle de J e s ú s María 23. 
Horas de consultas de siete á diez de la mañana. 
5537 20-1 M 
PEINADORA. 
Se ofrece una excelenta peinadora tanto en su casa 
como á domicilio: los precios moderados: calle de Vil le-
gas 63 entre Obrapí» y Lamparilla, almacén de muebles 
E l Ciclón de 1877. GtU 4-16 
ES T E valioso remedio l leva ya cincuenta y siete a ñ o s de ocupar u n lugar p romi -
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
p repa rac ión y venta en 1827. E l consumo 
de este popu la r í s imo medicamento nunca ha 
l i d o tan grande como en la actualidad, y esta 
Í»or si mismo habla altamente de su maravil-osa eñeacia. 
N o vacilamos en decir que cn n i n g ú n so ío 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n iños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxi to ha producido numern. 
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre cutera 
y ver que se» 
mmisiMoud m 'smmimSÍIOIOIN 
TALLER DE RELOJERIA 
P L A T E R I A Y J O Y E R I A , 
ÜIÍ 
FRANCISCO VALLÉS. 
Realización completa de toda la p render ía y relojes á 
precios barat ís imos Se fabrican y componen toda clase 
de prendas tanto do oro como de plata, y se componen 
relojes de todas clases por difíciles quo sean á precios 
módicos, garantizando las oornuosiclones por un süo. 
Se compra oro y plata. 
Obispo 60, entre Compostela y Aguacate 
6351 4-14 
JUAN 1. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. C n. 493 
Habana 49, esquina á 
26-2My 
l íuevo aparato parareconoclnuentoa oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 1 7 . Horas do consultas, de 1 1 á l . 
Especialidad: Matric, vias urinarias. Laricee y slü-
ttcas. C n .489 1-My 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte nfimero 1, esquina á Egido. Des-
pacho: desde las nueve. 5104 •i» 21! A 
I G N A C I O R E M I R E S ! ; , 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Luz n. 1 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
PROFESOR.—UNO D E I N S T R U C C I O N P R I -maria, ofrece sus servicios á los padres de familia 
para pasar á cualquier punto de campo ó para dar cla-
ses á domicilio: es de buenas costumbres, y tieno buenas 
referencias. Piincipe Alfonso n. 16, al latió dol dentista 
impondrán. 6588 419 
G R A N F A B R I C A D E A P A R E J O S D E L P A I S , 
P R I M E R A D E M A T A N Z A S , D E L O S S E Ñ O -
R E S P É R E Z V D I A Z . 
Los dueBos de esta grande y acreditada fábrica, te-
niendo en cuenta la OIÍÍÍS porque; atraviesa e s t o p á i s , 
han tenido á bien rebajar los precios en esta clase de 
industria, tanto por mayor como al pormenor; en la que 
se encuentran también efectos del mismo ramo y cuenta 
hoy con acreditados 6 inteligentes ollciales que la de-
sempeñan, t raídos d é l a capital No olvidarse, la fábri-
ca está situada en la calle do Alvarez n . 3, entre Amó-
rioa y Compostela, al lado de la Plaja del Mercado, en 
Matanzas. 6372 4-14 
'TO EimLECOA'SUmS TODISTm'M 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ea 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuya 
nombre pudiera engañarse al público tomándola 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Sclmapps Aromático 
D E 
advertimos ú todos los consumidores de este arti-
culo que nuestros únicos agentes para toda la IsUi 
de Cuba son les señores 
TA L L E R D E L A V A D O L e P R I N C E S A , situado _ en la calle de Baroelona n . 22. E n este estableci-
miento se lava y plancha toda clase de ropa tanto de ca-
ballero como de señora oon mucha perfección, á precios 
sumamente módicos. En el mismo se desea comprar un 
armatoste propio para poner camiaas. 
6240 l ! -12My 
ANDE. 
C a l l e d e C u b a 
H A B A N A . 
91, 
Trenes de Letrinas. 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E música y canto é instrnocíon general, desea dar cla-
ses en camino de hospedaje. Dragones 44. 
6527 6-19 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2? enseñanza (Cienoiae). Da clases en 
"olegios, á domicilio y en au casa. 
C O N C O R D I A 6 5 . 
3537 13-25Ab 
IISA PROFESORA I N í i L E S A D E L O N D R E S 
' ' diwea coloca,' sf. i-n una familia en la Habana ó sus 
cercanías o mo i i s ' i un r i . Enseña piano, solfeo, f ran-
cas, i n - t ru cion d"br>j>) ivli tara y labores do todas cla-
ses In'p i.dián Amistad 00, ^Imaoen de píanos. 
0514 \ - V 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina á J e s ú s Peregrino. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . V I L A . 
A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
También so reciben órdenes en los puntos BiguienteB: 
Monte y Aguila , ferreter ía . Compostela esquina á Lam-
parilla v Obispo, bodegas. Tejadillo y Villegas, cafó 
Concordia y Lealtad, bodega. Salud 1? Sombrereri a La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y Belascoaín 121, 
donde vive su dueño A . G O Y A . 
Se da la pasta desinfectante grát ia . 
65^7 5-19 
E l ííneYO Sistemn. 
O B A K T R S N P A S A L I M P I E Z A D 3 L E T E X N A S , 
POZOS Y S I T M I D S R O S . — i . 8 B 8 , P I P A , 
SE D E S C U E N T A E L 15 P O R IOO. 
Desinfectante deodorizador wnerloano grá t la . 





ííanun»—Genlóp y Oonsaiado 
Empedrado bívleyi 
nsn&bdo—Amistad 
V t r t u ióir-Conooráia v San Míc^lA»—Gloria y Oirden&B 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de "Schnapps" " ScMe-
dam Sclmapps" ó "Schiedam Aromatic 
Sclmapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo este 
nombre, s in Uevar nuestra f i r m a ha de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
UD0LPH0 WOLFE'S SON & CO. 
NUEVA-YORK, Julio 1 ? de i88«. 
JARABE DE YIM DI W M l r 1 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas EsorofoloBaB, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas la» 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza que purifica, emri-
queoe y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABOS CURATO DE m m 
Para el Baño y el Tocador, para loa niños, 
y para 'a curación de toda clase de afecoio-
nos do la Piel, en cualquier periodo en que 
se hallen. 
•«•••••IB 
C O S T U R E R A S 
¿ S a b é i s lo que es u n a ganga? 
Paea esta la tenéis en Obispo 123 por todo el mo3 de M a -
yo, donde pódela comprar ol célebre hüo A U . m A » U b 
téA. H A B A N A de 500 yardas garantizadas, A » « l/HN-
T A VOS B I I X E T E 8 C A R B . E T E 1 . . o io 
On. 557 
DESEA C O L O C A R S E UNA K U K N A O R I A N -dcra de 15 dias da panda & leobe entera, de 22 afios 
do edad. Dragones n . 76: tiene personas qno roipondun 
por ella. 6547 
SE S O I i l C I T A U N O E l ' E N D I E N T K P A R A E L espendlo de lecbe por las callea on un carrito de ma-
ixo. Virtudes número 130, cocbera, daríln razón 
6522 4-13 
SE HOL. I01TA UÑA C H I A M A I 'ENINSÜÍ-AK, que sepa cocinar, es para muy corta familia y na ae 
ayudar un poco en la limpieza, no tiene que hacer man-
dados ni cuidar muchachos y ha de dormir en el acomo-
do. I nduBt r i a !^ 6545 _ _ ± i i _ 
SE dPOMA E N A L O U H - K K V N A C I U A D A C O C I -nero, de mediana edad, que duerma on ol acomodo, y 
tenga buenas referencias. Calle do la Perseverancia nn -
moro 16. 6568 4-10 
Se solicita 
una criandera & leclie entera que sea sana y jóven. Con 
snlado 68. 6392 4-15 
DE S E A COI .OCAKSE UNA S E Ñ O R A DE C A -narias do criandera á leche entera, es sana y robusta 
y con buena v abundante leche: tiene personas q.ie la 
garanticen: Mercado do Tacón número 31, por la calzada 
de Gallano entresuelos, darán razón á todas horas del 
día en la bodega númeres 31 y 32. 6391 4-15 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E 3 0 ú, 40 años para ol servicio doméstico de un matrimo-
nio sin hijos, no lavará ni cocinará: se exige que traiga 
referencias de personas lespetables, sin cuyo requisito 
escusa presentarse, ha do dormir en el acomodo: calle de 
San Ignacio 83 darán razón. 6348 4-14 
G E DESEA O B T E N E R E N C A M B I O D E CASAS 
i3una finca bastante próxima & esta ciudad, por cal-
zada; propia para crianza, de buen terreno, excelentes 
pastas, con agua coniento, frutales y buena casa do v i -
vienda: dirigirse por correo Á D . Benito Pazo. Cuba 
.104, Habana. 6382 26-14My 
VILLEGAS 125. 
Se ofrece una buena lavandera de Sra. y caballero, do 
toda formalidad y con muy buenos informes de la casa 
donde lavo, y dPHc¡i una casa de familia decente y paga 
segura. 6577 't-1-' 
N L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N . 37, 
puede colocarse una criada que desempeñe ol mane-
jo de una niña de 8 meses y la limpieza de la casa por 
.$17, si llega con buenas referencias. 
6360 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N l»E C O L O R de tres meses y medio de parida, do criandera a lo-
«he entera: ea sana y con buena y abundante lecho. 
Lealtad n. 121 darán razón. 65::0 4-19 
U n genera l cocinero 
y repostero & la eapañola, inglesa y cii'dla, desea colo-
carse. Impondrán Corrales 9. 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una parda do buena y abundante lo-
che, & lecbe entera: tiene personas quo la garanticen. 
San Ignacio n. 19. á todas boraa. 6318 8 13 
U N P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D SO L i -cita colocación de criado de mano 6 portero para la 
ciudad ó el campo, sabo cumplir con su deber y tiene 
quien responda do su conducta: Cuba 44, enquiña & To-
6369 4 14 
quien res a 
jadillo, informarán 
NA JOVEN D E C A N A R I A S D E ' ¿ « l E S E S l i i 
días de parida, desea colocarse A lecbe entera: es sa-
y robusta y con baona y abundante lecho: en la mis-
ma bay un jóven que desea colocarse de criado de mano, 
teniendo personas que respondan por su conducta. 
formarán Muralla U 3 , batios. 6502 4-\0 
D"ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A DSC color do 4 A 5 meses do parida para criar á media 1c-
ohe, la que tiene buena y abundante. Sol n. 21 darán 
razón. 0593 4 
^ J N A SEÑORA D E CANARIAS D E M U Y B U E N A 
loobe: tiene quien respon 
esquina ft Infanta, casa del guarda-paseo, iiiiprinirán. 
0594 4 19 
1 locho, de un mes do parida, desea coloíiarao á mcilm 
i o: o o o da de su conducta. Cáslos 111 
S E A L Q U I L A N 
los altos y la accesoria, acabados de pintar, de la casa 
calle del Obispo n. 39 propíos para escritorio 6 para fa-
milia. En la sas t rer ía del lado impondrán. 
6509 4-17 
e alquilan los hermosos altes de la casa calle del í jm-
pedrado núm. 33, inmediatos á la plaza do San Juan 
de Dios: son 4 babltaciones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gastan pueden comer con los dueños de la 
casa que es un matrimonio y 3 bijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los baios. 6465 S$~W 
MARIANAO. 
Se a lquí la la fresca y espaciosa casa-quinta calle V i e -
j a número 35, en procio módico: impondrán en los Que-
mados calle Keol 17. 6487 4-17 
Se alquila la casa de la callo de los Oflclfta n. 82, propia para cualquier establecimiento, está situada frente al 
hotel de San Cárlos y A los vapores del muelle de Luz: 
impondrán Inquisidor 25, la llave en la ba rbe r í a de on 
frente. 6480 4-17 
ASTA de Coco con Pina. 
PASTA de Coco con Guanábana. 
PASTA de Guayaba atropellada con Mamey, 
á 5̂ cts. y á $1-25 el cubito. 
En casa do una familia decente ce alquila un cuarto alto propio para dormir un caballero 6 señora sola en 
9$ billetes: calle de O-Reilly n . 65i entre Aguacate y 
Villegas. 6463 4-17 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos cuar-
to da baño, una barbacoa y pluma de agaa. En frfiníe 
darán razón. 6470 " - l " 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N l ' E N I N S U -lar de criado de mano: tiene personas quo respondan 
de su conducta: Znluota y Dragones, vidriera H l Circo 
darán razón. 6388 4-15 
E l i A S I A T I C O M A T E O K U E L E , B U E N C O C Í -noro, aseado y huraildo, dosea colocarse en caüa par-
ticular 6 entableclmiento: callo de Egido número 0, bo-
dega, darán razón. 6355 4-14 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E música y canto ó Instrucción general, desea dar cla-
ses on cambio de hospedaje. Dragones 44. 
0194 6-12 
SE S O L I C I T A UNA R E G U L A R I O C I N E R A D E mediana edad con las formalidades de conducta y en 
su oblleaolon, ha de dormir en la casa, se preüere que 
baya sido patrocinada. Neptuno 188 darán más porme-
noroa de una á dos. 6191 8-12 
PAR A ASUNTOS DE l ' A M I L I A SE DESEA SA ber ol paradero de D. Ramón Tamés Díaz, natural d 
As túr las . concejo de Llanes. La persona quo sopa d 
dicho señor y desee manifestarlo, ŝ  servirá hacerlo en 
Bemba .1 D. ' Valentín Tamé», en Madruga A D Pedro 
Perex y on la l l ábana calle do Oompostela 132 So dosr 
la reproducción en loa periódicos do toda la Isla. 
6511 4-17 
N CARDENAS C A L L E D E L C O R O N E L V E U -
dugo n: 141, ó eu Regla Santuario 72. ae desea saber 
la residencia de D. Ignacio Horbello y Delgado, pava un 
asunto urgente de familia. 
6472 4-17 
E S O L I C I T A UNA JOVEN T A R A E l i ASEO 1)12 
la caaa que entienda algo de costara A mano y A má-
quina, al ea merecedora ao mirará como en familia, para 
la aaietencia do un matrimonio, que sea blanca: i r . foi-
morán Zn'nBta n. 10, entre Drsirones y Monte, al lado 
de la fonda E l Bazar. 6503 4 17 
NA P A R D A DE E D A D R A C I O N A L SE O F R E -
ce para cuidar uno señora ó atender Aun niño para 
los baños de Madruga ó Santa Maila del Rosarlo, con 
la pracisa condición do bañarse la interesada, la quo da 
muy buenas reforoncias y exige un corto sueldo. Cha-
cón 23. 6491 4-17 
S E COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idiorea 
6184 O I U S l ' O 5 4 . L I B R E R I A . 10-17 
So alquilan unos hermosos y espaciosos altos con en̂  trada independiente, zaguán, baño, etc., A dos cua-
dras do la iglesia del Mouserrate 
dia 44. 0497 
Impondrán Concor-
4-17 
CJe alquila la casita calle de la Obrapía entro Villegas 
Í 3 y Bsrnaza, al lado deln. 85 donde está la llave, com-
puesta do tros babltaciones, una de ellas alta, su patie-
cito, cocina, etc., en $17 oro y fiador: impondrán Amar-
guran. 40. 6500 4-17 
Se alquí la la casa calle de la Picota 38, entre las de Je-sús María y Merced; compuesta de sola cuartos, tres 
oonidos, uno al fronte y dos altos, hermoso patio, espa-
ciosa cocina y buen pozo con su bomba. Eu 434 peses 
oro y fiador.' En fi'ontd n. 15 la llave, 6 Impondr«m A-
margura 40. 6501 4-17 
E^n casa de familia decente, Prado 89, frente al Parque .¿Central, se alquilan tres habitaciones con vista A la 
calle, A caballeros 6 matrimonio sin hijos. 
6488 4-17 
C«e alquila la casa Concordia n. 149. esquina A Lucena, 
Opropla para establecimiento teniendo además gran 
cuartería. La llave es t i en la barbería del Indo é iot-
pondrAn73, Zu'ueta, entre Monte y Dragónos, altos, A 
la derecha, de 12 A 3. 6146 4-10 
E n e l Vedado 
se alquila en módico precio la casa calle Quinta n 
reúne buenas comodidades y capaz para u n a r o í m l a r 
familia. 64C6 4-1C 
B I L L A R 
So desea comprar una mesa de marca, con su juego de 
bola» do pifia, tacos y demás utenBÜ'oa. Centro de Ne-
gocios. Obispo 16 B. de 11 A 4 6<53 4-16 
S E COMPRAN L I B R O S 
G A L I A N O 93 
4-in 
¥TNA MOKEKA DE CAMPO DESEA C O L O C A R -
U so de oiiaudera A lecho entera, tiene personas que 
respondan por su conducta: ea muy oariñusa para loe 
niños. Oa'UMfo dot Monto 348, A todas horas. 
6471 4-17 
DESEA COLOCAR8K UNA 8E«0RA N A T U -ral do Santiago de Cuba do 29 años, para ol cuidado 
tío una casa ó de unos niños ó para enseHar las prime-
ran letras, entiendo de costura, no lleno inconveniente 
en Ir al camp->, tiono quien responda do au condiu tí». 
Calzada del Monto 317 A todas horas. 
6167 4-17 
TCSN LA CALZADA DE SAN L A Z A R O N . 155 8K 
UlnoceBitAn un cocinero bueno y una criada de mas o 
que aopa coser un poco y que aea nsoniln. Si no tienen 
buenos Informes que no se presenten. 
6174 4 17 
é j K NECESITA US C R I A D O OH IRANÍ» IMíÑÍN-
insular y un encargado para cai-a de vecindad: Jeins 
l'urogi Ino n. 21 dan razón. 6507 4 1" 
S-K SOLICITA UNA C O C I N E R A V LAVA!»DK-ra b.anoa ó do color pars u<ia corta f«m1U& que tt nga 
busna roforenola y HÍUO que no se presente. Oblnpol37, 
al^is. 6192 4_17 
UNA C O C I N E R A , B I E N SEA 
" l 
0180 I 4 
O E COMPRAN T O D A C L A S E D E M U E B L E S , 
Opero que aean mudemoa. B l que venda puedo pasar 
por eata antea do cerrar trato, porque en catase paga 
A buenos preilo8:enla miema se enrejilla, b a r n l í a y 
compono. Angeles n. 27. 
63B0 4 14 
S- E D E S E A COW l ' R A R J U NTOS O POR P I E Z A S unos tueuoa muebles y demás avíos de una casa de 
familia para rataMocerse otra que se eapera de fuera 
También un pianino de i ' loyel. Impondrán O'RMlly 73 
0227 8-^2 
O E S O L I C I T A . 
¿3blanca ó do color, quo tonga quien responda portn 
oonduota. Cuba 47 
Sk S O L I C I T A UNA" IMORKNITA O P A R D I T A do 10 A12 años do edad para acumpaliar A una «eñora 
ae lo voslij A y oalzArA y so le cnseñarA A tnibujar 
Amargura 40 altos lotorloi', darán igzon. 
8468 5 17 
MANEJADORA.—SE S O L I C I T A UNA DE I I E -golar edad, quo ooa «aludablo, activa, do buon ra-
ráoter y csoi tipulosa on el cuidado de lus nirioo. Kiuo 
reúne estas coiidk'ioui'H quo no so proaonfe; no pasará 
malas noolion. Su ido $17 billcton v ropa limpia. Guana-
boaoa 6-mtn Ana 23. 6161 4-17 
E*EA C O L O C A R S E UN A ^ E Ñ O H A P E N I N -
sular de criandera A lecho entfeni es sana y con bue-
na y abundante leche, y perdonas ouo respondan do su 
oonduota Lagunas 81. 6510 4-17 
ÜNA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UN WA trlmonio ó corta familia respetables para v i v i r en t u 
hermosa casa, donde so habla inglós y francés, cena 
del Parque Central, dándoles bnena mesa y todas Iss co-
modidades por tres onzas oro al mea ó mónos si tienen 
muebles Otra desea alquifar habitaciones con asisten-
cia ó sin olla Informarán do 7 A 3 V ¡llegas 59, 
6199 ^Vl 
T I N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ¡ H A D H I D , 
U desea colooarae do criado de mano en casa pani r'n-
lar; profiere salir fuera de la ciniad: tiono quien ree-
p-mua por su conducta; y también uno jóven recien ¡lo-
¿ada de la Península, líesfa colocarse de criada de mano 
ó manejar niños. Informarán do ambos San Pelro, fon-
da La Machina. 0485 4-17 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E G A L I C I A , R E -
y " •'•• • ' , J- ••- —tfí<.\ IIIA. dciiea colooarKt •— da crl«ndeia A leche entera o media, la quo r/o..., bnnr » y 
MONTE 61, LIBRBRIá 
SE C O M P R A N V VENDEN L I B R O S . 
4747 30-15 A 
Composte la 44. 
So compran lAminan y cupones de 3 p g y anualidades 
Se realizan arañas y lámparas A precios Daratielmos. 
5302 2 ' ^ A b 
O asas de salud, Hoteles 
Se alquilan cómodas y hermosas habitaciones, altas y bajas, con entrada independiente, en el más módico 
precio: han de sor personas de órden y moralidad^Crea-
po 19. esquina A Colon. 6159 4-16 
SE A L Q U I L A N 
laa oasaa Industria 84 y Maloja 175; la primera en $34 
oro al mes y en 17 la segunda. Laa llaves están en las 
casas del frente, 6 informan Hab na 74. 
6431 4-16 
Situado en el lugar más céntrico de la ciudad, 
CALLE DEL PRADO. 
E l itnico con elevador. 
Los nuevos dueños do esta magnifico hotel, tienen el 
gusto do anunciar á las familias de la Isla y al público 
on general, que han introducido notables mejoras en el 
sorvioio, quo nada de-ja que deaear. Invi tan á laa fa-
milias que desean economizar visitón nuestro hotel, 
dondo hallarán comodidad, buen servicio y modicidad 
en loa precios sumamente roduuidoa parala estación do 
verano. Los Sres pasujercs pueden abonarse ó comer 
A la corta, lo que más sea do su agrado. So admiten 
aben.idos A precios modera-los Se solicita correnpon-
donda. Loa intórprotos estarán A la llegada de los tre-
nea y vapores para hacerse cargo de loa equipajes de loa 
Sroa pasajoroa.—Castro <(: Prlnce, Propietario!!. 
Cn. 409 15-aMy 
nbundanto y personas quo la trür.niticeu. Picota n. 
panadería, darán razón. (¡157 4-1(5 
CRIANDERA 
Una jóven prlmeri-a de S d i a l de parida dosea colo-
íiarsa A lecho entera on una casa do porsorma ele morali-
dad: ae dan (as garantian qiu^ a i i Mati: impondrán Ol l -
úios 17, esquina A Sol. 0401 4-lfi 
U n itiücUaihüu 
so solic'ta para servicio dotuóalico y mandados, 
tono 153, de 10 á 4 do la tardo t ra ta rán . 
6148 4-10 
Nej>-
Comunicamos a público que el liotol L A L I S A , des-eues de una roforma sin Ignál hecha por los Sroe. Ro-ozo y II?, actv.cics «ictno.!, i :'. :ibierto r.uo jmei'taB pari^ 
el rncreo y gran ecmcdii'.ad do las familias quo iosodii 
pasar una a n i m a d temporadai IUK ala vida en la ca-
gltalse baoe iuaopbrtHtílci. Rl hot«l ¡fiA .LISA, tomo ol 
lúbllco no ignora, \.nniM napaoiosaí» y muy ventilada» 
mbitaoiones, las ((nales oameradamenta amueblabas y 
con un aseo sin igual ofíreoe Anua faverocedores. E l res-
taurant esracradainentn setvlde no dojai A nada quo de:-
aear, para lo cual ^ueutaíi con un PA'colonte cocinero. 
AeceÁlendo A la potlr i n d vorUn dietinguidas familias 
alh hoapeda'laa, sus nttocos ilu-ños han eatablocido elo-
lliu>tt>»tfn»nuKK. <jtio ;;r !!i!ip"uc>nt« ronduoir&n á IOT V^-
saieros d o l o s t r e n t » al floiel y vicc-veina. 
P R í í C J O R Í»ÍUY .MODICOS. 
5419 20 28 
T t Ñ L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O HOL1C1TA 
\ J colocación de portero ó serano particular. Cuban. 01, 
oaf-i, darán razón, garantizando la conducta del solici-
tante. 6422 4-10 
O B R A P I A 6 8 . 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, tala y gabinete, todo exterior, con muebles ó 
sin ellos; con asistenolü de criado ó aiu ella: tienen gaa 
y agua: no es casa de huéspedes: entrada A todas horas: 
0513 10 17 
DE-0KAK1A E N C O S T R A R COLOCACION UNA ji,V6n do moralidad do manejadora do un niño ó de 
crlá'la do mano 6 también para acompañar A una sofioi a, 
tonlondo pe-Taonaa que respondan por su buen comporla-
m ciito y bouradez. Factor ía 90. 
0414 4-16 
T I N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E U A D O D 
sea colocarse ól para portero, cocinero ó criado tío 
mano y la señora para manejadora do niños ó criada ilo 
mano, es cariñosa y afable para lo que sea de au deber. 
Amargura 86 respondón de su conducta. 
0115 4-10 
SE SOLICITA 
eu la callo do la ludust i ia n. 6í una ciiada do mano 
que tenga personan que respondan do mi conducta. 
6154 4-10 
U N JOVEN A V E N T A J A D O E N M E C A N I C A desea colocarse para ol manojo de una máquina de 
vapor. Salud n. 112 impondrán. 
6149 4-16 
$2 ,500 oro. 
fe dan en Hipoteca a! 1 pS mensual cobre iu)a finca 
nrbana en buen punto. Empadrado 50. 
6141 4-16 
j Q N J A Ñ O S DE 
' práctlou en su profesión de abogado, A quien la d i -
rección do sus aanntoa deja horas librea que ñecosita 
emplear utilmente, desea colocarse para desempeñar 
algún trabajo relacionado ó nó diroctamoiite con su d i -
oha profesión. No lo importa trabajar en rtepondenola 
de otr a persona, ni por corto suehlo, ni habiendo de de-
dicar algunos días sin pago A iu^tmirao en el destino 
que ae le ofrezca. Puede dar una pequeña lianza en 
bienes propios si la Indole de la colocación lo exigiese, 
y referenoías si so piden. Las personas á qulonoa pue-
da Intoroeor la solicitud, puíiden rtlrigirao A Obi>ípo 54, 
aun cuando deje de publicarse esto anuncio. 
6437 10-10 
A tonoion.—Su alquila en la callo de! Campauaiio IES una casa compuesta de sala, saleta, seis cuartos, 
gran patio, tres plumas de aga» y baño en 42J pesos 
oro, se harA una robaj i si so garantiza v iv i r la un año, 
informaran en ls, mlaina de 6 A 9 de lumañana . 
C5I8 4-19 
( ¿ « a'quila eu $30 oro!» casa Gervasio 89, entre San 
Rafael y San J o s í ; tiene sala, tres cuartos aeinldos, 
comodev, cacina y dem^s servidumbre, abundante pala 
de iigua y cañería do gas en toda la casa Aguila 121, b'a 
jim ii.l'.o muí Au 6535 4 19 
1^n$17 oro se alquila la hitrmosa cana Villegas 131 - i fresca y ventilada, con sala, dos ventanas, entrada 
para cocho, comedor, cuatro cuartos grandes, agua con 
au bomba, un magoillco patio y demAs comodidades de 
habitación. La llave oslA eu la bodega de la esquina. 
Informarán Luz 23, entre Cuba y Damas. 
0595 4.19 
O e alquila una magoitica cafa de alto y ba|o, prop 
Aparados ftimilina, callo do Gervasio 111, eutreSaIr_ 
y Reina, en frente o»tA la llave: dan razón Campanario 
número 41. y otra en Cojlmar: la primera en la calzada 
de portal A la Izquierda, quo ¡a cuida un peacador que ee 
llama Silverio. Campanario 41 darán razón. 
6501 4-19 
So alquila la caaa n. 40 dé l a callo de la Universidad en 51 posas oro; tiene muchas ermodidades, agua de 
Vento, patio con árboles frutales: la llave en la cafa in 
mediata. Informan Lealtad n. 68. 6557 4-19 
A LOS CARBONEROS. 
So hacen partidos vontajoafslinos A los que deseen ha-
oar carbón en una finca que dihta 3 leguas de eata capi-
tal por calzada. Informarán l lábana n. 74. 
6110 4-10 
DE INTERES A TODA FAMILIA. 
Una modinta general cortadora, dosoa hallar ana caea 
pu-Ucular para ocuparse en la oonfeoclou de toda claee 
de tragos ó bien como ama do gobierno, y si hubiere ni -
ños, hacerle ios trajea y r opa blanca 
Cuenta con laa mejorea ruoomondaoiones. 
Oalle dol Empedrado n. 33 impondrán. 
ei^O 4-16 
8K HOL1C1TA UNA COCINEDA P E N I N H U L A R para corta familia, y una jóven blanca para niaut-j*-
dora de niñoii; ámbaí quo tengan quien las rocomleude. 
Informar An Cristo n. 28 6424 4-16 
Ki-KA E N C O N T R A R COLOCACION UNA « E -
ñoraJóven, blanca, para cuidar un niño ó se rv i rá 
nn matrimonio aólo, no tieno inoonvunicnte on ir al Ve-
dado ó Mariauoo. tiene quien rüHponda do au conducta. 
Informarán Cliavez n. 9 6442 4-18 
G A N G A . 
•So ouru y media oro se alquí lala casa Lagunas n. 63, 
con heriBona sala y tros buenoH cuartos. Impondrán 
Campana) lo 08. 6550 4-19 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altos. Compostela n. 117, entro Mura-
lla y Sol. 0521 8-10 
G L O R I A 9 0 
So alquila esta hermosa casa de alto y bajo en $34 oro 
conhta do 3 herniosos caart.-.s, con piso do tabloncillo, 
con sus corrmjioiuliuates mamparas, sala, saleta y p lu -
ma do i'gua do Ví-uto y demás menesteres. Loe altos son 
compuestos de 4 hermosas habitaciones A la brisa, co-
cino y domáa monesteros con balcón corrido en ol patio, 
ala ni lados los altos salen en 3 doblones los baios: tiene 
4 Havines para los inquilinos. Informarán Monte 18 bo-
tica E l Peñón y el llavin al lado casa n. 88 de la calle de 
la Gloria. 05!)1 4-19 
SE ALQUILAN 
baratos A corta familia de buenas referencias, loa ele-
ganfoos y frescos bejo' de la caaa-quinta, situada A la 
izquierdo del PSSFO de Tacón, detrás del Jardín de Qar-
clnl. OSfiO 4-19 
Manr ique 33. 
So alquila esta caaa do alto y b^jo, propia para corta 
familia: l u formarán Amistad 81. 
6^2 4-16 
<JK « O L I C I T A UNA M U J E i t U L A N C A í f U E M E * 
i3honrada y formal en sa trábalo, para desempeñar la 
cocina y el lavado do un matrimonio. Cuba 52, altos. 
6139 4-10 
OEn KA COLOCARME UN H O M B R E D E FOR-malMe.d para criado de mano, portoro ó bien sere-
no, liara lo ciml t>eno quien roMponda por BU buena 
conducta Informarán Obrapía número 33. 
6115 4-10 
Se so l ic i ta 
un nesritode 11 A 12 años para criado de mano. Com-
p stola 108. 6447 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sularrn una casa decente da corto familia paro co-
olnar no duerme en el acomodo: tienn quien responda de 
an cmiducU. VUlocas 62. 0410 4-16 
SE SOLICITA 
para orlada do mono una Jóven blanca ó parda quo sos 
de buenas costumbres v moralidad, (.-alzada de la Reina 
U. 3, bajos. 6400 4 15 
OJO—UNA~JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocarse para bordar equij os y marcar en casa par-
ticular ó para el cuidado y educación de unos niños, y 
cn la misma una general criada do mano pora todo el 
servicio de la casa excepta la cocina: informarán Obrapía 
u. 100. carpintería, entre Hornaza y Villegas. 
6405 4-15 
UNA MEJORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-csrse on una casa decentó para lavar, planchar y r i -
zar, también para criada de mano, duermo en el acórao-
d», tiene quien responda por su conducta: impondrán 
calle ríe lo Glorio 1. 6394 4-15 
O NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E Di'ANA edad solicita colocación para criada de mano en casa 
particular, es inteligente en costura y acostumbrada al 
manojo do una casa y de niños, teniendo personas que 
garaitinen su conducto y moralidad. Calle de Mouse-
rrate "ntro Teniente Rey y Lamparilla, depósito de ma-
terlalos impondrán. 6399 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -snlar do criandera A lecho entera ó media: es sana y 
con buena y abundante leche y porsouaa que respondan 
de au conducta. Sol n. 103 darán razón: en la misma 
nno cocinera desea colocarse en casa de poca familia. 
6101 4-15 
Barberos . 
•Se solicita un oficial que sea bueno y con pocas ; 
tensiones Oficios 13. 6404 i r 
DESEA COLOCARME UNA S E Ñ O R A DE M E -dlana edad para criada de mano en casa do familia 
docente: sabe cumplir con an obligación y tiene perao-
nas que garanticen au honradez. San Pedro esquina á 
Santo Clara n. 10 darán razón. 
6102 4 15 
SK M O L I C I T A UNA C R I A D A DE COLOR DE 11 A 16 uñes pera entretener dos niñas, se requiere 
queseado carácter afable, sa le darán $12 billoloe y 
ropo limpia. Campanario número 183. 
6345 4-14 
T I N A HKNORA P E N I N S U L A R DESEA COI.O-
XJ corsé de criada de mano on una buena taso particu-
lar, nab» opaor A niBn'> y mAqnlna y tienn timsonasque 
respo"-1 porella. Xaiüenta-jteynúmero74. 
6342 4-14 
EN $34 ORO, 
so alquila la cosa San .Totó BS; tiono sala, 4 cuartos, llave 
de aün.'. y acabada de pintar. La llave eu el n. 90. I m -
pomlrán Consulado 17. 6572 4-11) 
j|<',nt3ü uro, ao alquilan Ion bulos do una casa. Auna 
* >ciiaiíra del Parjuo Central; compueatoa de aal», tres 
cuartos, zaguán, caballeriza, gas, agua, etn., etc. I n -
l'ormarAn Virtudes 2, borbeito La Puuillu. 
053S 4-10 
^ e alquila nnacasa en el Carmelo frente Alal ineade 
Ojos canitoa, con sala, 6 cuartea, patio para crias, 
huerta, jardín, pozo palomar y muchas siembras; tam-
bién so alquilan ó ven ien t ros eolares, cercados, sem-
brados, buena ngna, 2 cuartos, cocina y oauusado, A una 
cuadro (to la linea urbana. Dan razón Agniar 67, altos. 
6544 4-]n 
Se alquila cn cuatro onzas oro la casa Klcla 38, presos rada para ostablccimiomo. Dragones 50 esquina Alte 
yo impondrán. 0500 
e i a 
4-19 
rj^n $45 billetes se alquila ta bonita casa, callo do Aram-
i- iburo N í 7, casi esquina A Neptuno, lo cual tiene las 
comodidades siguientes: sala, comedor, tres buenos 
cuartos, cocina, patio, azotea, sgna y persianas con me-
dios puntos do ( olores. La llavo A la otra puerta y de-
más mormonoies. Obrapía 85. 0579 4-19 
Se alquila la dos aso, calle de San Nicolás n? 27, sala con ventanas, comedor, cuatro cuartos, saleta, agua 
y demás comodidades, enfronto está la llave é inforina-
rán Obispo 21 altos, de 11 á 3. 6575 4-19 
/ l JO.—So vonele la casa nV !ii¡, do la callo do Corral-
V f n l a o e n Guanobucoa, construida do madera y tejas, 
cn bastante buen estado, y ocupa una extensión suver-
tí oial do 913-4-t varas plaims do terreno. Impondrán de 
su precio en in ralle de San Miguel n. 01, de 8 a 12 de lo 
mañana. 6576 4-i<) 
Unili'icotemente cómodo pora des familias, se alquilo 
O l o fresca y elegante casa núm 8 de la calzada de 15o-
loscooin entro los callos de Noplunoy Concordia. La 
llave está cn la forroterío dolo esquina, ó infoiiuarán 
del precio del alquiler, Pilncipe Alfonso 301, taller de 
maderas do M . Crespo y Cf 6574 8-19 
O o alquila la bonita casa calle de Jsus Maria n. 32 con 
OHCÍS cuiirtoa, agua y demás comodidades, seda barato 
In llave en la bodega de la esquina. Darán razón Oficios 
68 A todas Iteras. 6585 8-19 
L A CASA EMPEDRADO 29. 
So alquila muy barata, la llave Empedrado 21. en la 
misma darán razón. 6586 8-19 
MARIANAO.—Se alquila por la temporada ó por un año la espaciosa casa calle de Santo domingo n. 30, 
muy fresca y propia para una larga familia, en precio 
m id loa La llave esta enfrente donde impondrán. 
6404 4-17 
Altos frescos y baratos. 
Se oleiullan en la calzaiado Goliano n . I 
ta dos t»uií ias . 6515 
Caben has-
4-17 
San Nicolás 22.—En casa de un matrimonio ae alqui-lan dos habitaciones altas independientes A matr i -
monios sin niños ó personas de edad, se piden y dan re-
ferencias, puede verse de 7 A 9 de la- mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 0475 4-17 
SE A L Q U I L A 
la casa Estrella n . 0, con 4 cuartos, 2 altos y 2 m^jos, 
agaa do Vento abundante, cloaca v seca: en la tienda 
do ropo la 2? Iberia, Aguila entre Estrella y Monte da-
rán razón, 04';o i _ i 7 
l ^ u casa ele familia decente ae alquilan nermosaa y 
Eifresoas habitaciones con a;ru:i de Vento, propias pa-
ra caballeros ó matrimonios sm niños, precios módicos 
Cuba nú noro 29, entre O Reillv y Empedrado. 
6195 4-17 
<2o alquila la caaa Egido 107 A, con sal», aposento, 
Ocoi-, na, putio agua abundante de pozo, 3 poaesionea 
altia de azotea en $in billetes al mes; también una sala 
altacon to U ia soguridal y limpieza para un hombro 
sólo ó — " i i iiiioüio: un la misma dan razón. 
0403 4-17 
En punto céntrico y cerca de los teatros y paseos, ge alquilan muy en proporción dos espaclosaa y venti-
ladas babitaolones, A un matrimonio ó caballeros solos 
con toda asistencia, en corta familia, donde no hay ni 
ños n i otro inquilino: dan razón Gloria n. 20. 
6419 •-'O 
Se alquila la casa nUmero 3 de la calle de Obrapía, es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y eacritorios, de fábrica moderna y con aguo 
pudiendopaaar elquedeeeo tomarla A Obrapía 14, don-
de estA la llave, y en Prado 98 donde vive el dueño, pa 
an ajuste. 6135 15 16 
So alquila en 28 pesos billetes la coso calle de Rabal oaba número 12 entre AntouReolo y San Nicolás, acá 
bada de reedificar con las comodidades siguientes: su 
hermosa sala;corrada de persianas y tres hermosos cuar-
tos: toda de azotea y su sólida escalera y demás como-
didades: la llave San Nicolás 253 en la miema informarán 
6121 4-16 
89 Obrapia 89 
Se alquilan habitaciones altas y balas amuebladas 
18, 20 y 25 pesos bllle:es, A dos cuadras de loa parques 
hombres solos Obrapía 89. 611S 4-16 
A T E N C I O N 
Eu la calle de los Corrales 125. entre Angeles (; Indio 
se alquilan habitaciones altas y baj^s A 8, 9, 10 y 11 pesos 
billetes con agua de Vento. 8406 6-16 
En el mejor punto de la Habana, Keina esquina A Agui la, se alquila un fresco y espacioso oaion propio para 
una sociedad U otra cosa anAloga con entrada indep^ 
dlontei t ra tarán del precio y condiciones en la misma, 
6393 15-15 
En ewsa decuito de corto familia y sin niños, se al qnila una bnona habitación alto, muy fresca, con 
llavo do agua, A caballeros, Matrimonio sin hijos ó señe 
r*8 solas, punto céntrico. Industr ian. 110, entre Neptr 
no y San Miguel. 6303 4-15 
Se a lqui la 
nna espaciosa casa propia para o^tablooímiocto ó ca°a 
particular: tiene cinco cuartos, sala, comeelor. rocina 
tros llavfs do agua. Compoíitela 57, al lado impondián 
«389 4-15 
{¿e alquila por $51 oro, la gran cosa do la calzada del 
i^Cerro n 610: t'eno un gran portal, 8 onartos, sala, 
comedor con persianas, patio, traspatio,, j ac i lu , cab. 
Ueriza y cochera: estA lo más alto y snlndablf: ha gan 
do 6 onzas: en oí n. 003 está la Uúvo y en la ferrete-rta 
Mercaderos esquina A Amargura, informarán. 
f)3j9 4-14 
C<o itlquila ¡a cas» Empedrado n. ',> aitaÜda A mei 
£3cnadta do la catedral, do zaguán, dos ventanas, t r 
cuartos bajos y dos altos, acabad» do pintar: en la ta 
baquería de enfrente estA la Uava. Prado 55 impondrán 
6335 4-14 
Se alquilan on la casa, palie de Comportóla n. 19, 3 h bitaclonos seguidas, grandes, con entrada de zaírui 
indiipendionte, comedor, nervlolo ele agua, cooir.a, oto 
etc., propia {a r* bufete, esuribauio, escritorio ó un 
corta familia: en la miama informarán A todas he-as, c 
tro Empedrado v Tevladino. 6311 8-14 
bio alquila la herniosa y fresca caaa de alto y bajo o 
17capaoidael nara dos familiar, aitaadf. en lo mía al 
de eata ciudad, calzada de la Reina n. 120. También otra 
eti la calle do la Merced n. 79. Informarán de sua pre-
cios muy módicos cn la cO.le de las Lagunas n. 00. 
. «332 4-14 
i C T J B I T O S r ¡ C U B I T O S ! 
Cu. 529 
IFRESCOS! iPARA REFRESCOS! 
J ü X E A D E TAMARINDO 
á $1 bi l le tes e l pomo. 
P U L P A D E TAMARINDO 
á 6 0 centavos e l pomo. 
L A M P A R I L L A 16. 
Cn. 555 8-17 
GRAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E OOSER. 
La única caaa en toda la Isla de Cuba que puedo ofrooer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como ve rán por los siguientes precioa: 
L A CíR APí A í í E R T C A N A $10 B. S I N G E t t N. $40 B. Además las magnificas 
• l " T l \ Y S I O N í í , D O M E S T I C y l a A M E a i C A N A N.7. También hay R E i n l N G -
VON. N E W 1IOMS v W Í L O O X y G I B B S barat ís imas. MAqulnaa de mano A$5 
B. Td^m de rizar A $5. E l que más barato vende en la Isla de Caba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
Cn. 637 13-13 
EN LA C A L L E í > E L RATÍO N. 73 S E ENCÜEN-tra desdo el 13 del actual, nn porro perdiguero. Se 
entregara A la peraona quo de las señaa del referido 
anima', la quo abonará los gastos quo ha originado. 
6483 l-16a 3 17d 
HABTEÑS»OSE E X T R A V I A D O UJÍ M A N O A T O fumado por loa Sres. J . M . Borjea y C? contra el 
Banco Industrial, dol número 4,187, por valor do $7,102 
50 cts. bllletea del Banco Español, so pone en conoci-
miento dol público A fin de evitar sea sorprendido, pues-
to qaehabiéndose tomado todas las precaucionea debl-
daa, EOTA nulo, y por tonto Imposible hacerlo efectivo. 
6519 4-17 
DE 144 A 9 D E N O C H E D E AVER 14, HA-lió á la calle un perrito negro ratonero, de orejas 
cottadas, collar y cascabelea de nikel, y que entiende 
por A l i . Según informea, fué recogido por una señora 
y un caballero en la esquina de Compostela y Amargura. 
Sa lea rueea se sirvan enviarlo A Compostela 56, en don-
do se gratiflcarA al que lo lleve. 6425 4-16 
alquila;! une ó dos cuartos altos próximos A la pl 
O i t o l Vduo- i . :i>„I.íu,1.as da imwU.iu.l . la riiiprua 
venden vános escaparate» o.o espejos y eu. eppeJtW uu-
mas, cortinas finas, mamparos, capelos do i uerpo entero 
y todcs loo muoblts do una casa. Angoioa n. 27. 
6379 4-14 
.HE ALQUILAN 
muy en propoi clon loa altos do Muralla 24: en Ja mioma 
impondrán a tedas horas. 
0338 4-14 
ANTES HOTEL PARÍS. 
Sa alquilan bermosas y frescas bübitocionea altas y 
bajas amuebladas, con asistencia ó sin ella. Auna cuadra 
del Teatro ele Tacón. Industria 136, entre San Rafael y 
San José . 0331 8 14 
Se alquila el piso principal CMimpuesto de una ¡rran sa-la, comedor, cuatro cuartos, coolna, baño 6 inodoro, 
todo solado de mármol; y toda taparte baja, propia pain 
escritorios ó cualquier establouirulento, do la casa Mer-
e»deres 19; en la misma ImpondrAn. 
6354 4-14 
SE ARRIENDA 
la casa Ancha del Norte número 261, el frente un esta-
blecimiento y al fondo con 23 cuartos y agua: en lo mis-
ma se t ra tará . 6136 4 14 
Se alquila 
barata la casa Dragones 98. esquina á Campanario, pro-
pia para bodega, en la que ha sido ocupada por más de 
treinta años, ó para cualquier otro estabieoimlonto. Tie -
ne armatostes y mostradores, dos puertas por Dragones 
y cinco por Campanario, sgna en abundancia, de niot.oa, 
un cuarto alto, &., &.. La llave en la accesoria del lado: 
impondrán San Mignel niimero 181. 
6353 4.14 
SE ALQUILAN 
los altos de la cr.aa O'Eeilly 40. esquina A Aguiar, muy 
propios para una certa familia: en la misma A todas ho-
ras impondrán. 6349 5-14 
Hermosas babltaciones. 
Se alquilan con toda asistencia á familias ó A personas 
solas. Dragones 41. 63*0 4 14 
Se alquila la casa San Mignel 41, toda de azotea, con 2 cuartos altos al fondo, cocina espaciosa, patio, agua, 
tres cuartos grandes, comedor y sala, 
fredo PerclvaT, Goliano 93, altos. 
0334 
Informará A l -
4-14 
OJO—Peletería L A DEFENSA—lid local en qne ha estado muchos años esto acreditada peletería. Mon-
te 0, entre Aguila y Amistad, ae alquila Bumamente ba-
rato. Tiene espaciosos altos con baleen A la calzada del 
Monte. Impondrán Amistad 164. 
6358 C-14 
B u e n n e g o c i o . 
Se alquila una espaciosa y v» ntllada casa en el mejor 
punto de la playa ele Batabanó por estar inmediata al 
muelle y al almacén dei ferrocan i l , propia para empresa 
de pescado, de esponjas, fonda, almacén de viveros, bo-
dega, cafó ú otro giro, habiendo de obaervarae su muy 
aegnra oonatruccion. Impondrán Amistad 104. 
6316 4 14 
So alquliA b a r á t a l a caaa Eacobar n. 23, tiene aaia, co-medor coriido, di s hermosas habitaciones bajas v una 
alta, agna en abundancia y demás coiiiodidades; la l i w ü 
en la bodega 6 impondrán San Miguel n . 184. 
0352 4 14 
Se alquila on módico precio la casa Villegas 131 de dos ventana» A la calle, entrada para carruajes, sala, co-
medor, cuati o cuartos y patio muy heroióao, aguacen 
au bomba y toda fresca y ventilada. La llave eatá en la 
bodega de la esquina. Informar ín I.uz 23. entro Cuba y 
Damas. 638,5 4-14 
Recoden uuaa habitaciones bajas A un matrimonio sin 
Ahi jes ó A un hombre solo eme tenga oficio para quo 
nnlden de la puerta. Lamparilla número 17. 
0370 4 u 
Se alquila una casa espaciosa propia para f« tabacos, clgatTos ó almacén, Corralo^osqnh ábriua de na á Cár 
donas, modla cuadrado la calzada del Monto, tiene altos 
para familia. InfoimarAn Monto ntlmero 2. 
0330 8-14 
A g u i l a 72, 
entre San Miguel y Neptuno sa alquilan habitaciones 
altas, contodr. aeistcncia complt tomento en familia. 
0365 8-14 
SE ALQUILAN 
los altos ó los bajos (A elección) do la hermosa casa Ba-
rrólo 02, Plaza de Armas, Gnanabaooa: en la misma in-
formarán. 0298 15-13 My 
SE A L Q U I L A 
la casa Manrique 189. La llave en la esquina é impon-
drán Estóvesi n 12. 6292 4-14 
Se alquila nna magnífica, espaciosa y ventilada sala, con balcón A la callo. A propósito para escritorio de on 
Consulado ú ofi-inas de alguna empresa mercantil y 
otras ponoaiones altos, también para eacritorio y atmo-
oones en los bajos todos en precios convencioimlefl, San 
Ignacio 3©, oaqu nn A lado! Sol: tmnojldjni ei portero. 
0276 * f-13 
L N L A 
.1 
se alquilan habitaciones altas muy ventiladas y frescas, 
propias para escritorios por la proximidad al muelle y 
;ener vista A la Babia: informarán en la miama au por-
tero. 5995 15-7 My 
Alquileres de criados. 
En 25 pesoa billetea y ropa limpia ae alquila una criada de mano patrocinada: impondrán calle de la 
Lamparilla n . 34. 6543 4 19 
Se a l q u i l a 
una patrocinada jóven para criada de mano en $25 bille-
tes y lavado de ropa. Impondrán Trooadero 105, entre 
Gallano y San Kicolás. 0368 4-14 
Pérdidas. 
PÉRDIDA. 
En el trayecto de la casa n? 21 do la antigua calzada 
do Eegla á Guanabacoa, al muelle de los vapores de la 
Empresa Vieja, ae ha extraviado en el dia de aver nn 
recibo de sueldo del mes de marzo de l corriente año de 
$91—10 cts. oro firmado por el qde suncribo y autoriza-
do por el Depcaitorio ele la Excmn Iirputacion Provin-
cial de la Habana, que al efecto ha firmado otro igual eu 
esta fechíipor duplicado, quedando el primero sin valor 
alguno.—Habana, 10 do abril úe 1885 —Ventura Lunar. 
0507 4-19 
SE H A E X T R A V I A D O l ' O R LUS A L R K D E D O -res del mercado de Tucen nn perro pereliguero color 
chocolate, lleva un collar cifrado M . .1. , se gratiflcarA A 
quien lo presente en San Nicolás 17. 
6403 3.18a 8474 
PÉ R D I D A . — E N L A N O C H E D E L 11 D E L A C tu al, ee dejaron olvidados en una de las mesas de las 
afueras del café de Luz, unoa documentos pertenecien-
tes A D, í 'ranoleco de CArdenas, que A nadie son rUlles; 
se ruega A la persona que los hayo encontrado, ae airva 
entregarloa en la zapatería, oall« dol Obispo n. 10, donde 
dospaes del agradecimiento no perderA el hallazgo. 
6347 4-11 
DE KMCAS Y antas 
ESTABLECIMIENTOS. SE VENDE L A CASA N . 140 D E L A C A L L E D E laa Animaa. Puede verae A todaa boraa y au dueño v i -
ve en la inmediata n. 138. 6533 4-19 
C u b a 81, c a f é L a H o n r a d e z . 
Por no poderlo asistir su dur ño se da muy barato, nn 
tren de cantinas que tiene sobre $1 500 B. de entrada 
mensuales. 6558 4-19 
BA R A T A S SE V E N D E N EN S í i . 6 0 0 ORO DOS casas que esoataron 4,500, una on 3 500 que coató 6,000 
y otra en la plazoleta de J e s ú s Mari» y una estaroi» de 
una y media cnballei la en Arroyo Naranjo «-n $2,000 oro: 
de más pormeneres t ratoráp Dragones 29, fábrica de c i -
garros La Idea, de 7 á 11 mañana y de 4 A 0 tarde. 
6563 8-19 
¡ A r r i e n d o on g - r s r s g a l 
Una estancia de una caballería y doce cordeles con 
nna cat'a de mamposteria de veinte vaias do frente y 
otra de madera del miimo tamaño, que sirve para caba-
llerizas, oto , etc., con arboleda muy hermosa, aguas oo-
rrifntes por ana linderoa, A legua y media de la capital, 
cuadra y media de la calzada en el barrio dol Luyanó. 
Sa d* en" proporción. DarAn razón en la e-stanoia de don 
Cecilio García en el Blanquizar. 6542 4-19 
EN EL CARMELO.—SE VENDE UNACASITA-quinta en 000 pesos oro, con agua. TnformaiAn en el 
puesto do fruta que exiito f rento al paradero do dicho 
poblado. 6537 5-19 
CJE VENDE CJN HKSOIOMO C A F E V B t l . L A J t 
C5on nao tío los puntos inelorea de eata car» ta l . propio 
para dos que doaeen trabajar. Informarán Chna VS De-
pósito No me olvldea, ó Teniente Key y Pradu La Plata. 
6S0i 4 17 
en proporolon una botica oÁmnletpmOPte aurtida, con 
Rroiatoste «le-gnute »1 estilo moderno, pomoria, americana 
del mejor guato y situada en uno de los mejoros barrios 
ele fatá capital. Ue imia informo» dirigirse A Galiano 19, 
de 10 A 12 do la mañana y de 0 A 8 do la tardo. 
0490 4 17 
Q K V E j n M i O ^ « A R R I E N D A UNA E S T A N C I A 
l9de una caballerta do tierra, muy cerca de Arroyo Apo-
lo, Antes do llega'.- ft la bodega de San Juan. Buen terre-
no, arboleda inmejorable, agua y buena casa Ala calza-
da: infirmarán eu la raiatna ó en .Tesas del Monte n. 275 
tlcndt ' LaCArniPn." 0480 4-17 
P O U T K S K R QUE A U S E N T A R S E SU DUKÑO 
T A la Peatnsula por aanntoa propios do familia, so 
vftnde la pintoresca y bien aoreditoda. fonda " i l l Eco ele 
Galicia Oficios 96, fíente A Paula, punto muy fieeco y 
concunido. di> mucha tráfico, t i n rada de pnlucha; vist; 
d»fo, aprovechar i'.i ^jngn. 6473 8 17 
¡>fc iH linu»» Mi* ...:vTí u w o -rs lEUUKA '-T-ARTI?!» 
"TVde MI valor, ao vendo la casa Figuras n. 91, tefeta B; 
con sVa apt-aeiito, comedor, tres cuartos y buen patio; 
toda do marüpodteiia y ladiillo, siendo la sala aposento 
y come-dor, do azofct-a, maderas de cedro y lesa portabln 
en la m<sn>a 86 toman $t!,f.0!J en hipoteca, billetes, dando 
buenas garantías, y se elau cuatro mil eu oro. 
6427 5-16 
GANGA 
San I.Azaro callo dyl Principe 15 ao venda nna casi, 
élos a'ce-eorian de niarauost.-M-ía y azotea, seis cuartea de 
tqja: gaoan inoasual $8S billotos. por tener que r-ulrarse 
su dueño: en $3,500 oro que vale 5,000. 
0133 4-10 
O E VENDE CHA CASA DE M A M POSTE R I A L l -
C^brede todo gravAme-n, a dos cuadras de la calzada d(d 
Monte, compuesto de Bala, comedor y tres cnsrtos. en 
$1,500 oro: iuforuiarAn Gloria 138, letra A , entra Figuras 
y CArmnn. 0397 8 15 
SE V E N D E UN-v E S T A N C I A E N SAN F B A J t claco de Paula, de cabaüorla y cordeles de tierra con 
Arbolea Irutalea, palmar, platanar, agua corriente y 
pozo, muy próxima al pueblo, con casa do vivieiuln. y 
toda sembrada cn nu totalidad Campanario 109 infor-
marán avisáuiicso por estoiccdio & las porsenaa que 
han hecho pr-amuicionca por a miama, pasen A entén -
deraecoti su dueño en dioíia casa, donde touibien se ven-
de y puede verae una cachon a ele 9J meses, color verdu-
go, d« casta legítima, buldog y mallorquína. 
0360 4 14 
SE VENDE UNA CASA »*E M A i U P O S T E U l A , calleelel Príncipe n. 23, con au hermoaa aala, apoaen-
to, como lor. dos cuartos, cocina y pozo, tiene 14 varaa 
de frente por 40 de fondo, propia para tren rio carreto-
nes ó de coches; ae da en proporción 6 so trata por una 
finca: impondrán ea la miama. 6357 4-14 
P O T K E R O . 
Se vende uno de P5 caballerías, cercado todo de pie-
dra, buenas fábricas de vivienda y ordeño, de teja mag-
níficos corra-es, como 12 000 palmas, lagunas y rio fér 
tiles. Disto 6 leguas dn la Habana por ferrocarriles y 
calzadas. Se dá en $38.000 oro, dednoienrio 18,300 de 
censo al 5 p g anual, el resto de contodo, admitiendo 
como pi-Tte de este una casa de $3,000 oro Centro de 
Nogoofos, Obispo 10 E, de 11 A 4. 
6362 4-14 
EN « 3 . Ü 0 0 ORO SE VENDE UN S O L A R UE 6 lotes do terreno, j untos ó separados, con 2,017 varas 
planas, A una cuadra de la calzada de San Lázaro, hacen 
frente A la de Infanta, por el Este con 2 esquinas, muy 
propio parann taller de madera, carros y para un fuerte 
industrial. Pora más pormenores Teniente Rey 44. 
6344 4-14 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L L E D E ESPA-da e sqniua A Valle, de mamposteria y teja, con tres 
accesorias, 5 cuartos; también tiene establecimiento do 
víveres: en el mismo aolar queda terreno yermo para 
fabricar otro tanto; se da muy barato: en la miama in -
formará el encargado. 6255 8-12 
VEDADO 
Por la mitad de au valor se venden tres habitaciones 
casi nuevas de tabla y teja situadas en dea solares cer-
cados de listen, los cuales se ceden A favor dol compra 
dor, están próximos á los baños ele este pintoresco casei-
rlü. Tienda mixta 5̂  n. 55 ImpondrAn. 6127 8- 9 
SE VKNlíE ES M Ü Ü 5 S PROPORCION L A CASA oall'ideli» Estrella n 123, entre Oampauario y L^abad 
tiene de treue y med a A 14 vares do frente por 86 ds fon^ 
do; don ventauaa A la cuile con pondanas, zaguán, sala, 
antesala con perainnaa, salón do couior cenado de per-
aiauae, potio y traspatio, el primero forrado de aiulejos; 
aguado Vento, aoometimienlo A la cloaca; siete cuaitoa 
batos, cooina, cuarto do cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sa l ac í r r adade persianas 
y cristale's cor. Buelua do mosaico. Frescas y muy venti-
ladas, t en tó las habitaciones altos como las bajas; terre-
no propio, libre do gravámen, buenos titolos, inscritos 
eu el antigui. vnuevo regietro: se pnede ver A todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente v tratarán 
de su ajusto callo de los Sitios si. 137, de 7 A 8 de 1 • ma-
ñana y de 0 á 7 de la tord». Loa dias festivoí A todai. 
horas ñTM.'i ir>_3 
TTAÑGA.—EN « i t / A N T l t A C O A SE VESÜfc UN 
V^Teoiar cou 18 varas do frente por 36 do fondo, con 7 
cuartos, ele tabla y teja, todss alquilados: calle do Con-
cepción esquina á San Juan, bodega, t ra tarán. 
5498 . 19-20 
te ammales. 
Q E V E N D E D SE A L U U J l A UNA Y E Í i ü A PA-
b r i l l a de veinte y un dias. de 7 cuartas do alzada, so 
•la barata. Balascoain n. 57, maioería. 
0500 4-10 
SE VENDE 
un maguiüco caballo americano, color alazán, nnovo' 
trabaja solo v eu pareja. Sol numero 63 
0529 4-19 
DOS M U L O S M A E S T R O S venden. luformartín Vo! 08 i D E P A U R B T O N SE ele 8 á 10 do ta mañana. 
4-19 
SE VENDEN T R E S C A B < L L O * A M E R l C A S O í S nun trabajan tuoltos y en párela, un precioso faetón 
de tuelln do quito y pon y un nuevo y elegante vis a-vis, 
todo para una ¡i«rsona do gusto A tod.'.s horas Lenltma 
145, entre ¡Salud y Reina. 6549 6-19 
SE VENDE ES POCO P R E C I O C N M A i í M P l C O potroele 7 eiuartos alzada, edad 4 años, de silia con 
su corriíspondionte albarda del país. Tejadillo 10. 
6583 4-19 
S3E V E K D E UN C A B A L L O C O L O R COLONO DE 
Osiete cuartas do alzada, maestro de coche y jóven 
Reina 49, esquina A Rayo. 6434 '4-16 
GAN « A — CAN A R í O » D E L t í A M C A R O E N A L l -llo» pisadores, gilgueros idem, vArlos negritos can-
tadores, un mise-ñor, tres sinsontes, una calandria can-
tadora, un cardenal muy ru¡ o do M6 jico, nn gato y dos 
gatas, una do ellas parida, una perrito ratonera muy 
fina, ao venden Agnüa n. 226. 
6395 4-15 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O Y FAMOSO CA• balio de trote, criollo y maestro de tiro, solo, on pa-
reja y en trio; de siete cuartas y una pulgada, de 5 
años, castrado, color moro azul, do concua», cabos ne 
groa y muy doble, propio para un médico ó para una 
casa particular sano y sin rosabloa: se venda por no 
necealtorlo su dueño: ae puede ver calle de la Habana 
n. 173, entre Merced y Paula, casa particular, de U A 2 
y do 6 A 7. 6384 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE VENDEN dos magnifleos sinsontes do piezas y varios clarines 
muy cantadores, Igualmonta que un magnífico faetón 
de familia casi nuevo con su barra de pareja y un caba-
llo. Pueden verse y tratarAu de su afuatu A todas horas 
Habana 173. 6371 4-14 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R I C O , esquina A Obrapía. 
6241 So- 12My 
carruajes. 
SE VENDEN D O * DUQUESAS EN BUEN E s -tado las dos, con cinco i nbaUeis y sus limoneras eM>-
rrespemdleictoa, todo muy barato, por tener quo ausen-
tarse au dneño: calle de Oquendo entre Salud y Zanja, 
tren eto roches, pnede verse todo de 7 A 8 de la mañana 
6412 446 
Estab lo de carrnages de lojo . 
^ . T w i : - A . x i a - T T H . A . a e . 
TELEFONO 313. 
Tenemoa de venta en osta casa duquesas, milords, 
desdo el Infimo precio de $400 billetes hasta las de Ul t i -
ma moda: también podemos ofrecer al público caballos 
americanos del mejor gusto y elegancia para trenes par-
ticularea, aelimatadea, sanos y do precios módicos, aten-
dida la escasez de la época. 
Eu la misma casa ofrecemos al público Inmejorable 
servicio do coches de lujo para entierros, bautizos, etc., 
A precios módicos, pudiendo garantizar tener los mejo-
res trenes en ol ramo.—CiíMta y Sarabia. 
6584 8-19 
Se vende 
un vis A vis de medio uso y unos arreos do pareja casi 
nuevos, hebillaje dorade: J e sús María n . 21. 
6275 8-13 
FAETON 
Se vende uno de fuelle de quita y pon, de cuatro asien-
toa, de au estado baata con no haber rodado mAs de seis 
veces, es cómodo, fuerte y barata. Zanja, esquina A 
Lealtad. 6024 15-8 
UN BUEN E S C A P A R A T E D E CAOBA CARA-coliilo, un aparador con espejos, una cama chinesca, 
un jarrero con su mármol, una banqueta piano |un confi-
dente caoba, un tocador, dos cortinas persianas y una 
mesa de cooina. Sol 51, entro Habana y Compostela. 
6531 4 19 
POR M A R C H A R S E A L A P E N I N S D L A SE vende un pianino en $150; otro idem en $130, valen el 
doble; un escaparate con lunas en $160; un jaego Luis 
X V con mesas $102, y otros muebles casi regalados por 
tener qne dejar la casa: estos precios son en billetes 
Gallano 100, entre Zanja y San José . 
0589 4-19 
C O M P O S T E L A 4 6 
Se realizan muebles buenos y baratos. 
Escaparates A 25 y 30 pesos hasta 80 y cómo "as A 10 y 
12, camas A 20 y 25 pesos hasta 60 cou sus bastidores; 
juegos de sala á 80 y 90 pesos y medios juogos de Viena: 
tocadores y lavabos con mármol y < spejo A 15 y 2'1 pesos: 
silla-i y mecedores de mople y lior imitación piiisandro; 
mesas de noche, id . de cuarto, palanganeros, aparadores 
y alfombrai"; mnsaa de centro, rinconeras, consolas, todo 
con mármol; lámparas, liras, perchas, faroles, carpetas, 
si fía, & &. Relojes de oro, plata y nikel para bolsillo, 
otros de pared y sobre-mesa, diferentes olasea y precioa 
poro baratea. Seguro i catamos que el que venga a v l s i -
t irnoa quedará f-omplacido i n lo quequiora comprar. E l 
SKGflNDO E Í ? N ! X , Compostela 40, entre Obispo y 
Obrapía.—Se neoesita nn barnizador eon bnenni infor-
mes. 6555 5 19 
Un 
A los* D e n t i s t a s , 
ilion, un torno v n u armario. Cristo n. 27 
053! 4 1!1 
TODO DÍS GANGA. 
Be ven de una re^s-de puerta do callo una eaoaierade 
ut"> p .«a v.v.'M-n y varias pne-rtas y ventanas. XTéptano 
n. 109. or,í t-o C¿-nii>anaijo y Loaít :d. 6554 5 19 
R E G A L O D E $ l ,OOo'oRO 
Para realizar una conüignícien se venden doscientos 
oamiis de hitii ro y bronce, d<i todos tamafioa, A menos 
precio que MÍ costo de fAbriOa, Juntas ó sueltas. 
Cn 55r( 8-19 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE D A C A S I regalado nn msgr.íllo') pi.v o inglía de oónstradoion 
muy sólida y faorte. pnos m> niapondo que no tieno ce 
mejon n i descomposición ninguna, y todos los muebles 
de la casa-, ci l io do los Ceñios n. 59, ontre Industr iay 
Consulado 6509 4 19 
SASTRES Y COVTURRBAS. 
En GüUano 1110 se vomicii taánuiuae do o-ifcr d i Sin 
ger.-de Kjcdio ur.o. á $15 !ii20,\ $25billeten. Ha- nuama 
saSttjmrnu. 2, en#20 Ulllet's :oc, Oaliano ion. 
O £ V EN tí f:'N m O * B * ítA 'P*>V DOM N í' KVOS ES 
i3caparatoa, marca mayor, de caoba do dos parlas, un 
tocador livabo y un elegauto juego do sala francés, do 
doMf óvalo con sus borraosaa mesas, todo de escultura 
para una persona do gusto. A / u i l a ni'im. 102. 
6578 4-19 
( ¿ E VENOK UN a i 
k- ría, un ainfuuier di 
Uii FRANCES D E S I L L E -
ftttró, un lienzo grande do un cru 
cilijo, unos escaparates, varías caruaa de hierro y bron 
ot», uo reloj do capiluho con termómetro, lámparas y 
mueble., do poco uso. Amistad 132. 
6517 4-17 
P I A N O S 
Su compoiuru yseafinun También se compran piaui 
nos UB^doaao ca-abian y Ke v«nden. Taller de compoai-




VENDE UN P I A N O F A B R I C A N T E J O I I N 
Thomaon London, en muy buen estado en $150 bllle-
tea pov tener que auaoutarao A la Peninaula. Arsenal en 
la puerto darán razón, pabellón do oficial. 
6158 4-ic 
Se vende 
un billar con sus tacos y bolas blancas y todo lo neceas 
rio: pe iia en la mitad de su valor. Luz n. 77 dan razón. 
6418 4-16 
PIANO. 
Por tres onzas oro se vende un magnifico plano de cola 
propio para un café; ea una verdadera ganga que se ele-
be aprovechar. Villegas 79. 6407 8-16 
B I L L A S . 
Se vende una de las mejores mesas para carambolas, 
mny barata. Mercaderes 30. 6428 4-10 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N UN E L E -gaute peinador de nogal macizo, de última moda, y 
una preciosa mesa do noche, también de nogal: puede 
verse Prado 62, alma. 6438 í-16 
SE V E N D A N : UN P I A N I S T A , NUEVO, CON 100 metros de música, en 8 onzas oro; U'ua preciosa sera-
fina, con tres cilindros, en 5 onzas, y un magnífico órga-
no-piano, con dea cilindros, en 9 onzas oro. Pasaje n ú -
mero 8, antiguo almacén de pianos. 
8398 4.15 
OJO. UN J U E G O DE C A O B A C « L A B O S60— otro americano $45-otro A lo Luis X V $120—Apara-
dores A $25-Lavabos, eacritorios-cómodas, espejos, ca-
jas de música, relojes gran sonería, peinadores, sille-
ría de Viena y de todas clases —Se compra, cambia y 
compone. Monte 4 6390 4-15 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANINO D E L fabricauto Boiselot, fila, qne coató veinte y aviis onzas 
oro, con poco tiempo de uso y se da en menos do la mi-
tad do su costo. Merced m'imeio 61. 
6363 4_i4 
t ¿ E VENDEN TODOS LOS M U E B L E S , C A M A S 
i|.?d« hierro, lámparas cristal y demás «n seres, de una 
familia quo so ausenta para la Península: se da por la 
mitad do t u valor y se admiten proposiciones por el Xodo 
profiriendo más 4 particulares que á l o i especuladnros: 
IuforuiarAn de aiete mafiana A c-nco tarde. Compostela 
número 107. 6350 5-14 
t P E R S O N A -
' » elotiante Jn. go de gabiveto y de on .i-to 
DE íilJHTO.—i«E VENDE UN 
•3i pÍHiiino 
iros muy i uí-nos. ta.xb en nlguroa 
grabudoa y demAa objtioB do caer.», bujoa del Sel ue Ma-
drid. Ugidon 2. 6383 4 14 
nuevo, vunoti 
A VISUi P o t t / iür! iEi>TAKSE L A F A M I L I A SE 
o a en 250 pesos papel, (último precio) ti n gran piano 
de Calaon, de erandea VOCÓS y maguífiiio pata un «'ato ó 
cualquier e-ttob'pci.'niont > y todoa los muobl¿*i de la 
casa Calle de los Genios número 29, entre Consulado é 
ladnstria. 6364 4 l í 
¿^.RAí* R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S : L A V A -
ho,í a 20 y $25 eauaparatcs ele 30 hasta $100, oaicas de 
hierro ce n bafitliicr de ab.mbre á $ ¡0, una Ueapora do 
pciatal coa t roj luoes $50; hay ademas un gra surtido de 
Isüádróa, pc-inadorea de caoba, todo A precios da ro.^lizar-
oion. Dragones 80. 0359 8-14 
S.E V E N D E 
muy barato nn piono nuevo tío exceientoa voces, 
jtlggej 91. 6307 4_i4 
San 
KA «—UN B U F E T E M I M t ' T K O , ijV. N O Ó A L , 
Jnuovo , por lamitad: var o- oaiaparatoa de espejea 
de nna y dos hoja», por lo quu vs e-n laa lunaa: varos 
couinuoa. 4 cuariroa de comedor como no loa nay mAg 
finoí: eap̂  joa do cuerpo entero modernoii como nadis 
f'iiaciue más baratos: cortinas fiua.i, míauparas lavabos 
y IIOUIJI» muebles, á como quie.'au. AnéOlesn. 27. 
0381 4 14 
O E VENDE M U V EN PROPORCION UN J U E G O 
iJtle sitia lino, dos ebcftp:trat»8 buenos, dos lavabos, 
un precioso canastilloro. un bufete, uua cama de niño, 
eilloi ia de Viena, nn magntlloo piautoo de Pl^yely oíros 
tuiuibies y porción de finres ouo ao dan barutisimoa. A -
•drii:»". T0.3. 0220 8-12 
EN ÜA C E I B A D E P U E N T E » G R A f » D E S N . 104 ao vendo un aparato de luz (gas) con 80 píés do osiie-
rí¡» rcure ademáa de una luz billlanto bsrater. en su 
consumo y pne-ie man'-jailocualesquiera criado. Aliua-
oeti de barros Pr i do 113, t ra tarán no su ajusto. 
6251 v lo- l f l 
Sa venden un espejo do palisandro do cuerpo entero 
con luna francesa, costó veinüe onzas oro y be dA en seis; 
es propio para sastrería 6 modista por au elegancia. 
Un magnifico buró con curioaos aeoretoa difíciles de 
adivinar, ee dá en dea onzas y media oro, costó seis. 
Un escaparate de caoba con varias llaves de plato, 
costó diez onzas, so da en tres; fué hecho en Par í s y su 
forma es especial. 
Una romana de patento de uu mil quinientas libras 
de nn fabricante afamado, costó quince onzas y se da en 
tres y media —BARATILLO N . 9, BAJOS. 
5877 15-2My 
C a j a s d e h i e r r o . 
Se venden A preoios sumamente reducidos desde una 
onza eu adelante, las hay alemanas, francesas é ingle-
sas como también A prueba ele fuego. 
Se compran todas laa que ae propongan, aai como tam-
bién muebles finos y objetos de valor pagándolos muy 
bien. Baratillo Obaioa. 5643 15-1 
maquinaria. 
MAQUINAS Y TiPOS 
SE VENDE 
tina máquina de 12 caballos, una idem de picadura, una 
prensa hidráulica, 2 filtros de Taylor, un triturador, u n 
Monteyú, un tacho al vacio, 250 resfriaderas, una ga-
beta de hierro, 3 Reguladores y diversas piezas para 
maqu inan» . InforraarAn O'Reilly u . 51. 
0378 26-14My 
SE C O M P R A U N A P A I L A D E V A P O R V E R T I -oal ú horizontal, que esté en buen estado, para apl i -
car AunamAquina de seis A ocho caballos y do ochenta 
& cien varas cañería, usada, de tres pulgadas: informa-
rán de sus precios Riela 121, sin in tervención de tercero. 
6105 8 9 
S E V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y tachos de punto al vacío, de diferentes tamaños , en 
bu en estado de uso y muy baratos. So garantizan loa re-
sultados. Informará D . J . B . Superviene, Jnstiz n . 1. 
6134 15-10M 
B E L L E G O A L C O L M O D E L A P E E P E C O I O Í ! . 
EWT L A T E H C B S M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que acaba de i n v e n t a r s e e n los 
ta l l eres de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E Res el ^ ^ j s x ^ D J E S i ^ w f l v . ^ P ' p r i i a : 
A cuanto 
una mí— 
UUU, l a ^ u u j '•S'Ji—i 
no tieno r ival ; al paso que por la poouliaiifiíw de au 
« O N S T R U C C I O X E S T A feXLNTA D E DESCOSI POSlCiOKESj PERO, H E C H O S , E i E C U Í í S , V K . 
« Í D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L s T I M A S Ü P O R M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de h a c e r e n sus po-
Sraiares m á q u i n a s de coser , de IWGER, para familia, tan oonocidaa de laa eofioras de Cuba. Esta reforma, consisto de varias piezas nuevaa, 
que dan por resultado que la máquina asa rcás sólida, 
mí s ligera y que no haga ruido. Sópase quo somos Ion 
únlooa que recibimos laa máquinas LEGÍTIMAS y que 
« O D A S L A S D E M A S QUE CON E L N O M B R E D S 
S I M " 
DB> 
ALVAEEZ Y HDíSE.-OBISPO 123. 
que vendemos 
muy barato. 
E L OÉLEBRK HILO DE MÁQUINA L A S AJÍMAS D K L A 
EAB.á.KíA. EKT.OJKB DK BOBBB MKBA, DB TODAS CLA-
aiss. MAQUIHAS DB CALAB COH TOENO, PASA AFICIONA-
DOS. O AJAS FUEKTICS DE HIEltBO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAS VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DK NOVEDAD. 
ALYkRF.7, Y HIN8F OBISPO 12S. 
O. W s18 ISniy 
INGENIO C O N C H I T A . 
GRANUIiADO. 
Este azúcar que compite con los mejorea dd su clase, 
so vendo en barriles en los almacenes de azúcar si-
guientes: 
Calzada del Monto n. 47. Corrales n. 6 y 8. 
San Ignacio n. 35. Teniente Key n. 11. 
6126 15-9My 
Droguería v Perfumería 
DE 
RICLAlOj 12, Habana 
On, 540 IK.IOMTT 
Bstos polvos se toman como rtfresco y son de un sabor 
agrad aíile. Se usan contra el extrofiimlento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareo» y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate laa diarreas 
bibosas y los nitios y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades dol tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
VOS P i B R I F W , 
Uianse est' s polvos para .-.ombatir todas las calentu 
ras liitermituiites, do frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
aoompafiada del modo de emplearlos y son eficacísimos, 
27 Obispo 27. 
DK VKNTA EX TODAS I.AB KAHMACIAS Y DKOOUEBÍAB. 
DEPOiüITO, 
Obispo 27.—Botica do SANTO DOMINGO.—Obispo 27. 
A 
i M y 
Célebre» olldoras del especialista Dr. Movalcs oontr» 
la déhllidiM. impotencia, esperifiatorrea y osteriiiüad. 
Su uso ex en tu d^ todo peligro. Se vende en las princi-
pales íftrmaoiaa á $2 oro ciyia. Depósito ea la Habar.» 
farmacia do Valdés, Obispo 27 y Sarríl, Teniente-Ki-j 
n . 41 D R . M O R A í ^ E S . C A R R K T A K . 3 » . D I A D R t D . 
C n 488 1-My 
km MINERAL "VICTORIA" 
C E R C A D E EfláS ( A ' E W A N I A ) 
A G U A DE M E S A I N M E J O R A B L E . 
l,a que so emplea con mejores resultados eu las do-
lennias dn las vías digestivas, afecciones catarrales do 
los órgr.nos respiratorios y enfermedades de las vias 
urinarias. 
Depósitos: Botica La Bcnnion de José Sarrá; casa 
Dnssaq v Compañía, San Pedro U. 
6322 15-13My 
] SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA I 
D E L L D O . B U Ñ U E L . 
Producto superior á todos los ds su género pa' a ¡Jj 
combatir los accidentes do la dentición de les n i - | g 
fios. P ruébese en los CUBOS más desesperados y se K 
verA su incomp» rabie y sorprendente eficacia. CQ 
Depósito: Farmacia de D. José Sarrá [q 
fO 5316 45-25 Ab S 
PBCTOBAL INDIANO. 
D R . R I C H A R D N . Y O R K . 
Gura la tos, el pulmón, ios bronquios y 
laringe. 
E l g r a n remedio p a r a 
las enfermedades del pecho. 
D E V E N T A E N L A S H O T I C A S . 
4470 26-9Ab 
Ü R A C I O 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de respiración, con el nso de los 
cigarros anfiasmiltlcos del 
D R . H E N R V . 
De venta: Teniente Rey 41, Obrapia 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. B iB caja. 
Cn. 539 22-13My 
Miscelánea. 
G A N G A . 
Cocos de Baracoa y no de Cuba, $18. Informarán Dra-
gones 42, Felipe el Bombero. 




A G U A ae 
orno A 
ACEITE para si Pelo 
POLVOS Ú3 Arroz. 
OOSMÉTiCQ. 
focacíúí 
£ O f l A 
VINAGRE. . 
37, BOULEVARD DK STR.vSBuU: 
PIOIOIOIOIO ®®®@® O:OIO:OMO:Q 
M E D A L L A S do ORO y de P L A T A 




F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades da Medicina 
de Francia y dei Es l rangero. 
Empleadas desde mas de 30 años há 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éx i to constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
Palidez de los Colores dol Cutis. 
NUEVO MÉTODO MEDICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
I N C O N T I N E N C I A S B E L A ORINA 
Venta por mayor, en Poltiers (Franci»), 
en la Casa de MM. GR1MAUD FILO Y Ct , 
rué (calle J Boncenne, 19 
Depósitario en LA HABANA i 
¿TOBÉ s i m a - a . 
T SU TODAS LAS BUENAS FARUÁG1AS 
0 : 0 ^ : 0 : 0 : 0 : 0 X 0 : 0 X 5 : 0 : 0 1 0 : 0 ^ 
UNICO VINO de OUINA QUE OBTUVO 
V i N O DE C A T i L L O N 
con G L T C E R I N A y Q U I N A 
El mas poderoso de los tónicos reconslituyentes 
en los casos de Languidez, Anemia, 
C o n s u n c i ó n , F iebres , Diabetes , 
Malea del Estomago, Dia r rea c r ó n i c a , 
Convalecencia, etc. 
El mismo vino con hierro : VIH0 FiRRUGINOSO 
DE CATILLON rejfener.nior \mr esccleoCia de la 
S a n g r o p o b r e é I n c o l o r a peripitc que to-
leren el hierro todos los estómagos, y no cstriDC. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-Paul, 23. 
Denositirio PU la Habana : J o s é SARRA. 
MEDAILA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
LLAMADO SAVIA DE M EDOC 
Bl único método recomendahle para mejorar 
los Vinos v conservarlos. 
Escrlhaso i J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BURDEOS 
N0 45, KÜE SAINT-r.BMl (FRANCIA) 
SÁVIAyESENCIA de COGNAC para DAR COLOR á los VINOS 
Depositario cn /a Habana : JOSÉ SARRA 
T I N T U R A 
p a r a l o s C a M l o s y la Barí» 
Esta T inu i ra es, sin contradicción 
la mejor, !a mas seguía y la 
ÚNICA INOFENSIVA 
JXegro, — Moreno, — Vmtak 
6 , j íL-vexii ie de TOpóra^ 
MEDALLA de ORO 
en la Exposición Universal de París, cn lil i 
Aliviada y curada por medio do los 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
DE G R I W I A U L T V C", FARMACÉUTICOS EN PARIS 
Este n u e v o m e d i c a m e n t o es de u n a a p l i c a c i ó n excelente para combatir lai 
afecciones de las v i a s r e s p i r a t o r i a s . Bas ta aspirar el humo de losCigarrllloi 
i n d i o s pa ra hace r desaparecer p o r comple to los mas violento., accesos M 
Asmdj l a Tos nerviosa, l a Ronquera, l a Sxlincion de la voz, las Neuralgias it M 
faz, el Insomnio, y combatir la tisis laríngea. — Cad» cigarillo lleva la limu GElfllíLTy t», 
DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERIAS. r 
INYECCIONDEGRIMAUm 
al 
Preparada con las hojas del M á t i c o del Perú,! 
populares para la curación de la blenorragia, eslaiiiji 
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación UÉ 
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellaj 
las sales astringentes que las otras poseen en abimdi 
Corta con brevedad los llujos más tenaces y dolorosos, 
Depósi to ca P a r i s : G - R I M A . U L T y Cia , 8, Rué \ ; i 
Cat/a frasco ¡ leva, l a m a r c a d a f á b r i c a , l a f i r m a y e l s e l l o da G R l M A U L T y C 1 
E L I X I R Y V I 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A I * A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatiili 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO ^GASTRITIS, GASTRALGIAS I 
DIARREAS. VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DiGESTIdJ 
UNA COPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS BEBEISI 
Do veuta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Ántom,ili I 
Exigir el Sello fiel OoMerno Francés sobre el Frasco para evitar las ralslfleíclnr 
Depositario on L A HABANA : J T O S f S 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P de cliloral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por® 
lencia que supprime el dolor y procura el sueíw ímiqté 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguuú 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa nú 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en fram^ 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro éfíZ/iM 
colores, la firma, puesta al margen3 del inventor : ^ c 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s farmacias. 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C h . TORCHON, 
19 , r u ó (calBe) Jacob , P A R I S . 
D E L 
R I G A U D y Ql», Per fumis tas 
PARIS — S, Rué Vivieone, — 8, PARIS 
Nuevo y delicioso peffumé para el pañuelo, 
producto do i<i prccios:i ilor cbiiocida con el 
nombre de P i r a s j a p ó n i c a . 
Su delicudo afoma, do persisler.cia sin igual, refresca el aireque 
respira esparciendo «á la vez al rededor de lu persona que lo tiss 
suaves emanaciones que relevan la distinción y lu elegancia. 
P a r a s a t i s f a c e v t o d o . i l o s i ; u s t ü : s i j f e p a i ' n m o a loa o lores siguientes ealu 
p j - i n c i p i o s h i c f i e u j c o s d e l KAI-rAKGA, 
B0UQUET VICTORIA ! 
HEU0TRQP0 BLAKCOj 
ESS B0ÜQUET 
¿h imn í J O G K E Y - C L U F ? i 
M A R É O K A L E M ! E L BE ü t i f ü U T c R R A 
?í1IL F L O R E S 1 H E K 0 C O S T A D O 
RESEBl 
DK V E N T A K.N TODAS LAS PKRFÜMKUIAS 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtenida pot el empleo it h 
P E R F U M E R I A - O R I Z U I 
de EL. L E Q R A N D H Proveedor de la Corte déte 
l^eurd8plusieui|c. 
Esta C R E M A suavixa 
y blanquea el C u t í a 
iindolí U ífiANSPABUNCIA J 
lUíSCtrai de la Juventud 
¡HA*TA LA MAS AVANZADA CDAOl 
I Ella preserva Huilment» i 
Idol Aire seco 7 Caliente que) 
ateza el Rostro 
y dé lu Manchas, Pecas 
y Awnrp- -
ORIZA-LAGTÉ 
LOCION EMU LSI VA 
Blanquea y refresca el culis 




El mas suave para el cu tis. 
ESS.-ORIZA 
Perfumes de todos ios 
aromas do flores nuevas 
adoptados por la moda. 
ORIZA-VELOÜTÉ 
PÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherente a l cutis. 
Dándole el 
aterciopelado del melocotón 
1 inzj Tinturas I 
_PAHA tL f 110 1 
[JiiEsSii 
Un tolo Ftm 
RÚcTolrvennr 





It utiii. i 
O R I Z A - O B L | - A c e i t e i p a - r a , e l C a b e l l o , 
I D B S O O I s m E S E l X>E1 L ^ L S l T r r 3 V C E 3 K , 0 3 - A . S F A L S I F I O A O I O l í l 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , calle San-Honoré . Paris. 
y J A R A B E i i 
D E 
L A C T 0 FOSFATO 0 E CAI 
Han demostrado las experiencias de los más famosos niedicosf»] 
el lactofosfato de calen estado soluble, como existe ene! 
ei J a r a b e de D u s a r t , es el reconstituyente por excelencia Jaj 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto veij 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á lasnoíiúJ 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y dimm;Ú 
dentición se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones.hm 
niños pálidos, linfáticos, de carnes flojas, que padecen de jWiillj 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre dicaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en hspm 
mayores atacadas de anemia 6 malas digestiones, y en las i 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los I 
cicatriza los tubérculos del pulmón y sostiene las fuerzas dei enfei 
Enresúmen, el J a r a b e y el V i n o de Dusartestimul 
establecen la nutrición de un modo completo y aseguran la/oraidíi 
regular de los huesos, de los músculos y de la sangre. 
P A R I S : G a s a G R I M A U L T y Cia, 8, Eue Vivieim. 
; tísicospi 
dad, 
